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Texas Tech University 
COMMENCEMENT 
. May 13, 2000 
Lubbock, Texas 
TEXAS TECH UNIVERSI1Y 
Texas Tech is a state-assisted, multipurpose university of approximately 25,000 
students enrolled in eight colleges-Agricultural Sciences and Natural Resources, 
Architecture, Arts and Sciences, Business Administration, Education, Engineering, 
Honors, and Human Sciences. Within the College of Arts and Sciences are the 
School of Music and the School of Mass Communications. The Graduate School 
and the School of Law provide graduate and professional programs. The Texas 
Tech Health Sciences Center-a separate institution-and the Museum share the 
Lubbock campus with the University. The common-campus arrangement with a 
law school is unique among the state's higher education institutions. 
As is necessary for an educational institution of its scope and purposes, Texas 
Tech operates in several locations. Beyond its 1,839-acre Lubbock campus-all in 
one tract-the University operates agricultural and biological facilitie~ at the Texas 
Tech University Center at Amarillo, various research activities at the East Campus 
Research Center, and the Institute of Environmental and Human Health at Reese 
Center. Other agricultural research and teaching facilities are in Lubbock County 
and in Terry County. Texas Tech University Health Sciences Center is a multi-
campus institution with Lubbock as the administrative center and regional cam-
puses at Amarillo, El Paso and Odessa. The Texas Tech University Center at 
Junction, in the Texas hill country, is a 411-acre unit including teaching, confer-
ence, and lodging facilities. 
Paul Whitfield Horn, the first president of Texas Tech, drew from the broad open 
plains of West Texas his vision for the institution. "Let us make the work of our 
college fit into the scope of our country," he said. "Let our thoughts be big 
thoughts and broad thoughts. Let our thinking be in world-wide terms." 
Horn's challenge to Texas Tech, now embarked on its seventy-seventh year, con-
tinues as a viable force. His insight is most evident as we-faculty and students, 
administrators and alumni, supporters and friends-strive to shape the University's 
programs and activities to meet the highest standards of excellence in teaching, 
research, and public service. 
AIMAMATER 
"MATADOR SONG" 
Fight, Matadors, for Tech! 
Songs of love we'll sing to thee. 
Bear our banners far and wide. 
Ever to be our pride. 
Fearless champions ever be. 
Stand on heights of victory. 
Strive for honor evermore. 
Long live the Matadors. 
Photography by Candid Color Photography from Oklahoma City, Oklahoma 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
COMMENCEMENT PROGRAM 
May 13, 2000 
Presiding 
•Processional 
Invocation 
Welcoming Remarks 
Introduction of Commencement Speaker 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Presentation of Doctoral Candidates 
Presentation of Master Candidates 
Presentation of Bachelor Candidates 
Recognition of Outstanding Students, Class of 2000 
Charge to the Graduates 
Benediction 
Alma Mater 
•Recessional 
9:00 a.m. 
Dr. Donald R. Baragan, President 
Texas Tech Brass Ensemble 
Dr. John Cody Birdwell, Director 
The Reverend Ed George 
Director of Pastoral Care Ministries, 
Covenant Health Systems 
Mr. J. Robert Brown 
Board of Regents 
Dr. John T. Montford 
Chancellor 
Dr. John M. Burns 
Provost 
Dr. Donald R. Baragan 
Dr. Donald R. Baragan 
Dr. John M. Burns 
Dr. Ronald M. Anderson, Senior Associate Dean 
of the Graduate School and Professor of 
Mathematics and Statistics 
Dr. Ronald M. Anderson 
Dr. Elizabeth G. Haley, Dean of the College of 
Human Sciences 
Dr. John R. Abernathy, Dean of the College of 
Agricultural Sciences and Natural Resources 
Dr. l.arry Hovey, Interim Dean of the College 
of Education 
Dr. Roy Howell, Dean of the College of 
Business Administration 
Dr. John M . Burns 
Dr. Donald R. Baragan 
The Reverend Ed George 
Ms. Laura Vlasak 
Senior Vocal Performance Major 
Texas Tech Brass Ensemble 
~lease remain seated during the Processional and Recessional 
TEXAS TECH UNIVERSTIY 
COMMENCEMENT PROGRAM 
May 13, 2000 
1:30 p.m. 
Presiding 
•Processional 
Invocation 
Welcoming Remarks 
Introduction of Commencement Speaker 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Presentation of Doctoral Candidates 
Presentation of Master Candidates 
Presentation of Bachelor Candidates 
Reoognition of Outstanding Students, Class of 2000 
Charge to the Graduates 
Benediction 
Alma Mater 
•Recessional 
Dr. Donald R. Baragan, President 
Texas Tech Brass Ensemble 
Dr. John Cody Birdwell, Director 
Evangelist Leonard Jar~ 
Central Lubbock Church of Christ 
Mr. Alan B. White 
Board of Regents 
Dr. John T. Montford 
Chancellor 
Dr. John T. Montford 
The Honorable Kay Bailey Hutchison 
United States Senator 
Dr. Donald R. Baragan 
Dr. John M. Burns 
Provost 
Dr. Ronald M. Anderson, Senior Associate 
Dean of the Graduate School and Professor 
of Mathematics and Statistics 
Dr. Ronald M. Anderson 
Dr. William M. Marcy, Dean of the College of 
Engineering 
Professor James E. White, Dean of the College 
of Architecture 
Dr. Jane Winer, Dean of the College of Arts 
and Sciences 
Dr. John M. Burns 
Dr. Donald R. Baragan 
Evangelist Leonard Jarman 
Ms. Laura Vlasak 
Senior Vocal Performance Major 
Texas Tech Brass Ensemble 
*Please remain seated during the Processional and Recessional 
INDIVIDUAL COLLEGE RECEPI10NS 
Im.mediately Following Ceremony 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
Matador Room, University Center 
Architecture Gallery 
Hallway area in front of Room 104 in 
Holden Hall 
Business Administration Rotunda 
Frazier Alumni Pavillion 
(Southwest corner of Jones Stadium) 
Engineering Center Courtyard 
El Centro-Human Sciences Building 
Arts and Sciences graduates may pick up their diploma in Holden Hall near the 
South entrance (facing Will Rogers' statue). 
OTHER CEREMONIES 
Law School 5:00 p.m. 
Military Commissioning 6:00 p.m. 
Lubbock Municipal Auditorium 
Reception: Merket Alumni Center 
Human Sciences Auditorium 
Room 169 
COLLEGE READERS 
Agricultural Sciences and 
Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
Graduate School 
Dr. Marvin]. Cepica 
Prof. David Driskill 
Dr. Edward V. George 
Dr. Robert Ricketts 
Dr. Margaret Johnson 
Dr. Ted Wiesner 
Dr. Steven M. Harris 
9:00 a.m. Dr. Donald R. Walker 
1:30 p.m. Dr. Donald R. Walker 
BANNER BEARERS 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Honors College 
Human Sciences 
Graduate School 
Mr. Brian Dale Bohlen 
Ms. Jaime Michelle Hughes 
Ms. Angela Marie King 
Mr. Jesse Keith Cockrum 
Ms. Serena Leanne Frye 
Mr. Andrew David Ickert 
9:00 a.m. Mr. Andrew Schoppe 
1:30 p .m. Mr. James Tarbox 
Ms. Pansy Nicole Byers Wood 
Ms. Candice Ruth Madonna Carlis 
9:00 a.m. Ms. Tara Ann Stevens 
1:30 p .m. Mr. Ramiro Castellanos Nolasco 
FACULTY BANNER BEARERS 
9:00 a.m. 
1:30 p .m. 
Dr. Ernest B. Fish 
Professor 
Range, Wildlife & Fisheries Management 
College of Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Dr. William R. Burkett 
Associate Professor 
Engineering Technology 
College of Enginneering 
Certificates rolled by the Pi Beta Phi Sorority 
BOARD OF REGENTS 
Mr. James E. Sowell, Chair 
Mr. J. Robert Brown., Vice Chair 
Mr. Carin Barth 
Mr. Dick Brooks 
Mr. John W. Jones 
Dr. Nancy E. Jones 
Mr. Brian Newby 
Mr. J. Michael Weiss 
Mr. Alan B. White 
CONVOCATIONS COMMITI'EE 
Dr. Jonathan Marks, Chairperson 
Dr. Robin H. Lock, Co-chairperson 
Dr. Shane Blum 
Dr. Ralph Bravoco 
Dr. James E. Brink 
Dr. Brent Cejda 
Dr. Joseph Conboy 
Professor James T. Davis 
Dr. Linda Donahue 
Ms. Peggy Flores 
Dr. James Gregory 
Dr. Nora Griffin-Shirley 
Mr. Cory Hall 
Dr. Elizabeth Hall 
Professor Glenn Hill 
Dr. Lynn Huffman 
Dr. Carole Janisch 
Dr. Sandy Magnuson 
Dr. Jerry B. Matthews 
Dr. Richard Peterson 
Dr. Randall Russ 
Ms. Rachel Noveir 
Ms. Susan Norrisey 
Dr. Leslie Thompson 
Professor Ben Trotter 
Dr. Michael Verdi 
ADMINISTRATIVE REPRESENTATIVES 
Agricultural Sciences 
and Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Graduate School 
Human Sciences 
Ms. Ramona Johnson 
Ms. Donna Lawver 
Ms. Joyce Cline 
Ms. Cindy Barnes 
Ms. Gayle Stow 
Ms. Pearl Trevino 
Ms. Peggy Edmonson 
Ms. Ann Bush 
Graduating Seniors of 
Texas Tech University 
who have maintained an overall 
grade-point average of 4.00 
Jennifer Brooke Barrett 
Marea Suzanne Bell 
Jennifer Gayle Benson 
Brian Dale Bohlen 
Charles Brandon Broome 
Jesse Keith Cockrum 
Candice Ruth Madonna Corlis 
Megan Laurel Denning 
Chandra Lea Evers 
Julie D'Ann Flemmons 
Serena Leanne Frye 
Rosanna Bourget Griffith 
Jennifer Rene Gutierrez 
Diane Hale 
Keeli Ann Hanzelka 
Andrew David Ickert 
Jennifer Beth Ingram 
Sheree Nicole Keith 
Katharine Rebecca Klausing 
Tara Nicole Kvanvig 
Eric Jonathan Lenz 
Kevan Douglas McCormack 
Sarah Anne Sims McKinnon 
Reagann Leigh Richards 
Kyle Sanders 
Amanda Jill Morgan Scarborough 
Randal Curtis Smith 
Lyndy Paske Stone 
James Albert Tarbox 
Toby Heath Teichelman 
Joy Peacock Waggoner 
Rebecca Gail Wilkinson 
Marcus A. Wood 
Pansy Nicole Byers Wood 
COU.EGE HONOR CORDS 
Agricultural Sciences and 
Natural Resources 
Architecture 
Arts and Sciences 
Business Administration 
Education 
Engineering 
Human Sciences 
Green 
White & Gold 
Royal Blue 
Royal Blue & Gold 
Jade Green & Violet 
Orange 
Maroon 
TIIE TEXAS TECH UNIVERSflY PRESIDENTIAL MACE 
The Texas Tech University Presidential Mace is the symbolic staff of 
power and authority of the University. The mace is crowned by a flame 
symbolizing the Light of Knowledge. It is constructed of lathed and 
molded bronze that has been covered with a layer of 24K gold. The 
school crest is presented on either side directly under the flame. Hand-
rubbed black walnut has been used for the connecting shafts. 
The mace was designed by Robly A. Glover, an Associate Professor of 
Art at Texas Tech University. Mr. Glover's artwork is shown throughout 
the United States. His work has recently been included in the permanent 
collection of the Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois. 
MACE BEARERS 
9:00 a.m. 
1:30 p.m. 
Dr. Peter Westfall 
Professor 
Area of Statistics 
College of Business Administration 
Professor Robly A. Glover 
Associate Professor 
Department of Art 
College of Arts & Sciences 
INTERNATIONAL FIAGS 
From earliest times flags have served as symbols of ideals, aspirations 
and loyalties, representing in modern times the national states and invok-
ing sentiments of pride and patriotism. Every flag has its own tale, with 
the symbols and the colors having meaning for each nation. Texas Tech 
University has students from every state of the United States and from 
more than 100 other countries. It is with pride that the University dis-
plays the colors of those countries who have representatives among our 
students. 
Ust of Candidates 
MAY 13, 2000 
11IE GRADUATE SCHOOL 
OOCIQR OF EOUCAllON 
,Ilda Med111a Adams, El Paso, Texas Edutational Psychology 
8.S .. University of Texas at El Paso, 1993 
M.Ed, Tens Tech University, 1996 
f}lsserlQtfon: "Leaming Preference and 
Mexkan American Srudenis: Considering the 
Slgnilkance of Acculturation, Socioeconomic Starus, 
and Academic Performance• 
M.IJor Professor. Mary Tallent-Runnels 
pr<daicl< Loveland Beelby Ill, Los Angeles, Callfomla Higher Education 
S.S., California Stale University-Norlhridge, 1973 
II.Ed., Texas A&M University, 1986 
f}lsserlotfon: "The Validation of a Model of the Structure 
d Knowledge for the Field of Physical Education" 
M>jor Professors: Oliver D. Hensley and Alben B. Smith 
fraldsJ. Goode, Lubbock, Texas Educational Leade13hip 
B.A.. Texas Christian UnJversity, 1978 
II.Ed, University of North Texas, 1987 
l)IJ:rer1atfon: •A Phenomenological Srudy of the Influence 
d the Pedagogic Relationship Betwee n a Beginning Teacher 
and her Srudenis on the Teacher's Development of Praclical 
Ttaching Knowledge" 
M>jor Professor. Fredric J. Hanmelsier and Judith A. PonticeU 
Sm&DDC Steveoson House, Ponales, New Mexico Special Education 
as., Easlem .New Mexico Unlvel3ity, 1988 
M.S., University of Texas a1 El Paso, 1991 
Ofsse1talion: •Articulation Produclion: A Comparative 
Srudy of Unlversity Attendees Having Visual lmpairmen1 
from Early Childhood and University Attendees 
wilhoul Visu21 lmpainnent" 
M.ljor Professor. Roseanna Davidson 
Dlql LI, Dalian, P.R. China Special Education 
M.A., l.iaoning Nonna I University, 1989 
M.Ed., Texas Tech University, 1997 
Dfsmtatfon: "Effect of Slory Mapping and Sto ry Map 
Questions on the Story Writing Performance 
of SludcnlS with Leaning Disabilities" 
Major Professor. Alan J. Koenig 
Cynlhla B1lyea Mc:Kauaey, Rlclwdson, Texas Higher Education 
B.S., Texas Tech University, 1979 
M.S., Texas Tech University, 1986 
Dis>ertaJfon: "Women Chief Academic Officers of Public 
Cooununity Colleges: Career Paths and MobUlty Factors• 
Major Professor. Brent D. Cejda 
Erica Adrianne Ruegg, Aurora, Colorado Special Education 
B.S., Texas Tech University HSC, 1994 
M.Ed., Texas Tech University, 1997 
Dlsmtatfon: "Cnhancing the Comple1eness and Accuracy 
d lhe Nam1lve Accounis of Children with Learning 
Disabilities as a Tool 10 Increase Wllness Credibility" 
Major Professor. Rebecca Nathanson 
Taro Ann Flger Stcvcm, San Angelo, Texas Educational Psychology 
8.A., Angelo Staie University, 1992 
M.S., Angelo Sla1e University, 1994 
Dlsrertatlon: "!nherenl Faa ors and Mathematics 
Adii=ment: The Mediating Effecis of Mathematics 
Sdf·Elficacy and Motivational Orientation• 
Major Professor. William Yun Lan 
UbuaSun, Abernathy, Texas Curriculum & Instruction 
B.A., Teachers College of Dalian University, 1990 
M.Ed., Champlain College, 1995 
Dissertation: "First Language Maintenance in Recent 
Cl\incse Immigrant FarniUes• 
Major Professors: Amle A. Mitchel Beckett and Richard R. Powell 
kam.ln Ye, Lubbock, Te.xas Curriculum & Jnstruclion 
On absentia) 
B.S. ln Ed., Shanghai Teachers University, 1982 
M.Ed., Texas Tech University, 1994 
Dissertation: "The Effects of Teachers' Characteristics, 
Btliefs, Relations with Srudents, and In-Service Education 
00 Science Achievement of Secondary School Srudenis• 
Major Professors: Gerald D. Skoog and Hansel E. Burley 
ilOCroR OP PHILOSOPHY 
Gole Gonion Aruff, Jr., Adanta, Georglll 
On absentia) 
BS, Unive,.ity of Alabama a1 HunisvUle, 19n 
M.s., University of Alabama at Hunisville, 1983 
lktrtat1on: 'A Hls1ocy pf Depaaed Ihinas: A Book of Poems" 
Major Professor. William J. Wenthe 
Engllsh 
llmochy Andrew Jlarpr, Galena, Ohio 
B.S., Otterbein College, 1987 
M.S., Ohio Staie University, 1991 
Dlsurtallon: 'Chorioallantoic Membrane Use as a 
Non-Lethal , Non-Invasive lndica1or of Oviparous 
Organism Exposure IO Organochlorine Contaminants" 
Major Professor. Geo'l!e P. Cobb 
11mothy Hallina.o Bonner, Weatherford, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas A&M University, 1992 
M.S., Southwest Texas Staie Unlversity, 1996 
Dissertation: "llfe History and Reproduclive Ecology of 
the Arkansas River Shiner and Peppered 
Chub In the Canadian River, Texas and New Mexico" 
Major Professor. Gene R. Wdde 
RamirQ Castdlanos Nolasc:o, Minatilian, Veracruz, Mexico 
B.S., lnstiruto Tcchnologico Regional, 1992 
M.S., Centro Nadonal De Investigadon, 1994 
Dissertation: "Rcst<mtion and Segmentation of Digital 
Images by Adaptive Flllering" 
Major Professor: Sunanda Mitra 
Joanna Castner, Farwell, Texas 
B.A., Eostem New Mexico University, 1991 
M.A., Texas Tech Univczsity, 1994 
Dissertation: "Digital Discussion: A Qualitallve Srudy 
of Online Discussion in Wrilllng Oasscs" 
Major Professor: Fred 0 . Kemp 
George WU11am Cbollar, Plano, Texas 
B.S. in E.E., Southern MethodiSI University, 1980 
M.S. in E.E., Southern Methodist Universily, 1980 
Dissertation: •A Slatistical Analysis Approach for 
Sysiem Requiremenis Definition and Flowdown" 
Major Professors: William ). Kolarik and Edgar A. O'Halr 
Zoe Dec Cldland, Regina, Saskatchewan, Canada 
B.A., University of Calgary, 1997 
M.A., Texas Tech University, 1999 
Dissertation: "The Effect of lnstruclion on Hierarchical 
Environmental Toxicology 
Fisheries Science 
Electrical Engineering 
Tech Comm & Rheloric 
Engineering lnlerdisciplin. 
Psychology 
(Experimental Psychology) 
VtSUal Processing: An Examination of Anention and Ironic Processes" 
Major Professors: Jeffrey W. Elias and Paula A. Desmond 
Jcnnlfer Anne Dever, Lubbock, Texas 
B.S., Ball Slate Unlvcrsity, 1992 
M.A., Ball State University, 1994 
Dtssertatton: "Examination of Genetic Structure 
l.oology 
in Wild Populations of Morelcts' Crocodile (Crocodylus moreletil) 
in Bellu, Central America" 
Major Professor: Uewellyn D. Densmore Ill 
Darise Helen Error, Garland, Texas 
B.A., Sam Houston Stale University, 1989 
M.A., Brigham Young University, 1995 
Dis:sertatfon: "Towards a Holy Commercial Theatre' 
Betty Buckley - History, Performance, and Theory• 
Major Professor: Jonathan Marks 
Gustavo l!nrlque GludJoe, Buenos Aires, Argentina 
(In absentia) 
B.S., Unlversidad de Buenos Aires, 1989 
M.S., Colorado Staie University, 1996 
Dis:sertallon: "Dynamic and Spectral Charaaeristics 
of Verlical-Oavity Surface-Emitting Lasers" 
Major Professor. Henryk Temkin 
Mark Jeffrey Gdmaon, Naperville, IUinoiS 
B.S., Iowa State University, 1980 
M.S., University of Texas a l Arlington, 19&4 
Dlsse11atlon: "A New View of Culmination in Dictyoste llum: 
Morphogenetic Roles of Cell Shapes, ln1ercellular Junctions, 
and Extracellular Maltices· 
Major Professor: Richard L Blan1on 
David Arthur Helton, Chadron, Nebraska 
(In absentia) 
B.A., California Baptist College, 1967 
M.A., Temple University, 1972 
M.B.A., University of Arizona, 1983 
Dissertalfon: "Am Archi1ecrure for Interfacing 
Coarse-Grained Componenis in Software Applitations• 
Major Professor: James R. Burns 
Gtttchen Gayle Biiion, Olney, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1994 
Dissertation: "Methods 10 Improve the Quality and 
Consistency of Beef' 
Major Professor: Markus F. Miller 
Haltao Huang, Ningxlang, Hunan, P.R. China 
(In absentia) 
B.S. In Engr., Shanghai Jiao Tong University, 1989 
M.Engr., Shanghai Jiao Tong University, 1992 
M.S. in Ch.E., University of Kansas, 1997 
Dissertation: "Simulation and Control of Complex 
Distillation Sys1ems" 
Major Professor. James B. Riggs 
Fine Ans lnierdisciplinary 
(Theatre Ans) 
Electrical Engineering 
Biology 
Business Administration 
Animal Science 
Chemical Engineering 
l>occor of Phlloeophy (conNnued) 
Jlgu Kim, Seoul, South Kore. 
(In absentia) 
8.A., Korea University, 1985 
M.A., Universlte Paris 7, 1987 
M.A., University of Missouri-Kansas City, 1997 
Dilse11allon: "Limbs of Life: Literature of Posunodem 
Anthropomorphic Technology and Cosmology" 
Major Profes.'iOrs: James S. Whitlark and Mary Jane Hurst 
Xuan U, Dongying, Shandong, P.R. China 
B.S., Tsinghua University, 1993 
Dlssertallon: "Refinery-Wide Optinuzatlon• 
Major Profe•.<or: James B. Riggs 
Thurmon Eddy Lockhart, Pl•invlew, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1992 
M.S. In J.E .. Texas Tech University, 1997 
Dilse11allon: "Effects of MU5<'Uloskeleul and 
Sensory Degradation Due to Aging on 
the Biomechanico of Slips and Falls" 
M•jor Professors: Jeffrey C. Woldstad and James L Smith 
knora Kay Manh, T yler, Texas 
(In absentia) 
B.A., University or Texas a t Tyler, 1983 
M.A., University or Texas a t Tyler, 1987 
Dissertal/011: "The Female Body, Animal Imagery, and 
Authoriurian Discourse in the Ancreng Bjwle" 
M:ijor Professor: Celeste A. Patton 
Michael James McGuln:, Lawrence, Indiana 
B.A., Wabash College, 1993 
M.S., Idaho Sute University, 1995 
Dlssertatton: "The Effect of Associative Interference 
on Predictions for Future Memory Performance" 
Major Professor: Ruth H. Makl 
Richard Oliver Mdlac, Dallas, Texas 
B.F.A., University of North Texos, 1983 
M.A., University of New Mexico, 1987 
Dtsserta1lo11: "Toward an Understanding of the 
Beoux Ans Curriculum: A Survey of Six U.S. Sculptors 
Educated in Beaux Alts Ac:-Jdemies in the First 
Half of the Twentieth Century .. 
Major Professor: Karen T. Keifer-Boyd 
Kenneth Gcranl O.trand, Kingwood, Texa• 
(In absentia) 
B.S., Tex .. A&M University, 1992 
M.A., Som Houston Sute University, 1995 
Dlssertallon: • Abiotic Determinants of Fish 
Ac;semhlage Structure in the Upper Brazos River, Texas" 
M:tjor Professor: Gene R. Wilde 
OzJcm Oademlr. Istanbul , Turkey 
(In absentia) 
B.S., Middle Eost Technical University, 1994 
M.S., Texas Tech University. 1995 
Dissertatio11: "Risk Perception and the Value of Safety 
for I.ow Probobility, High Con.sequence 
Risks: Theoretical and Empirical Investigation" 
Major Professor: Jamie L Kruse 
Oguz Suavt 02Sahln, Istanbul, Turkey 
B.S. in Engr., Yildiz University, 1991 
M.A .. University of Delaware, 1995 
Dls<ena1lon: "A Study of the Turkish Automobile 
Industry: A Game Theoretical Approach" 
M3jor Professor. Klaus G. Becker 
Gregory Vinson Pollard, San Antonio, Texas 
B.S., Texas MM University, 1994 
M.S .. Tex.. Tech University, 1996 
Dissertalion: "Eff<:<:ts of Chromium on FeedlOI Cattle 
Performance and Growth" 
Major Professor: C. Reed Richardson 
Kevin Todd Rummel. Lubbock, Texas 
(In •"""'1tia) 
B.S .• California Sute University-Chico, 1994 
Dilse11all01t: "Porphyrin Profile and Chelator Techniques 
in the Asse .. ment of Mercury Exposure and Effect•" 
Major Professor: Michoel J. Hooper 
Mlclucl J. Salvo, New York, New York 
I.I.A .. Hunter College.CUNY, 1992 
M.A., Sute University of NY at Bingham1on, 1994 
Dtssenalio11: "Literacy, Hypermedia, and the 
1-lolocaust: R~onfiguring Rhecoric 
in li)'pennedia EnvironmenL"\"' 
Major Professor: Fred 0 . Kemp 
Mlchad s. Sandtts, Lubbock, Texa• 
B.S .. We>t Tcx;os A&M University, 1990 
M.S. in I.E., Texas Tech University, 1997 
Di.>.wrtalion: •A Process Approach 10 Effec1iveness 
:end Efficiency of Improvement 
lmervcntions in Small M3nuf:ecturing 
Enterprise>" 
Major Professors' Willi"m J. Kolarik and H.·C. Zhang 
English 
Chemical Engineering 
Industrial Engineering 
English 
Psychology 
(Experimental Psychology) 
Fine Alts Interdisciplinary 
(Art) 
fjsheries Science 
Economics 
Economics 
Animal Science 
Environment:d Toxicology 
Tech Comm & Rhetoric 
Industrial Engineering 
2 
Ramazan Sari, Konya, Turkey Ecoll<lmk:s 
B.A., Hacenepc University, 1989 
8 .S., Hacettepc University, 1989 
M.A., Texas Tech University, 1996 
DisSena1fo11: "A Wage Determination Model: Theory and Evidence• 
Major Professor: Klaus G. Becker 
Georgly Arkadlevlch Seryogin, St. Petersburg, Russia Eleruical En8ineering 
M.S., St Petersburg State Electrical 
Technological University, 1994 
Dtssenallon : "Growth of Chalcopyrite Structure Scmlconductors 
ZnSnAs(sub 2) and ZnSnP(sub 2) by Molecular Beom Epitaxy• 
Major Professors: Henryk Temkin and Timothy J. Dallas 
Phlllp Neil Smith, Paducah, Kentucky Environmental Toxicdogy 
B.S., Mumiy SUte University, 1988 
Dtssenalfon: "Exposure and Effect> of Polychlorinated 
Biphenyls and Metals in Raccoons and 
Selected Rodents at the Paducah Ga5eous 
Diffusion Plant in Western Kenrucky .. 
Major Professor. Sco<t T. McMurry 
Richard Scott White, Austin, Texas 
(Jn absenda) 
B.A., University of Texas-Permian Basin, 1990 
M.A., University of Texas-Permian Basin, 1992 
Dissertation: -n.e Painting, The OeMrugjgn or 
MiMjoo Sao Saba: Document of Service to the King .. 
Major Professor. Phoebe A. Lloyd 
Robert loyd Williams, Cumby, Texas 
B.S., Texas A&M University · Commerce, 19n 
M.S., Texas A&M University ·Commerce, 1981 
Dlssenallon: "Family and Consumer Sciences 
Teachers' Attitudes Toward and Suges of 
Adoption of Information Technology" 
Major Professor: Betty Lee Stout 
Kara Elizabeth Wooten, Charleston, West Virginia 
(Jn absentia) 
B.A., Queens College, 1994 
M.A., University of Kentucky, 1996 
Disserution: "Developing a Course in Stage Combat: 
A Manual for Instructors and Students" 
Major Professor: Terral S. Lewis 
Pllqlang Wu, Lubbock, Texas 
8 .S. in Engr., Tsinghua University, 1986 
M.Engr., Tsinghua University, 1991 
DisSena1ion: "full-Scale Study of Conical Vortices 
and Their Eff<:<:ts Neor the Roof Comers" 
Major Professor. Partha P. Sarkar 
Zhaohul Zhang, Xi'an, Shoanxi, P.R. China 
B.A., Shaarud Institute of Finance, 1993 
M.S., Texas Tech University, 1996 
Dlssenalfon: "The Impact of IMF Bailout on U.S. Bank 
Creditors' Equity Yalues: An Event Study 
of South Korea's Case" 
Major Professors: Richard L. Peterson and Scott E. Hein 
MASl1!R OF AGRICULTIIRE 
Amy Hope Flocck, Whitesboro, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1997 
non-thesis 
Bridget Renae Killgore, Rosebud, Texas 
(In absentia) 
B.S., Texas A&M University, 1997 
non-thesis 
MASTER OP AROUTECnlRE 
George Irving Ba.I.Icy, El Paso, Texas 
non-thesis 
Dawn Marie Brannan, Cedar Park. Tex.. 
non-thesis 
Pax Chagnon, Roswell, New Mexico 
non-thesis 
Russell Ray Collins, San Antonio, Texas 
non· thesis 
John Paul Drake, Dallas, Texas 
non-the.sis 
Sara Lynn Plowers, Monahans, Texas 
non-1hesis 
Glenn Richard McGuyre, Houston, Texas 
non-thesis 
Stephen Michael Murrah, Spring, Texao 
non-thesis 
Danlcl}oscph Novae, Lubbock, Texas 
B.S., University of Wisconsin Centers, 1996 
non-thesis 
Kimberly 0-n <>wen. Midland, Texas 
On absentia) 
non-lhesis 
Fine Arts Interdisciplinary 
{An) 
Family & Cons Sci Educ 
Fine Arts lntetdisciplinuy 
{Theatre Ans) 
Civil Engineering 
Business Adminbttation 
Agricuhuit 
Agri<ulturt 
Architecture (ProfessionalJ 
Architecture (ProfessJonaO 
Architecture (Professional) 
Architecture (Professional) 
Architecture (ProfessloN[) 
Architecture (ProfessionaO 
Architecture (ProfessionaO 
Architecture (Professi<WO 
Architecture (ProfessionalJ 
Archltecrure (Professional) 
""""'or Arehltecture (conlfnul!d) 
AlpctbkuaW' Ramcshc:handra Paid, Amarillo, Texas 
non-thoois ](:fJlll!tt Ldgl> Picquet, Houston, Texas 
non.thesis 
Ckt11S Pippin, Lubbock, TeX2S 
non-thesis 
!looka Reyes. El Paso, Texas 
non-thtsis-
J)loll Alexis Stoutt, Tortola, British Vugin Islands 
non-thesis 
CraJa Thomas Willlams, Amarillo , Tex:ls 
non-thesis 
~OFARTS 
Christina Nicole Atkins, Midland, Texas 
BJ,., Texas Tech Univer.;ity, 1998 
non-thesis 
falialala Djlgo BA. Lubbock, Texas 
MS., Univer.;ity o f Nouakchott, 1992 
non·thtsis 
Jason John Balter, St. Joseph, Mich igan 
(In absentia) 
B.S., Northern Michigan Univer.;ity, 1997 
non-thesis 
Kari Lea Bauman, Lubbock, TCX2S 
(In absentia) 
B.S., Black Hills Siate Univer.;ity, 1996 
noo·thtsls 
Bttll l!vcrett Beatty, Cape Coral, Florida 
(lnabsentta) 
B.A., Univer>lty of Florida, 1994 
non-thesis 
Ccdle Greer Burns, Houston, Texas 
On <lbsenlia) 
B.A., Univer.;ity of St. Thomas, 1979 
Architecture (Professional) 
Architectu re (Professional) 
Arch itecture (Professional) 
Architecture (Professional) 
Arch itecture (Professional) 
Architecture (Profession•!) 
Political Science 
Romance Languages 
(French) 
Counseling Psychology 
Museum Science 
Museum Science 
Interdisciplinary Studies 
7be!is: "'Tell It Like It is': An Intrinsic Case Study of the Art 
:and Life of Ezekiel Gibbs, Contemporary African-American 
TclW Folk Anist, The Early Collectio n 0977-1987)" 
Stepbanle Renee Carrera, San Antonio, Texas 
(In absentia) 
B.A., TelW Tech Univcr.;ity, 1995 
oon·thtsis 
Ind-Wen Cheng. Hsinchu, Taiw:in 
B.A., Tomkang Univer.;lty, 1995 
7!ies!s: "An Enmination of Siandardization o n 
Select Multinational Company Homepages" 
Amlltt Rlchdlc Clifford, Warrensburg, Missouri 
(In absentia) 
8.A., Central Missouri State University, 1997 
1besis: "Reverend Dr. Edward M. Haymaker 
and His Missionary Collection: 
A M:Herial Culture Study" 
}2aa Ross Danid, Brownfield, Texas 
8.A., Texas Tech Univer.;ity, 1995 
non-thesis 
J"'°n Parks Fablankc, Lubbock, Texas 
8.A., Baylor University, 1997 
non-thesis 
Timothy Francis Frlaid, Columbio, Maryland 
8.A., Univer.;ity of Ark3nsas, 1987 
non-thesis 
DoaaldJohn Gillilan, A21e, Tex~ 
8.A., Texas Tech University. 1997 
non-thesis 
Amy Lyn Haaaard, Lubbock, Texos 
On absentia) 
B.F .A., University of Texas at Aus tin, 1995 
oon.thesis 
Niko Herzog, Evanston, lllinols 
On absentia) 
B.S., Wes1em llllnois Univer.;ity, 1991 
'/besir: "Preparation, Casting, and Exhibition 
of Texas Aetosaur, Desmarosucbus" 
Joe Dean HIU, Hewitt, Texas 
8.A., Tgexas Tech Univer.;ity, 1997 
non-thesis 
Joshua Patrick Hutchlnp, Ferris, Texas 
(/nabsenua) 
B.A., Southwest Texas Srate University, 1997 
non-thesis 
lry.tln TischJohnson. Shreveport, Louisi:ma 
On absentia) 
B.A., Tens Chrisrion University, 1995 
l'b<su: "Qualiiative Study of Women and 
Mcnloring in :in Academic Context• 
Psychology 
Mass Communications 
Museum Science 
Sociology 
German 
Technical Conununications 
Political Science 
Philosophy 
Museum Science 
Mathematics 
Anthropology 
Communication Srudies 
3 
Brandy Susan Jumper, Allen, T<xas 
B.S., Tens Tech Unlver.;ity, 1998 
non-thesis 
Kattn Rae Keck, Lubbock, Texas 
(In absl!11tla} 
B.A., Indiana Univer.;ity·Blooming1on, 1979 
M.A., Texas Tech Univer.;ity, 1999 
non-thesis 
Donna Kaye Klnpton , Richardson, Tex.as 
B.B.A., Texas A&M Univer>ity, 1995 
non-thesis 
Ulcy Lee I.andusky, Lubbock, TeX2S 
B.A .. Texas Tech Unlver.;ity, 1998 
non-thesis 
Frances Ann loficy, Lubbock, Tex:ls 
B.A., Lubbock Christian Univer>ity, 1992 
non-t.hesis 
Kum! MalSul, Yokohama, Japan 
(In absl!ntla) 
B.A., Seikel Univer.;lty, 1993 
non-thesis 
Joel Lane Mayon, Luhbock, Texas 
(In absentia) 
B.A., Tex:ls Tech Univer.;ity, 1998 
non-thesi.s 
Heather Lynn Mc:Caslln. Peru, Nebrask3 
(In absl!m fa) 
B.A., GriMell College, 1997 
non-th.esis 
Fablana Na!me, Sao Jose Rio Preto, Brazil 
(In absentia) 
B.A., Univer.;ity of Sao Paulo, 1998 
non-thesis 
Jctulllcr Marie Lucas Odltt, £1 Paso, Texas 
B.A., Texas Tech Univer.;ity, 1998 
non-thesis 
Andrei Partlonov, Cahul, Moldova 
B.A., Moldova Siate Univer.;lty, 1993 
non-thesis 
Rachelle Allyne Phelps, Lubbock, Texas 
8.A., Abilene Christian Univer.;lty, 1998 
non-thesis 
Karla Patricia Silveira, Belo liorizonte, Brazil 
(/11 absemla) 
B.A., Univer.;ity de Minas Gera is, 1995 
non-thesis 
Glenn Edward Simmons, Lonoke, Arkansas 
B.S., Univor.;ity o f Arkansas at Little Rock, 1976 
non-t.hesis 
Jason landon Smith, Beaumont, Texas 
(In abse11tla) 
B.S., Lamar Univer.;ity-Beaumont, 1995 
non-thesis 
Frank Edwin Sobey, San Antonio, Texas 
B.A., TeX2S Tech University, 1998 
non-thesis 
Kevin Clyde Stahnke, Stephenville, Texas 
B.A., Tarleton State Univer.;ity, 1995 
non-thesis 
Janette Kay Taylor, l.ubbock, Tens 
B.A., Ten s Tech Univer.;ity, 1998 
7besls: "The Privileged Margin in Social 
Movement Rhetoric: Daisy Douglas 
Barr and t.he Women oft.he Ku Kl ux Klan" 
Kelly Lenore Teague, Plainview, TeX2S 
B.A., Tex~ Tech Univer.;ity, 1998 
non-thesis 
Ana Berta Tom:s, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.A., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Joy Elizabeth Yokley, Cookeville, Tennessee 
B.A .. Middle Tennessee Siate University, 1992 
M.A., Univer.;ity of Tennessee at Cbatianooga, 1994 
non-thesis 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTIIATION 
Had! Sadck Al-H orr, Lubbock, Tens 
B.B.A .. American Univer.;ity o f Beirut, 1992 
non-thesis 
Robert Ty Allison, Manhattan, Moniana 
S.S., Montana State Universi1y-Bozenl2n, 1991 
non-thesis 
Angela Renee Bcbcrnlss, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texos Tech Unive r.;ity, 2000 
non-I.hes is 
Sarah Ann Bcckd, The Colony, Tex:is 
B.B.A., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
Mathematics 
Eng lish 
Sociology 
English 
Sociology 
Applied Linguistics 
Romance Languages 
(Spanish) 
Museum Science 
Applied Llnguisllcs 
Classic:il Humanities 
Technical Communlc1ions 
English 
Ro mance Languages 
(Spanish) 
TechniC3) Communic:ations 
Psycho logy 
English 
Technical Communjcations 
Communication Studies 
English 
Interd isciplinary Studies 
Tech Comm & Rhetoric 
General Business 
General Business 
G~nerJl Business 
General Businc:ss 
Master of Buslneaa Admlnlatratlon (continued) 
MonteJ°" Bostwick, Melrose, New Mexico 
B.S., Lubbock Christian University, 1998 
non-thesis 
Kdley J . Browne, Beaumont, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., University of Texas at Austin, 1997 
non-the.sis 
Bryan M. Campbdl, Levelland, Texas 
(In absentia) 
B.S., Angelo Slate University, 1998 
non-thesis 
Loraine Cano, Lamesa, Texas 
B.A., Angelo State University, 1995 
non-thesis 
Genit Chriatlansen, Dallas, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1997 
M.S., Texas Tech University, 1999 
non-the.sis 
Jonalbail R.L Coudi, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Timothy Dwight Crawford, Seminole, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1995 
non-thesis 
Amy DenJ.se Crouch, San Angelo, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
Misty Mkhcll crownover-Allen, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
Robert Uoyd Daniel, Fon Wonh, Texas 
On <1bsenlla) 
B.S., Texas Tech University HSC, 1993 
non-thesis 
Ronald Dean Dcl'orrest, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
K2thryn Michclle Dietz, Houston, Texas 
B.A. , Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Rachael LeAnoe Downey, Crane, Texas 
B.A., University of Notre Dame, 1996 
non-thesis 
Christopher Stephen DulaJc, West Columbia, Texas 
B.S., Texas A&M University, 1998 
non-thesis 
A1lsaa Katherine Ferguson, Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Vance A.1yn Grant, Amarillo, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Ryan James Hays, Lubbock, Texas 
B.A., Angelo State University, 1997 
non-thesis 
Kacy Jones, Paris, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., University of North Texas, 1997 
non-thesis 
Mark Alan Jones, Amarillo, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Michael William Ktlo .. les,Jr., Roswell, Georgb 
B.S., J•cksonville Slate University, 1996 
non-tht'Sls 
l!llzabeth Anne lMmcr, Hurst, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
Brandon Davis Lewis, Mesa, Arizona 
B.S., Brigham Young University, 1995 
non-thesis 
PhlWp Brian Lowery, Ashevllle, North Carolina 
B.A., University of Nonh Carolina-Ashville, 1991 
M.S., Clemson University, 1993 
non-thesis 
KcllycJcan Lubke, San Angelo, Texas 
B.B.A., Texas Tech University. 1999 
non-thesis 
Anastasia Lydia Lunardhl, Surabaya, Indonesia 
M.D., Airlangga University, 1993 
non-thesis 
Jason Scott Marshall, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
Shannon Louise Martin. Lewisville, Texas 
B.B.A .• Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Christy Lee Neeb, Lubbock. Texas 
B.B.A., Baylor University, 1994 
non-thesis 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
Geneml Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
Gener.al Business 
camlllc Carpenter Nonhcutt, Plainview, Texas 
B.S., Texas A&M University, 1995 
non-thesis 
Pusun Oner, Ankara, Turkey 
(In absentia) 
B.S., Middle East Technical Univer.;lty, 1994 
M.S. , Texas Tech University, 1997 
non-thesis 
Johll R. Osbomc,Jr., East Bernard, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Sam Houston State University, 1993 
non-thesis 
Richard Mlchacl PICJTO,jr., Andover, Maine 
(In absentia) 
B.A., Eckerd CoUege, 1995 
non-thesis 
K2ncshla YftlU: Polk, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
Taralyn Camille Polley, Buda, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1999 
non-thesis 
Jason Craig Richardson, Lubbock, Texas 
B.S .• Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Joy Lynn Adams Robertson, Stanton, Texas 
B.S., Angelo Slate University, 1998 
non-thesis 
Jackson Merideth Robison, Fon Stockton, Texas 
B.A., Texas A&M University, 1998 
non-thesis 
ChrlstDpher Damon Schipper, Lubbock, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Danld Hernandez Valcnzuela, Fon Stockton, Texas 
B.B.A., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
KAitlln Woodburn, Ariingion, Texas 
B.G.S., Texas Tech University, 1999 
non-Otesis 
DoruiaJ. Zlriax, Brady, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Howard Payne University, 1997 
non-thesis 
MASl1!ll OF EDUCATION 
General Busu,.,. 
General llusir,... 
General Busineu 
General Busincs,, 
General BUSin.., 
General Business 
General Business 
General Busin.., 
General Busincs,, 
General BusineJS 
General Business 
General Business 
General Business 
Debra Kay Aaron, Lubbock, Texas Special Education 
B.S., Texas Tech University, 1991 
non-thesis 
I.efgh Ann Nordmeyer-Baack, Corpus Christi, Texas Elementary Education 
B.S., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
Br.ind.I D'Ann Barnett, Lubbock, Texas Special Education 
B.S., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Pamela Marie Broadston, San Antonio, Texas Special Education 
B.S., Texas Tech University, 1987 
non-thesis 
Krlsd Lynn Brooks, Duncanville, Texas Higher Education 
B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Rhonda Rouchdl Davis, Lubbock. Texas Higher Education 
B.A., Texas Tech University, 1995 
non-thesis 
Carla L Doenges, Lubbock, Texas Counselor Education 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1984 
non-Otes is 
Amy Re becca Edmonds, Allentown, Pennsylvania Special Education 
B.S., Kutztown University of Pennsylv:inia, 1998 
7besls: •A Quasi Meta-Analysis of the journal Articles In the 
Area of Deafblind Communication from 1995 to 1999" 
Kimberly Sue Fassaucr-Lueb, Amarillo, Texas Counselor Education 
B.A., Texas Tech University, 1997 
non-thesis 
Margaret Majoro Fondy, Lubbock, Texas Counselor Education 
B.S., University of Texas at El Paso, 1964 
non-thesis 
Cheryl Anne Smith Foster, Lubbock, Texas Elemenmry Education 
(In absentia) 
B.G.S., Texas Tech University, 1988 
non-thesis 
Unda Susan Garcia, Los Fresnos, Texas Educational teadciship 
(In absentia) 
B.A., University of Texas-Pan American, 19n 
M.A., University of Texas-Pan American, 1983 
non-thesis 
Wendy Ellen GWey, Tyler, Texas Language/Literacy Education 
B.S., Texas Tech University, 1997 
non-thesis 
)laSICr ofl!ducadon (contlnwd) 
IJl)ltYD Anne Gumfory, Gruver, Texas Speci21 Education 
8.S., University of Texas at Austin, 1991 
non·thesiS 
!Weil M. Harrison, Waterloo, New Yori< Special Education 
(In absentia) 
8.A., J(euka College, 1996 
non·thesiS 
GIDF Louanne Hart, Midland, Texas InslNctlonal Technology 
8.A., University of Texas - PermJan Basin, 1991 
non-thesiS 
JlallllY lbly Holdridge, Lubbock, Texas Educational Leadership 
8.5., Texas Tech University, 1994 
non-<hesiS 
)lctCdllh Leigh Honan, Lubbock, Texas Elementary Education 
8.5., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
$aldn Jo Johnston, Lubbock, TeX2s Language/Literacy Education 
B.S .• Texas Tech University, 1997 
non.thesis 
ADnctte L Mahan, Lubbock, Texas Educational Psychology 
(In absenlla) 
8.S., Lubbock Christian University, 1983 
M.Ed., Eastern New Mexico University, 1986 
non-lhesiS 
Amy Lynn Maynard, Glen Rose, Texas Higher Education 
8.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Lflllle Powell, Lubbock, Texas Special Education 
(In absentW 
8.5., Texa.s Tech University, 1978 
non-thesis 
B"111t Barban Rahman. Duisburg, Germany Higher Education 
B.8.A., Texas Tech University, 1995 
non·thCSiS 
1ld>eca Sofia Rodeiguez, Wichita Falls, Texas Higher Education 
B.S., Texas Tech University, 1997 
non·thesis 
Sllria Beth Slaten, Lubbock, Texas lnSCNctlonal Technology 
8.5., Tarleton State University, 19n 
non-lhesis 
Leske Kamber Smlth, Lubbock, Texas Counselor Education 
B.S., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Eilubdh Yvonne Stripling, Fairfax, Virginia Special Education 
8.S., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Nalley Jeanne Thakar, Lubbock, Texas Special Education 
(In absentia) 
8.S., Stephen F. Austin State University, 1974 
non-thesis 
lldena l!1lzabeth Wade, Lubbock, TelCls Higher Education 
S.B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
April Anne Scott Wittmann, Garland, Texas Language/Literacy Education 
B.S., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
Alaandra Christina Woodul, Abernathy, Texas Language/Literacy Education 
B.S., Texas Tech University, 1997 
non-thesis 
MASIE1l OP ENGINEERING 
Rammool'1hl V. llalassubramanlan, Portland, Oregon Engineering 
(In absentia) 
B.S., Anna University, 1997 
non-thesis 
Dulel Everett Blal9dell, Dallas, Tens Englnoering 
S.S., Washington State University, 1985 
no<l·thesis 
!Wldy Lee Brown, Sarasota, Florida Engineering 
B.S., Southern Ill inois University-Carbondale, 1984 
non-thesis 
Jolua Nicholas Carbone, Richardson, Texas Engineering 
S.S., Baylor University, 1987 
non-thesis 
DWd Edward FWplak, Dallas, Texas Engineering 
(In absenlla) 
S.S., Duquesne Unlv.,rsity, 1974 
8.S., Pennsylvania State University, 1985 
non-thesis 
llmbcr!ey Kay Honza, Dallas, Texas Engineering 
(In absen114) 
8.S., University of Texas at Arlington, 1987 
non.thesis 
Slopbeu Buss, Dallas, Texas Engineering 
S.S.A., Amber University, 1991 
non-thesis 
1'botDas Edward Kollman, Richardson, Texas Engineering 
S.S., Southern Illinois University-Carbondale, 1983 
M.S., Chapman University, 1985 
non-thesis 
Morpn Scott Kyle, Mason Neck, Virginia 
(Jn absentia) 
B.S., U.S. Air Force Academy, 1989 
non-thesis 
Mark Landers, Bonham, Texas 
B.S., Worcester Polytechnic Institute, 1996 
non-thesis 
S!tten Edward Nelson, Pilot Poin1, Texas 
B.S., Florida lntcmatlonal University, 1988 
non-thesis 
Dlonlclo Qulntan111a, Jr., Garland, Texas 
(Jn absentia) 
B.S., New Mexico Stale University.<;rants, 1965 
M.S., University of Texas at Arlington, 1975 
non-tllesis 
IUchard H. SCott, ID, Heath, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1983 
non-thesis 
Donald Richard Shipley, Jr., Richardson, Texas 
B.S., Pennsylvania State University, 1997 
non-thesis 
Mark David Shuck, Plano, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Craig Rome Stair, Garland , Texas 
B.A., Malone College, 1974 
non-thesis 
CUI]. Toseno, Richardson, Texas 
B.S., Univ"1"Sity of Southern Colorado, 1969 
M.S., Texas A&M University-Commerce, 1980 
non-thesis 
Mark D. Tllrner, Rowlett, Texas 
B.S., Southwest Missouri State University, 1974 
non-thesis 
Kirk Wesley Walktt, Lubbock, Texas 
(In absentia) 
B.A., Wheaton College, 1982 
M.S., University of Texas at Dallas, 1997 . 
non-thesis 
Sandn Paith WU.On, Richardson, Texas 
B.S., Texas A&M University, 1991 
non-thesis 
MASTER OP l!NVIRONMENI'AL ENGINEERING 
Douglas w..se Durant, Lubbock, Texas 
non-thesis 
Anita Tranlse Hunt, Houston, Texas 
non-thesis 
Charles Howard Leist, 11, Lubbock, TeX2S 
non-thesis 
Manuel Antonio Leyva, Odessa, Texas 
non-thesis 
Kelly Jacyln McGloth!n, Dallas, Texas 
non-thesis 
Jayson David Mc:lcber, Lubbock, Texas 
non..ihesis 
Leopoldo Ruiz Mendoz.a,Jr., Bakersfield, California 
non-0\esis 
James Lt:wis Naylor, Odessa, Texas 
non-thesis 
Natalie Estdle Reeber, Universal City, TelCIS 
non-thesis 
CaWe Paye Shipp, Springtown, Texas 
non-the.sis 
Tadton Wade Smlth, n, Dallas, Texas 
non-thesis 
Ellen Marie Strayhorn, Snyder, Texa.s 
non-thesis 
MASTER OP FINE ARTS 
Ryan Mathew Burkhart, Marion, Ohio 
(In absentia) 
B.F.A., Ohio State University, 1996 
non·thesis 
Kathryn Ann Coleman, Richmond, Texas 
B.F.A., Baylor University, 1996 
Tbesls: "Ughtlng Design for Picasso at the Lapin 
Agile" 
Kara Michele Dooatelll, Pittsburgh, Pennsylvania 
B.F.A., Wes1 Virginia Univer>lty, 1996 
non· thesis 
Vincent Thaddeus Giannotti, Lexington, Kentucky 
B.A, Western Connecticut State University, 1995 
non·lhcsis 
Yvette: Weaver Gttene, Petersburg, Texas 
(In absentia) 
B.F.A., Texas Tech University, 1985 
Tbesls: "Scenic and Costume Design for 1hs: 
KenNrk.v CV'te· 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineerlng 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
Environmental Engineering 
Environmental Engineering 
Environment.al Engineering 
Environmental Engineering 
Environmental Engineering 
Environmental Engineering 
Environmental Engineering 
Environmenul Engineering 
Environmental Engineering 
Environmental Engineering 
Environmental Engineering 
Art 
Theatre Arts 
Art 
Art 
Theatre Arts 
Muter of Pl.ae Arla (conrtnued) 
Andra Velma HtnoJOh, Corpus Christi, Texas 
(Jn absentia) 
B.P.A., Texas A&M University • Corpus ChristJ , 1995 
non-thesis 
Gregory Alan Job.moo, Houston, Texas 
(In absentia) 
B.A., Southwest Texas State University, 1983 
B.f .A., Texas A&M University • Corpus Christi, 1995 
non-thesis 
Catherine Vera l'roK, Lubbock, Texas 
(Jn absentia) 
B.A., Cameron University, 1997 
non-thesis 
Marie Loulae Wdcb.man, Houston, Texas 
B.F.A., Sam Houston Slate University, 1988 
non-thesis 
MASTEll OP IANDSCAPE ARCHJJ'EC'IlJRE 
Erle Allco Bernard, Raton, New Mexlco 
B.LA., Texas Tech University, 1996 
7besfs: "McKenney Enterprises: A case Study 
on Sustaining the Family Ranch Applying 
GeospatJal Technologies to Landscape 
Inventory, Analysis, and Managemen1• 
MASTEll OP MUSIC 
Daron Stanley Bell, StJllw.iter, Oklahoma 
B.M., Oklahoma Slate University, 1997 
non-thesis 
Douglas Paul Dro9tc, Columbus, Ohio 
B.M.Ed., Ohio State University, 1996 
non-thesis 
Debra Deae Flournoy, Lubbock, Texas 
(Jn absentia) 
B.M., Texas Tech University, 1992 
non-thesis 
Monica Ldgh Hutchllc>n, McKinney, Texas 
B.M., Texas Tech University, 1994 
non-thesis 
Rebecca Gael Patman, Lovington, New Mexico 
B.M.E., f.astem New Mexico University, 1996 
non-thesis 
Judith Anoe Short Pdowskl, Abilene, Texas 
(In absentia) 
B.B.A., Tarleton State University, 1983 
non-thesis 
Jcttmy Ray Pra!Chard, Ada, Oklahoma 
B.A., University of Oklahoma, 1998 
non-thesis 
Dorallcla Saodoval. Lubbock, Texas 
B.M., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
Stephen Thomas Vaoo, m, Harlingen, Texas 
B.M., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
MASTl!ll OP MUSIC EDUCATION 
Wllllam G. Bulls, Lubbock, Texas 
B.A., University of North Texas, 1976 
non-thesis 
MASTl!ll OP PUBUC ADMINISl'RA110N 
Mlcbad Eric Hall, Lubbock, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
James Scott Ha.rper, Dall:is, Texas 
(In absentia) 
B.s., Texas A&M University, 1997 
non-thesis 
Marsha}. Hcrulcy, Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1988 
non-thesis 
Karen Michelle Lamb, Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1997 
non-lhesis 
Myrna Lyon McCutcbcoo Matherly, Brownfield, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Micbad All.an Michalcson, Lubbock, Texas 
B.S., New Mexlco State University, 1993 
non·thesis 
Donna Darlene Puckett, Muleshoe, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Art 
Art 
Art 
Art 
Landscape Atchitecture 
Music Performance 
Music Performance 
Music Performance 
Music Performance 
Music Performance 
Music Perfonnance 
Music Performance 
Music Performance 
Music Performance 
Music EducatiOn 
Public AdministratJon 
Public Adminisaatlon 
Public Administt3tJon 
Public AdministratJon 
Public Administration 
Public Administration 
Public Administration 
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Stepbaole Suzanne Smith, San Antonio, Texas 
B.A., Texas Tech University, 1997 
non-lhesls 
MASTEll OP SOENCE 
Public A~ 
Dale Phillip Allen, Lolita, Texas Crop Sc1enct 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1998 
7bests: "MaxJmlzing Yield of High Quality Cottonseed 
through Nutrient Management Strategies" 
Christopher Todd Andenon, Lubbock, Texas Micro!MoloSY 
(In al1senlla) 
B.A. , Texas Tech University, 1992 
7best.s: "ldentlllcation of Proteins from 
Erwinla Chrysanthemi: Involved in 
Animal Pathogenesis" 
William Christopher Arnold, Tyler, Texas Sports Health 
B.A., Texas Tech University, 1996 
non.thesis 
Margaret Ell2abeth Barclay, Mont Belvieu, Texas Mathematia 
B.A., Austin College, 1998 
Thesis: "Projective Planes of Small Order" 
Misd Dlane Bartley, Haskell, Texas Physical Education 
(In absentia) 
B.S., McMurry University, 1996 
non-thesis 
Allison Debra Boroda, Lubbock, Texas Human Devlmnt. & Pamily SCds 
B.A., University o f California-San Diego, 1996 
1bests: •A Comparison between the Social 
Interactions of Infants of Adolescent 
and Adult Mothers· 
Wayne Evin Brown, Charlestown, Rhode Island Wildlife Science 
(In absentia) 
B.S., University of Rhode Island, 1994 
7bes1.s: "The Effects of Red Imported fire 
Ants on White Tailed Deer fawns· 
Keoyc Kay Buns, Midland, Texas Sports Health 
B.S., Abilene ChristJan University, 1998 
non-lhesis 
Rlc:bard L Cavallln-Cosma, Caracas, Venezuela Architecture (Post-Profess) 
(In absentia) 
B.Arch., Simon BoUV2! University, 1990 
Thesis: "The Vinual Reconstruction of a 
Historical Monument, Based on 
Archaeological and Historical Data: 
la Mission de la Santa Cruz de San Saba" 
Xlng Chen, Lubbock, Texas Interdisciplinary Studies 
(In a bsentia) 
B.B.A., Beijing Second Institute of 
Foreign language, 1986 
M.Ed., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Joan Marie Cloffi, Notth Springfield, Vermont Physical Education 
(In absentia) 
B.S., Johnson State College, 1991 
non-lhesis 
Chad F4ward Cox, Bastrop, Texas Physics 
B.S., Angelo State University, 1997 
non-ch es is 
Thomas Jld<ooo Col<, m, Tucson, Arizona fisheries Science 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1997 
7bes/s: •survival and Growth of Fish In Water 
Reclaimed from Cattle Feedlots" 
Brian Michael De Borba, Trophy Club, Texas Chemistry 
(In al1sentla) 
B.S., Stephen F. AustJn State University, 1997 
7best.s: "Ion Cluomatographic Determination of Acidity" 
Eda Demlraydln, Lubbock, Texas Business Administr.ltion 
(In al1sentia) 
B.S., Istanbul Technical University, 1997 
non-lhesls 
Jlao I>cog, Nanning, P.R. China Business Admlnlstr.ltlon 
B.S., Southwest University of Finance, 1993 
non-thesis 
Tony Dale Dodd, Lubbock, Texas Microbiology 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1998 
non.thesis 
Alols Ben Duesterhaus, Pep, Texas Crop Sclen<:e 
B.S., Texas Tech University, 1998 
7bes1.s: "Laboratory Test for the Evaluation 
of Cold Tolerance In Cotton• 
Toby Andrew Duno, Killeen, Texas Agriculture & Applied Economics 
B.S., Sul Ross State University, 1997 
non-thesis 
Diane Daley Eagle, Lubbock, Texas Mathemalk> 
(In absentia) 
B.S., Oklahoma Panhllndle State University, 1997 
7besls: "Influencing Mlddle-SChool Teachers' Beliefs on 
Mathematics-Specific Technology Use in Mathematics Instruction• 
)(a5tcr of Science (contlnW!d) 
/JIJY LoUife Edler, Plymouth, Ohio Geoscience 
B.S., Bowling Green State University, 1996 
7beSls: •tare Triassic Dicynodonts, Their Anatomy, 
Rtlationships, and Paleobiogeography" 
Jes<e Francis Fagan, Lubbock, Texas Mathemadcs 
(In absentia) 
B.S., ArmSllOllg State College, 1998 
7beSls: "Feeding, Clutch Sizes, and the Population 
Dynamics of the Texas Homed Lizard, Phrynosoma Comutum• 
Pert)' Edward Farley, Palacios, Texas Physical Education 
B.S .. Texas Tech University, 1998 
non·thesis 
Mary Darlene Frame, Hobbs, New Mexico Human Devlmnr. & Family Srds 
B.S., Texas Tech University, 1996 
non-Olesis 
Sofia Galanis, Dallas, Texas Che mistry 
B.S., New Mexico Institute of Mining & 
Technology, 1997 
7beSls: •flow based Automatic Analysis Systems" 
Paul David Gamble, Abingdon, Virginia Physics 
B.S., Klng College, 1997 
non·thCSis 
Hlmamhu Gautam, Simla, India Business Administration 
M.A., Himachal Pradesh University, 1995 
non-thesis 
Faisal Habib Ghawi, Karachi , Pakistan Business Administration 
Bachelor of Engineering, Mehran University of 
Engineering, 1996 
non·thesis 
FrcdrlckJamcs Gilbreth, Lubbock, Texas Physical Education 
B.A., Texas Tech University, 1991 
B.S., West Texas A&M University, 1996 
non· thesis 
Richard Brent Gravett, Universal City, Texas Animal Science 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1997 
1besl£ "The Effects of Ascophyllum nodosom on 
tmmune Function, Perfonnance and Carcass 
Charactristics of Sheep and Cattle" 
Ujwal Basavaraj HalkaUi, Bangalore, India Business Administration 
Bachelor of Engineering, Kamaiak University, 1996 
non· thesis 
David Blaine Hopn, Abilene, Texas Mathematics 
B.A., University of Mary Hardin-Baylor, 1998 
1besls: "A Temperature-Dependent Biological 
Conuol Model for the Treaunent of 
Russian Wheat Aphid" 
Ru.sell Bnndon Horn. Robert Lee, Texas Business Administration 
B.A., Lubbock Christian University, 1996 
non-thesis 
]<nlfcr Hudman, P0st, Texas Physical Education 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1993 
non-thesis 
Amanda Joy Hummer, Pocono I..ke, Pennsylvania Siatistics 
B.S., University of Scranton, 1998 
1besls: "Parameuic Inference with Density-Free 
Variance in Censored Regression Models" 
5""1nuaar Jambunathan, Lubbock, T"xas Chemisuy 
B.S., University of Madras, 1991 
M.S., University of Madras, 1993 
1besl£ "Measurement of Hexavalenr Chromium in 
Leather by Colorimetric Methods" 
Lallc Ann Janecka, Dallas, Texas Ani.m:ll Science 
B.S., Texas A&M University, 1993 
7besis: ·eonnexin Expression in th" Equine Ov•ry" 
Ebonee Natarsha Jarrett, Savannah, Georgia Mathematics 
(In absentia) 
B.S., Paine Colleg", 1996 
1besis: "Evaluating the Persistence and Performance of 
'Succesful' Precalculus Students in Subsequent Mathemathics Courses· 
Btttt Shane Jungman, Shallowater, Texas Crop Science 
B.S., Texas Tech University, 1992 
'lbesls: "The Effect of Fatty Acid Profoleson Peanut 
Se<d Germination at Low Soil Temperatures" 
lalko Karr, Dickens, Texas Agricultural Education 
B.S., Texas Tech University, 1998 
1besls: "The Self-Perceived Impact of Participation in the 
Texas 4-H Council by Former Council Members" 
Janice Ruth Kemp, Lubbock, Texas Business Administration 
(In absentia) 
M.S., University of Texas ot Austin, 19n 
non· thesis 
Kfrry Todd Ltt, Gillette, Wyoming Phy•lcs 
B.S., Texas Tech University, 1998 
7besis: "Measurement of the Branching Ratio of a 
B Meson Decaying to • J/P•i Mesony a Kaon, 
and Two Pions• 
Marla Tcraa I.Los. Lubbock, Texas Family & Con• Sci Educ 
B.S., Texas Tech University, 1993 
non·thesis 
Difd U. Shenying, China Business Administration 
(In absentia) 
B.S., Huazhong University of Science & 
Technology, 1994 
non·thesis 
Hua-Pao U , Taiwan, P.R. China Restaurant,Hotel,lnst Mgmt 
B.A., Fu Jen Catholic University, 1995 
non-thesis 
Fang-Yl Un, Taipei, Taiwan, P.R. China R..murant,Hotel,lnsr Mgmt 
B.S., Fu Jen Catholic Unive r.ilty, 1998 
7bests: "Favorice FaSt Food Television Advertisement 
Formats: Communicating with the Customer Effecdvely" 
Wd Un, Guangzhou, P.R. China Business Administration 
B.Lw .• XJamen University, 1994 
non·thesis 
Landry Lynn l.Ddl.ctt, Lubbock, Texas Horticulture 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1997 
Thesis: "Public Perception in Determining 
Water Management In Water Conserving 
I..ndscal""'" 
Patricia Lynn Mc:Connel, Lubbock, Texas Interdisciplinary Studies 
B.S., Texa• Tech University, 1991 
non-thesis 
Carroll Scott Mcree, Van Alystyne, Texas Physical Education 
(Jn absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1990 
non-thesis 
Church Eric:.kson Mickel, Denver City, Texas Mathematics 
(In absentia) 
B.S., Texas Tech University, 1998 
Thesis: "Donaldson-Sullivan Tom2do Model" 
Cynlhla Lowery Murphy, Hobbs, New Mexico Horticulture 
B.B.A., New Mexico Siare University, 1983 
B.S., Texas Tech University, 1998 
Thesis: "Field Study of Texas Native livening 
Primros.. and Evaluation of Selected 
Seed Treaunents" 
Matth.,.. Dewayne Myrick, Lubbock, Texas Crop Science 
(In abset1tla) 
B.S., Texas Tech University, 1994 
Thesis: • Abscisic Acid Concentration of 
Zoysiagrass Seed During Maturation 
and Its Rclationshlp to Germination· 
Kdth Ashton Nabb, Chepachet, Rhode Island Mathematics 
B.A., Rhode Island College, 1997 
Thesis: "Distemper Among Harbor Seals With 
the Consideration of Polychlorinated 
Biphenyls in the Morine Environment" 
Seth Ross Nagle, 5"neca, Illinois Aunospheric Science 
B.S., Va lparaiso University, 1997 
Thesis: •An Investigation of the Relationship 
Between ENSO and U.S. Tornado Oimatology" 
Jullc Michdk: O'Bryan, Richardson, Texas Sports Health 
B.S., Texas Tech University, 1998 
non-thesis 
Holly Lyn Packard, Amarillo, Texas Physical Education 
B.A., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
Vunhlchal Phaslrakul, Lubbock, Texas Applied Physics 
B.S., Angelo Siate University, 1998 
non-thesis 
Napassakom Ponpllla5, Bangkok, Thallond Interdisciplinary Studies 
B.Arch., Silpakom University, 1992 
non-thesis 
Rogelio Puente, Mexico City, Mexico Physical Education 
B.A., University of Texas at El Paso, 1997 
Thesis: "Sources of Suess, Coping and Perceived 
Controllability among Mexican and American 
Tennis Players, A Cross.Cultural Investigation• 
Ronald Gary Pumphrey, Lubbock, Texas interdisciplinary Studies 
(Jn absentia) 
B.G.S., T"xas Tech University, 1997 
non-thesis 
Bazlc lnhad AttfuJ" Rahman, Dhaka, Bangladesh Business Administration 
B.B.A., Truman State Univcr.iity, 1998 
non-thesis 
Radhlka Rangarajan, Lubbock, Texas Computer Science 
(In absentia) 
Bachelor of Engineering, University of Madras, 1998 
non-thesis 
Nlmcsh Ranjan, Patna, India Business Administration 
B.S., Indlan Institute of Technology, 1998 
non-Oles is 
Rajlv Ranjan, Muzaffarpur, India Business Administration 
Bachelor of Engineering, Birla Institute of 
Technology, 1994 
non-thesis 
Maski' or Science (continued) 
Blayne Reed, Kress, Texas Entomology 
(In absentia) 
B.S., Tarleton St.ate University, 1996 
1besls: "Screening ror Resistance to Aphis Gossupii. 
the Cotton Aphid in Cotton Geno<ypes" 
James Scott Reik!', Petersburg, Virginia Soil Science 
(In ahs~ntfa) 
B.S., Virginia Poly1echnic Institute, 1998 
Thesis: "Management Strategies for Maximizing 
Couon Production In a Short Season 
Environment: Watcr·Phosphorus Interactions" 
Robby Douglas Rhodes, Luhbock, Texas Sports Health 
(111 absentia) 
B.S., Luhbock Christian University, 1996 
non·lhesis 
Gustavo Adolfo Rodriguez, Eagle Pass, Texas Interdisciplinary Studies 
B.A., Texas Tech University. 1994 
B.A., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
earl Anthony Rojas , Luhbock, Texas Business Administration 
B.A., University or Texas at Austin, 1993 
B.B.A., Texas Tech University, 1996 
non-thesis 
Calub l!lnar Sbavllk, New Ulm, Minnesota Fisheries Science 
B.S .. Bemidji St.ate University, 1995 
7besfs: ·An Assessment or Largemouth Bass and 
Panflsh Poputation Dynamics in West 
Texas Ponds" 
Sandra Rachelle Shields, Amarillo, Texas Sports Health 
B.S .. West Texas A&M University, 1997 
non-1hesis 
Abhishck Sinha, Bokaro, India Business Administration 
B.S., Rash1reeya Vidyalaya College or 
Engineering. 1998 
non-thesis 
Jeffrey Allyn SoRelle, Texas City, Texas Agriculture & Applied Economics 
(111 absentia) 
B.S .. Texas Tech University. 1995 
Thesis: "Economic Feasibility or Redberry 
Juniper Control Using Individual Tree Treatments" 
Julie Karolyn Sprctz, Alhuquerque, New Mexico PhysiC2l Education 
B.S .. Texas Tech University, 1998 
non-1hcsis 
Naga.rur Govlndappa Srinlvas, Lubbock, Texas Biology 
B.S., Unlver.slty or Agricultural Sciences, 1990 
M.S .. University of Agricultural Sciences. 1993 
non·lhesis 
Bryan Hoyt Stephens, Petersburg, Texas Computer Science 
(111 absentia) 
B.S .. Texas Tech University, 1998 
Thesis: "Virtual Body Structure: A 
Three-Dimensional Tool· 
Brad Sllggcrs, Luhbock, Texas Interdisciplinary Studies 
B.G.S., Texas Tech University, 1990 
non-thesis 
Ram Tantaloor, Rajapalayam, India Business Administration 
Bachelor of Engineering. Annamalai University, 1997 
non· thesis 
Holly Ann 11pton, Roswell, New Mexico Biology 
(111 abse11lla) 
B.S., New Mexico Institute or Mining & Technology, 1995 
7besls: "The Effects of Estrogen on the Intestinal 
Nutrient Uptake in Channel catfish" 
Toni Marie Torres, Gallup, New Mexico Sports Health 
B.S., Southern Ucah University, 1998 
non-thesis 
Thomas Allen Turnbough, Lubbock, Texas Physical Education 
B.A., University or Texas at Arlington, 1993 
non-rhesis 
l'arida Shira/ Vahora, Lubbock. Texas Computer Science 
B.S .. Texas Tech University, 1990 
7bf!Sfs: "Development of Real-Time Haptic Application" 
laura Cccllla Vllla. El Paso, Texas· Human Devlmnt. & Family Stds 
B.S., Texas Tech Universicy, 1997 
7btsfs: "Ethnic Identity Development and 
Social Competence of Mexicln-American Children" 
Carol Marie McNally Vines, Lubhock, Texas Geosdence 
B.S., Texas Tech University, 1992 
Thesis: "Mineralogy and Geochemistry of Paleosols in the 
J,.·clina and Black Peaks Fonn:nions (Late Cretaceous-Paleocene), Big Bend 
National P:irk. Texas· 
Usha Rani Vlswanathan, Luhhock, Texas Business Administmion 
B.S., University of M:idras. 1979 
non-thesis 
Eric Davor Vugrin, Lubhock. Texas Mathemotics 
B.S .. Texas Tech University. 1998 
7bnls: •An Analylic"JI and Numerical Investigation 
of the Kuo Tornado Model" 
8 
Christopher Forrest ward, Lubbock, Texas Animal Scicn<t 
B.S .. Texas Tech University, 1998 
Thesis: "The Effects or SarSt.art DSC on Performance 
and Carcass Characteristics or Finishing 
Beef Steers" 
Dustyn Keith Webb, Lubbock, Texas Biology 
B.S. (ANSC), Texas Tech University, 1987 
B.S. (MBIO), Texas Tech University, 1988 
M.B.A., Texas Tech University, 1999 
non·th"-'is 
Mlchad S. Webber, San Angelo, Texas Human Devlmnt. & Family Stds 
B.S., Angelo State University, 1995 
7besfs: ' Perceived Congruency or Goals as Predictors 
or M:irit.al Satisfaction and Adjustment in Retirement" 
Russell <:ari Wilson, Stamford, Texas Spons Health 
B.S., Angelo St.ate University, 19'.>7 
non-thesis 
Shunguo Yan, Lanzhou, P.R. China Computer Science 
(111 abse11tfa) 
B.S., Northwest Fo restry University, 1984 
non-thesis 
Gang Yang, Lubbock, Texas Computer Science 
(In absentfa) 
Bachelor or Engineering, Beijing University 
or Aeronautic, 1991 
no n-thesis 
llan Zhang, Lubbock, Texas Biology 
(In absentia) 
B.S., Huazhong University or Science, 19'.>2 
M.S., Chinese Academy of Preventive Medicine. 1995 
non-thesis 
YI Zhang, Lubbock, Texas Computer Scienc• 
B.S., Beijing Institute or Technology, 19'.>5 
M.S .. Beijing Institute of Technology, 1998 
non-thesis 
Runlln Zhu, Bastou, China Computer Science 
B.S. in C.E., Southwest jiaotong University, 1988 
1besis: ~Evaluation and Improvement of Active 
Server Pages Performance· 
MASTER OP SCIENCE IN ACCOUNTING 
Mlchad Scan Arends, Odessa, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
John Grlffio Babb, Fort Worth, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
Roshnl Bhakta. Lubbock, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
Woody Allcn Boyd, Hobbs, New Mexico Accounting 
B.B.A., College of the Southwest, 1999 
non-thesis 
Todd Alan Br.ldford, Texarkana, Texas Accounting 
B.B.A., Texas A&M University - Texarkana, 1999 
non.thesis 
Jeremy Steven Bray, Katy, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
Brian John Cortez, Arlington, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
Chad franklin Davis, Amarillo, Texas Accounting 
B.B.A., Texas Tech University. 1998 
non-thesis 
A.my laurel Estes, Spring, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
John Thomas Gregory, Lubbock, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thes is 
Jill Suzanne Hall, Waco, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-th.,.ls 
Mark Alan Harris, Houston, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
Mucl Lee Huckabee, Lubhock, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
Karen Elizabeth Johnston, Luhbock, Texas Accounting 
150 Hour Program 
non-thesis 
Duane KcJlhJoncs, Lubbock, Texas Accounting 
(111 abse11tla) 
B.8.A .• Texas Tech University, 1991 
non-lhesis 
Emily Ann Knopp, Harker Heights, Texas Accounting 
150 Hour ProgrJm 
non-thesis 
MaSter of Science In AClcountlng (ronffnued) 
s-one Micbcllc Kunkel, Plano, Texa.s 
150 Hour Program 
non-thesis 
l)a1'fd Glen Las5Cn, Jr., Longview, Tcxas 
150 Hour Program 
non-Oles is 
fJ:lc Richard Martel, Stanton, Tex.as 
150 Hour Program 
non·ihesis 
austy Todd McClcndon, Wichita Falls, Texas 
150 Hour Program 
non-thesis 
Brandl £1alne McCoy, Lubbock, Tex.as 
150 Hour Program 
non-thesis 
gdly Lynn Mllls, Weatherford, Texas 
150 Hour Program 
non-thesis 
Sanh Kate Perry, Lubbock, Tcxas 
150 Hour Program 
non-thesis 
aot>ertJamcs Peters, Katy, Texas 
150 Hour Progr.im 
non-thesis 
Dustin Snow Whittenburg. Amarillo, Texas 
150 Hour Program 
non-thesis 
MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAI. ENGINEERING 
Mdsong Yan, Anging, P.R. China 
8.S .. East China University of Chemical Technology, 1995 
'lbesJs: "Simulation and Optimization of an 
Ethylene Plant" 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGlNEERJNG 
Bin Cal, Jindczhen, J iangxi, China 
(Jn absentia) 
8.S .. Shanghai Jiao Tong University, 1990 
non-thesis 
Wesley Warrcn Ingram, Lubbock, Texas 
8.S. in Petr., Texas Tech University, 19n 
7besls: "Evaluation of Septic System Drain Fields" 
Mlchul Greg Keenum, Lubbock, Texas 
8.S .. Tcxas A&M University, 1993 
non-thesis 
W1lllam Frank Ph!Wps, Lubbock, Texas 
8.S .. New Mexico State University, 1981 
11>esis: "Comparative Analysis between the Magnesium 
Sulfate Soundness and Micro-Deval Tests in 
the Evaluation of Durability of Bituminous Aggregates· 
Tay.a Ann Re.ttettr, Lubbock, Texas 
8.S., Louisiana Tech University, 1998 
70esfs: "Gravity and Mechanically Stabilized 
Earth W:ills Using Whole Scrap Tires" 
MASTER OF SCIENCE IN El.ECJRICAl. ENGINEERING 
Md Shahedul A.lam, Narsingdi, Bangladesh 
D.S. in Engr .. Bangladesh University of 
Engineering, 1996 
1besl.t. "Auxilliary Power System for HEV" 
Arif Al Amin, Dhaka, Bangladesh 
8.S. in E.E., Bangl3desh University of 
Engineering, 1996 
1besl.t. "Model of the Electrical System of 3 HEV" 
Xlaowu Gu, Lubbock, Texas 
011absent1a) 
8.S., Harbin lnstitutc of Technology, 1990 
Thesis: "CMOS Modular Register File for CPU Design" 
Shyam Nnaslmba KallepaW, Visakhapatn:un, India 
8.S. in Engr., Andhra University, 1997 
7besis: "Design of Physical Layer for OBO II 
San Tool" 
lluhlmzaman Mahmud, Dhaka, Bangladesh 
8.S. In Engr., Bangladesh University of 
Engineering, 1996 
71Jesis: "Equipment Control and Computer Interfacing 
Using LabVJEW" 
Kavltha Nagarajan, Trichy, India 
Bachelor of Engineering, Bharathiar University, 1998 
1btsis: "Adaptive Clustering for Segmentation 
and Classification" 
Mlttn Wrachand Nagda, Bombay. India 
8.S., University of Bombay, 1997 
7besls: "Design of Hardware lnterfacc for Fuel 
C.11 Powered Hybrid Electric Vehicle" 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Chemical Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Civil Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electric:tl Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
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Asblsh Klshottbandra Pandya, Lubbock, Texas 
Bachelor of Engineering, Maharaja Say.tjirao 
University, 1998 
7besis-. "Exploration of an Unknown Space by Collective 
Robotics Using Fuzzy Logic and Adaptive Critic Design" 
Shrlram Sudhlr Patwardhan, Lubbock, Texas 
B.S .. University of Bombay, 1997 
Thesis: •High-Speed Optical Necworking with Ethemct" 
Mohammed Suhall, Banglore, India 
Bachelor of Engineering, Bangalore University, 1996 
Thesis: "Magnetic Generation and Electrostatic 
Detection of Pressure Pulses in a Steel Pipe" 
Mari< Phillip WU.On. Fon Wonh, Texas 
B.S .. Texas Tech University, 1998 
Thesis: "Filtering and Glint Anifact Processlng of 
Speckle Conupted Shear Beam Images with 
Wavelet and Morphological Filters· 
Ylnglln Yang, Kunmlng, P.R. China 
M.S., Chongqing University, 1994 
Thesis: "A Simulation Model For a Fuel Cell 
Powered Vehicle " 
MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
llliham Mohamed Youssef Bcshccr. Cairo, Egypt 
B.S., American University, 1996 
non-thesis 
Paulus Ha.rljadi Christlono, Surabay.t, Indonesia 
B.S., Universitas Pembangunan Nasional, 1993 
non-thesis 
Arisa Kosadat, Lubbock, Texas 
Bachelor of Engineering, Thammasat University, 1999 
Thesis: "joint Economic Lot Size Model with 
Backordering PoUcy" 
Plnphan U. Lubbock, Texas 
(In absentia) 
M.S., Nonhemjiaotong University, 1996 
non-thesis 
Rhyne Shay Rundell. Lubbock, Texas 
B.S., Texas Tech University, 1999 
non-ch es is 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Electrical Enginet 
Electrical Englnee 
Electrical Englnee 
Electrical Enginte 
Electrical Enginee1 
Industrial Engineer 
Industrial Engineer 
Industrial Engineer 
Industrial Englneen 
Industrial Engineeri 
lhsan Can DesCfl, Istanbul, Turkey Mechanical Engineeri 
(111 absentia) 
B.S., Bogazici University, 1998 
Thesis: "Experimental Study on an Impact Vibration Absorber" 
Amit Deshpande, Lubbock, Texas Mechanical Englneeril 
n.s., Osmania University, 1998 
non-thesis 
Joshua Antoine Malouf, Levelland, Texas Mechanical Englneeri1 
B.S., Texas Tech Unive rsity, 1997 
Thesis: "Distributed Gencration Integration ond Field Test: 
An Economic and Engineering Feasibility Study of 
Distributed Generation on die South Plains" 
Suthaharan Nagcodnn. Toronto, Canada Mechanical Englnccrir 
(/tr absentia) 
B.S., University of Peradeniya, 1993 
non-thesis 
Brian Dale Obert, Abilene, Texas Mechanical Englneerir 
B.S., Tcx.as Tech University, 1998 
Tbesis: •Quantification of Corrosion in 707S-T6 
Aluminum Alloy• 
Debra Lynette Gaddy Verner, Amarillo, Tcxas Mechanical Englneeri.n 
B.S., Texas Tech University, 1998 
Thesis: "General Ram Correlations for Automobiles" 
Prasanna Vljayaragbavan, Hyderabad, India Mechanical Engincerin 
Bachelor of Engineering, Osmania University, 1998 
Tbesis: "Power Degradation and Perfonnance 
Evaluation of BASE in AMTEC" 
MASTER OF SCIENCE IN PETROLEUM ENGINEERING 
Gabriela Alejandra Martinez, Buenos Aires, Argentina 
(In absentia) 
B.S., Univer.;idad de Buenos Aires, 1988 
Tbesis: "Nuclear Magnetic Resonance Relaxation 
Measurements in Shales" 
SCHOOL OF IAW 
DOCTOR OF Jl)IUSPRUDENCE 
Margo A. Ahern, San Angelo, TX 
University of Texas, Austin, B.A., 5194 
PeU'Oleum Engineerini 
Doclor of Jurisprudence (continued) 
KiUtopher Lance Andenon, Farwell, TX 
Texas Tech University, 8 .S., 5197 
Jon Joseph Balley, Ballinger, TX 
Angelo S12te University, B.A., 5197 
Jerry Wayne Baker, Cushing, TX 
Tea s A & M University, B.A., 12196 
TIDa Ann Barnes, Winchester, TN 
Middle Tennessee State University, B.S., 8/96 
Randel David lee Barrett, White Deer, TX 
E2stern New Mexico University, B.S., 5/93 
Matthew David Banoslc:wlcz, Ft. Worth, TX 
Texas A &M University, B.B.A., 5197 
Eric Mason Beasley, HOUSlOn, TX 
University of Houston, B.S., I 2192 
Jeffrey Leo Befort, Highland Village, TX 
Teas A & M University, B.A., 5197 
Rebecca Ell2abetb Hom Bell, Midland, TX 
Hardin-Simmons University, B.S., 5/93 
Natalie Ell2abetb Bramlett, Ft. Worth, TX 
Texas Tech University, B.A., 5/97 
Jill Klrl>y Bright, Pottsboro, TX 
Trinity University, 8 .A., 12190 
Kdley Jean Browne, Beaumont, TX 
University of Texas, Austln, B.B.A. , 5197 
LClh M. Browne, Denton, TX 
Texas Woman's University, B.S., 12196 
ChrUtlna Spengler Bumstead, Nashville, TN 
Miami Univeristy, B.A., 5/91; 
Vandeibilt University, M.A., 5/94 
Brian Thomas Burris, Beeville, TX 
Texas A & M University, B.B.A., 12194 
K£lly Lynn Burris, Cedar Park, TX 
University of Texas, Austin, 5197 
Y. Danat Bush, Canyon, TX 
West Teas 513te University, B.G.S., 5186 
Charles Ashley Callahan, Seabrook, TX 
University of Texas, Austin, B.A., 12196 
Mark Erwin Cannon, Plano, TX 
Texas Tech University, B.A., 5/96 
Arlene Michelle Caraway, San Angelo, TX 
Auslin College, B.A., 5197 
Ell Omar Columbus, Midland, TX 
Texas Tech University, B.A. , 12/96 
Weldon Tracy Crites, Jr., Sonora, TX 
Angelo S"1te University, B.B.A., 8197 
Murray Andttw Crutcher m, Odessa, TX 
Texas A & M University, B.S., 5197 
Danny Earl Daniel, Jr., Huntsvllle, TX 
Teas A & M University, B.S., 12/96 
Kimberly Ann D'Avlguon, Keller, TX 
Texas Tech University, B.A., 12196 
Canie l!lJzabeth Davis, San Antonio, TX 
Boylor University, B.A., 12195 
J!. Kathleen Ddlart, Alpine, TX 
University of California, Los Angeles, B.A., 1993; 
Sul Ross 513te University, M.A., 1997 
Carmen Kay Denny, Anchorage, AK 
Michigan State University, B.S., 3/72; 
Texas A & M University, M.A.,8174 
Steven Michael Denny, Amarillo, TX 
West Texas A & M University, 8.5., 5/97 
Tammy Browning Deyton, Loli12, TX 
University of Houston, Victoria, B. B.A., 8196 
Mk:had Garrett Dickens, Alvord, TX 
Southwest Texas State University, B.A., 8/97 
Grqiory Howell Dimmick, San Marcos, TX 
Southwest Texas S12te University, B.A., 12/93 
Rachad L Downey, Crane, TX 
University of Notre Dame, B.A., 5196 
Patricia Kay Dyer, Lubbock, TX 
Abilene Chtisti2n University, B.A.S., 12196 
Charles Miller Elkins, Big Lake, TX 
McMurry University, B.A., 5/ 97 
Joshua Alan Erwin, AUS!ln, TX 
University of Texas, Austin, B.A., 12196 
Blanca Estela Espinosa, Dallas, TX 
Texas A & M University, 5197 
ChrU Michael Fairborn, Turlock, CA 
California S12te University, B.S., 1985; 
University of California, Berkeley, S .S., 1987; O.D. , 1989 
Katherine Westbrook Fairborn, Princeton, NJ 
University of TC>Ols, Austin, B.A., 1990: M.8 .A., 1992 
Rebecca Lorraine Fink, Allen, TX 
University of Texas, El Paso, B.A., 5197 
Jennifer lee Fbher, Los Alamos, NM 
Texas Tech University, B.A., 8195 
Maribel Flores, Eagle Pass, TX 
Texas A & M University, B.A., 12196 
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Amy Suzanne Foster, Belton, TX 
Texas A & M University, B.S., 12196 
Douglas Henry Frdtag. Elgin, TX 
Southwest Texas S12te University, B.S. , 5197 
Jennifer Moyer Gaines, El Paso, TX 
University of Texas, B.B.A., 1989 
Rogelio Garcia, Mercedes, TX 
University of Texas, Pan American, B.B.A., 08/95; 
M.B.A.,5/ 97 
Minerva Gana, Rio Grande City, TX 
Baylor University, B.B.A., 5/97 
John Thomas Gauntt, Jr, Temple, TX 
Texas A & M Universlty, B.S., 5196 
Crystal Renay Gee, Electra, TX 
Midwestern Sl3te University, B.A., 5/ 97 
Janet Nicole Goolsby, Weatherford, TX 
Abilene Christian University, B.S., 1995 
Allan Stc:wart Graves, San Angelo, TX 
Texas Tech University, B.A., 8196 
Russcll I . Gunter ll, Midland, TX 
Texas Tech University, B.A., 5197 
Ana Judith Guzman, El Paso, TX 
Austin, College, B.A., 5/97 
Jeffrey Robert Haag, AU5lin, TX 
Trinity University, B.A., 5/91 
Gttg .Allan Halbrook, Allen, TX 
University of Texas, Austin, B.S., 8196 
Danny Lynn Hancock, Stephenville , TX 
Tarleton State University, B.S., 5179; 
University of Texas, Austin, B.S., 8182 
John Mark Belton, Sherman, TX 
Abilene Christian University, B.B.A., 1997 
Brad Elliott Hddclbcrg, Midland, TX 
Texas A & M University, B.S., 5197 
David Alan Hddcnrdch, Collieiville, TN 
University of Memphis, B.A., 8196 
Dntd Paul Henry, Tyler, TX 
Te."<aS Christian University, B.S., 5/97 
Gayle Jeanice Hinman, Raymond, SD 
South Dakot:i St:ite University, B.S., 1996 
Ellzabcth R. Bundley, Corpus Christi , TX 
Unlversity of Houston, Victoria, B.B.A., 8196 
Hong-Oanb Bl Hunt, Lubbock, TX 
Texas Tech University, B.A., 12/93 
Jacqueline Mary Johns, El Paso, TX 
Texas Tech University, B.S., 5/97 
Dana Boyd Jones, El Paso, TX 
Trinity University, B.A., 5/96 
Duane Keith Jones, Lubbock, TX 
Texas Tech Univer.;ity,8 .B.A., 1991 
Kacy J o nes, Paris, TX 
University of North Texas, B.B.A., 8197 
Alyssa lknec Jurek, Gonzales, TX 
Teas Lutheran College, B.A., 5/96 
Amos Woodrow Keith DI, Lytle, TX 
University of Texas, San Antonio, B.A., 5/92i 
Texas Tech University, M.A., 5196 
Shea Danet Kcllams, Snyder, TX 
Texas Tech University, B.B.A., 5193 
Erin L Kelley, Muleshoe, TX 
Texas Tech University, B.A., 5197 
Jason Randall Kennedy, Fort Worth, TX 
Austin College, B.A., 5/ 94 
Prank Doble Ko5ub, Luling, TX 
Baylor University, B.A., 5/96 
Richard H. Ladue, Jr., Adams Center, NY 
U S. Air Force Academy, B.S., 6194 
Abel Angel Leal, Muleshoe, TX 
Texas Tech University, B.A., 5/96 
Angella llurn5 lee, Mobile, AL 
University of South Alabama, Mobile, 
B.S., 1985; M.S., 1989 
Letitia}. l.tt, Philadelphia, PA 
Beaver College, B.A., 5/96 
Andttw Grqiory Uttle, Abilene, TX 
Abilene Christian University, 8 .A., 5/97 
William Clyde Uttle, Sealy, TX 
Texas A & M University, B.B.A., 8197 
Gttgarlo R. Lopez, Pharr, TX 
University of Texas, P:ln American, B.A. , 5/97 
Sbawn}ayl.unsford, Carlsb2d, NM 
College of the Southwest, B.A., 12/94; 
Eastern New Mexico University, M.B.A., 5197 
Nancy l.tt Manning, Azle, TX 
Texas Woman's University, B.S., 5196 
l.tt Ann Mush, Jacksboro, TX 
Midwestern S121e University, B. ,A., 5/ 97 
l!l1zabetb Martin<:>:, Laredo, TX 
Texas A & M University, B.A., 5/97 
J)odOI' ofJwispnxlcnce (amttnu.d) 
Johll Fredaick Mauouh, El Paso, TX 
University of Texas, Austin, B.B.A., 1997 
yerrlck llyan Matthews, Round Rock, TX 
Baylor Unlveisity, B.B.A., 5/<J7 
Whlll>CY Ldgb Mc:Cormk:k, Lubbock, TX 
Texas A & M University, B.A., 5/97 
AJDY Mic:bdk Miller, Round Rock, TX 
Trinlty University, B.A., 5/97 
peborah M. Miller, R.N., Lubbock, TX 
St Mary'• University, B.A., 12180 
troy Matthew Miller, Alexander, AR 
University of Arkansas, B.A., 5197 
Du>aJanlce Moore, Burleson, TX 
Texas Tech University, B.B.A., 5197 
Joey Wll1lams Moore, Celeste, TX 
Stephen f . Austin State University, B.S., 8196 
MJchad Alan Nash, Stephenville, TX 
Tllrleton State University, B.S., 12196 
Eariqlle Aruiya Navarrete, Pecos, TX 
Angelo Slate University, B.A., 8196 
I.al Anoe Neal, AmariUo, TX 
West Texas A & M Unlveisity, B.S., 5197 
Alyson Outenttalh Nelson, Arlington, TX 
Texas Chrlstlan University, B.S., 5/94 
Sblmle>n DeAnn Neulea, Azle, TX 
Sam HoUSlon State University, B.A., 5/97 
sioa:y Ann Oneal, Fannetsville, TX 
Texas Tech University, B.B.A., 1996 
Johll IL Osborne, Jr., East Bernard, TX 
5arn Houston State University, B.B.A., lZ/93 
6brjodc: Panter, Wichita Falls, TX 
Texas Wesleyan University, B.S., 5/86; 
Midwestern State University, M.Ed., 5/93 
Donald Chip L Parka- n, AmarlUo, TX 
West Texas A & M Unlversity, B.A., 5/97 
J. Preston Puchall, Lubbock, TX 
Lubbock Christian Unlversity, B.A., 12185 
Deanna Hulen Pearson, AmariUo, TX 
Texas Tech University, B.A., 5/97 
Aldan Perales, Corpus Christi, TX 
SI. Mary's Unlversity, B.A., 5/97 
James F. Fenin, Corpus Christi, TX 
Southern Nazarene UnlveJSity, B.A., 5/97 
Amos D. PcUJs, Princeton, TX 
Angelo Slate University, B.A., 5197 
Ann Margattt Phl.Wps, Lubbock, TX 
Baylor Unlversity, B.A., 5/97 
Jerry Lynn Ph!Wps, Lubbock, TX 
Angelo State Unlverslty, B.A., 12/96 
Rkhtord Mlc:had Pierro, Jr., Andover, MA 
Eckerd College, B.A., 5195 
Darron l.tt Powdl, El Paso, TX 
University of Texas, El Paso, B.S., 12181; 
University of Texas Austin, M.B.A., 8193 
Hl!ty Mlcbdle Pratt, OaUas, TX 
Texas A & M University, B.S., 5196 
'IVlll.lam C. Pruher, Austin, TX 
Baylor Unlversity, B.A., 12195 
Juon Warren Pruitt. Brownfield, TX 
University of Texas, Austln, B.A., 5194 
Bnodon Pat Jlamsey, DeKalb, TX 
Texas Tech University, B.A., 5/97 
JllDCll Allen lbnspot, Bartlett, TX 
University o f Houston, 8 .B.A., 5/97 
Pblllp David Ray, Dallas, TX 
Austin College, B.A., 5197 
11mothy Lee Rose, San Jon, NM 
University of New Mexico, B. S., 5/97 
Ally.on E(lllD Rowe, San Angelo, TX 
University o f Texas, Austin, 12/96 
Patrkk Sa«ada.n, San Jooe, CA 
Santa Clara University, B.S., 6/95 
5acy Lori Santdlana, Holliday, TX 
Midwestern State Unlversity, B.A., 5196 
Chrlslopher Edwanl ~. Newtown, CT 
University o f Texas, Dallas, 8.S., 12196 
l:nln Mlc:hael Schulz, Three Rivers, TX 
SI. Mary's University. B.B.A., 8/97 
Aaron Setliff, El Paso, TX 
Southwestern University, B.A., 7196 
John Floyd Shrode, Lubbock, TX 
Texas Tech University, B.B.A., 5/86; 
University of Texas, Permian Basln,M.A., 12194 
Cody Lee SlmmoDS, Friona, TX 
Texas Tech University, 8 .S., 5/97 
Taman.Joaruie Slosser, Vernon, TX 
Texas Tech University, 8 .S., 5196 
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Cluid Justin SmJth, Kermie, TX 
Texas Christian University, B.B.A., 1997 
Dee Ann Smith, Grandfield, OK 
Midwestern State University, 8.A., 5/96 
Darla Julene ~ens Snead, Killeen, TX 
Texas A & M UnivcJSity, B.S., 5195 
Sheri laVon Sold.er, Stephenville, TX 
Texas Tech University, B.A., 197 
Arthur Reed Snyder, Jr. , Dallas, TX 
University of North TCX2S, B.S., 5/97 
K. SWl5blne Campbell Slallek, San Anlonlo, TX 
Texas Christian University, B.A., 5/96 
Jonathan blph Stark, Lubbock, TX 
Texas A & M University, B.B.A., 5/97 
John Mark Stephens, Lubbock, TX 
Texas Tech Unlversity, 8.A., 1985 
Kacey Gayle Stevens, Turkey, TX 
Texas Tech University, B.S., 5197 
Dusty J. Scockard, Amarillo, TX 
West Texas A & M University, 8.A., 5/96 
Starla Ann Studer, Vernon, TX 
Midwestern State University, B.S., 12/96 
Shawn Charla Tabor, Garland, TX 
Texas Tech Unlversity, 8 .S., 5/92 
Matthew Thomas Tapleu, Lake Jackson, TX 
St. Ma.ry's University, 8.A., 5/<J7 
Mary Krlstl.ne T.,.ior, Chandler, AZ 
Texas A & M University, B.A., 1995 
Jill Swenson Tsylor·McCall, Colleyville, TX 
University of North Texas, B.A., 8196 
Kristi Jean Thomas, Odessa, TX 
Texas A & M Unlversity, 8 .S., 5197 
Don Scott Tbomcon, Lubbock, TX 
Texas Tech Univell'ity, 8.A., 8192 
David W. llmbager, Scarsdale, NY 
Trinity University, B.S., 5194 
Amanda PaJae Tlmley, Highland Village, TI< 
Baylor Unlversity, 8.A., 5/97 
Minerva Torra, San Anconlo, 1X 
Our Lady of the Lake University, B.A., 5194 
James E. Vallee, Beaumont, TX 
Lamar University, 8.A., 8197 
Shdly Vaughn, Las Cruces, NM 
New Mexico State University, B.S., 5/97 
Jefftty w.ller, Bossler City, LA 
Texas A & M University, Texarl<:uia, B.B.A., 12/96 
John Davicl Weot, Jr., Deweyville, TX 
Unlversity of Texas, Austin, B.B.A., 5197 
Tk:a Marie West, i..,wisville, 1X 
Texas A & M University, B.S., 5/95 
Jhnmy Wayne Wiley, Jr., Winnfield, LA 
J.oubiana Tech University, B.A., 11196 
Stuart E. Wllllaml, Petaluma, CA 
University of Nebraska • llncoln, 8.A., 12/96 
Kelly Dene Wlntroalh, Lubbock, TX 
Texas Tech University, 8 .A., 8196 
Sherry Thompson Wit, Rowlett, TX 
Tcu.s Tech University, 8.A., 5197 
Georie T. Womnw:k m, Lake Jackson, 1X 
Texas Christian University, B.8.A., 5/97 
Kelly Gay Wood, El Paso, 1X 
Texas Christian University, B.S., 12/96 
Yonphl Yang, Hengyang, Hunan 
Hunan Advanced College of Building Materials, 8.S., 7/95 
DonnaJ.Zlriax, Brady, TX 
Howard Payne University, 8 .B.A., 5/<J7 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND 
NATURAL RESOURCES 
BAOIELOR OF LANDSCAPI! ARCHITEC1llRE 
Connor Ross Bales, CoppcU 
Jared Travis Beck. Menominee, Ml 
Adam Bient Boen.I& Austin 
KrislOpher Mlchad Brown, Midland 
Kevin Lewis Clark, Moigan 
David Pan1 Cole, Ft. Worth 
Ronald Cout1Dey Cowart, Lamesa 
Aaron Joseph Doud, Spring 
Tobin L Fox, McAllen 
Christian John Frisch, Katy 
Brian C. Holmeo, Jourdanton 
Aaron Travis Hunsaker, Fritch 
David Edward Hyde, Houston 
Ziad Mahmoud Kharra1, DaUas 
John Joseph l.a'ttlle, Coppell 
Cody Chris Mc:Cnm:y, El Dorado 
Ted A1ldrcws Nichols, Plano 
Bachelor of Landscape Architecture: (continued) 
Bru l!llzabdh Pafford, Raton, NM 
(Cum l.aude) 
Chrfslopher I.« Pals, San Anto nio 
Scott Eron Penn, Colorado Springs 
S~hen Wayne Sales, Schtru 
Paul Bryan Sanden, Wichita Falls 
Joe Lance Stewart, Lubbock 
Stephen Kyle Swenson, Plano 
Justin Shane Yarbrough, Borger 
BACHELOR OP SCENCE 
David Bergen, Seminole 
WUllam Clay CoWer, Snyder 
(Cum/Aude) 
Natasha Ann Cullum, Laguna Park 
Mqpn Laurel Denning, McDonald, NM 
(Sum ma Cum /Aude) 
Joshua Robert Gaines, Midkiff 
Charles Clay Garner, Houston 
Gary Garland Gttgory, Dallas 
Bradley Forrest Gruner, Canyon 
Klmberly Jean Hoel.tcher, St. Lawrence 
Chad l!rlc: Holbrook, Arlington 
Bret Ryan Holloway, Smyer 
Session Andre Howell. Florence 
Kevin Michael Kuper, New Deal 
James Trenlon Lewis, Plano 
Jeremy Lynn Louder, Stanton 
Jeffrey MJke Mercer, Dalhart 
Colin Louis Murchinson, Fl. Worth 
Stephen Odell Osburn, Lancaster 
Walter Lee Ray, m, Sudan 
OU.tin Glen Sargent, Stinnett 
Melvin R. Scherer, m, Tynan 
(Cu m /Aude) 
Daryl Klnder Stephens, Petersburg 
Nathaniel Lance Wllson, Lubbock 
Nadla Collette Wllton, LaCoste 
Gregory Bernard Brooks, Q uitman 
Samuel Chacon, Andrews 
Kevin Michael Spahn, San Antonio 
Toby H. Tdcbclman, Stamford 
(Summa Cum /Attde) 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied ll<:onomics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied F.conomics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultu ral and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agricultural and Applied Economics 
Agribusiness 
Agribusiness 
Agribusiness 
Agribusiness 
Kelly Lynn White, Maryneal 
Ben W. 8rockrlcde, Burkburnett 
Agribusiness 
Agricultural and Applied Economics/General Business 
(Cttm/Aude) 
SamudJmonGalllnl, ~NM 
Palrlck M. SbclU>n, Las Cruces, NM 
Brandon I.any Burch, Mtnard 
(Magna Cum /Aude) 
Scarlett Ann Hagins, Spur 
Kary Nicole Laws, New Home 
(Cw n l.aude) 
Melisa Sue Neal. Brady 
Andrea J o Peck, Bellvue 
(Magna CUm Laude) 
Karyn Dawn Reagan, Hobbs, NM 
Lyndy Puke Stone, l.amtsa 
(Summa Cum /Aude) 
Agricultural and Applied EconomicsfGeneral Business 
Agricultural and Applied Economics/Genera! Business 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
Cout1ney Pase Tumlinson, Corpus Christi 
Bridgett Diann White, Mt. Pleasant 
Rc:bccca Gall Wllklmon, Newcastle 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
Agricultural Communications 
(Sttmma Cum Laude) 
Justin Cole Balley, Seymour 
Michael Cole Criswell, Idalou 
Jay Michael Durhdm, McAlle n 
Jenald Dwight Foote, Seminole 
Dwllln Marc Hart, Lubbock 
Kasaldy Karr. Dickens 
(Magna Cum IAude) 
John Andrew Lomax Jr., Tuscola 
Todd 8oe Mann, Lubbock 
Kdlh Wayne Poner, Lovington, NM 
Nicole Louise Roukey, San Antonio 
Curtis Wayne Skelton, Coleman 
Laylan wade Stapp, Lubbock 
Brian Kip Atwell. Farwell 
Brandon Lee Banon, Ben Wheeler 
Dwllln Ford 8dl, Lubbock 
Teri L Bllyeu, Sanger 
Russcll A1Jcn Bird, Post 
Amber SU2annc Brady, Abilene 
(Mag11a Cum /Aude) 
~ Scott Brewer, Joshua 
Undaay Elaine Choate, Arlington 
(O•m I.aude) 
Shannon L Garnett, Kirby 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Interdisciplinary Agriculture 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Science 
Anim:tl Science 
Animal Science 
Animal Science 
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Jesse David Gorley, Melrose, NM 
(Su mma Cum Laude) 
Steven Benny Hart, Levelland 
Roger Chlhon Hill, Ill, San Antonio 
Landon Shane Kclley, Colorado City 
Anna c. Kukowski, Sheridan, WY 
Stacy Dawn Lyons, Abilene 
Sha1loon Nicole Murphy, San Antonio 
Jason Wesley PhlllJps, Garde n City, TX 
(Summa Cum I.aude) 
Stacy Lynette Sanders, Adkins 
Kirk Wayne Scars, Lubbock 
(Cum I.aude) 
Jancal Wyn Stephens, Cross Plains 
(Magna CUm I.aude) 
Chad Ryan Thomas, San Angelo 
Clayton James Wheeler, Stratford 
Joseph B. Wo lfe, Indianola, NE 
(Magna Cum Laude) 
Allison Sue Brier, Colorado Springs 
Sandra Renee Gulley, Plano 
C&rrle Ann Purcella, Roswell 
Misty Dawn Stubbldlcld, Midland 
Kcllh Alan Brorman, Vega 
(Cum /Aude) 
Christi Lee Brosch Carpenter, Slaton 
Swan Kaye DeGraff, Farmers Branch 
(CUm Laude) 
Jara.ey Len I>uc:sterhaus, Pe p 
Jose Angel Escamllla. Laredo 
11molhy Stephen Goebel, Bracketville 
David Reagan Graham, Sherman 
Ell2abeth Margaret Hamlll, Acuff 
Ro nnie Newton Hopper, Petersburg 
(Magna Cum /Aude) 
Dewayne David Hovey, Clovis, NM 
Vance Woodul McMorrls, Tarzan 
Darin Wayne Mitchell, Clovis NM 
(Cum /Attde) 
Scott W1Jllam Moffett, D'Hanis 
Nlaba Taoe, Yendouma Sogol·Sanghi Mali, AFRICA 
Michael Paul Richardson, Robstown 
Robert G. Andenon, Midland 
Ashley Rulh Basinger, Southland 
(Cum /Aude) 
Brian Dale Bohlen, Hondo 
(Summa Cum I.aude) 
Animal Scitncc 
Animal Sdtocc 
Animal Science 
Animal Science 
Animal Scionce 
Animal Sd•nce 
Animal Science 
Animal Sd•nce 
Animal Sdonce 
Animal Sd•nce 
Animal Science 
Animal Sdonce 
Animal Sdonce 
Animal Science 
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Food Technology 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Agronomy 
Entomology 
Horticulture 
Honicultutt 
Horticulture 
Marla Leticia Ramlrtz, Lubbock Horticulture 
MlchaclJullan Scott Sizemore, Lubbock Integrated Pest Managerntnt 
Justin Lee Johnson, Pampa Environmental Conservation of Natura l R~ 
Stepbaole Ann Kulzer, Bedford Environmental CoDSCJVation of Natural Resources 
Jason Karl Undeman, Kress Environmental Conservation of Natural Resources 
Susan Anita Shoults, Snyder Environmental Conservation of Natural resources 
Stephen Thom.as Carter, San Angelo Range Managtment 
Cody Ray Klement, Muenster Range Management 
(Cu m Laude) 
Clifford Wade Abbott, Llndale 
Emily Calherlne Dacy, Houston 
(Magna Cum l.aude) 
Amanda llcne Depew, Blanco 
Kristopher Stevens Drane, HuntsVille 
LaTara Leigh Harrison, Odessa 
Sco tt David Hollingswo rth, Lubbock 
(Summa Cum /Aude) 
Nicole CorrlneJobns·Strcct, Richardson 
Bryan Douglas Vogt, Boerne 
(S14mma Cum /Aude) 
COIJ.EGEOFARCIDTECTIJRE 
BACHELOR OF ARCHITl!cruRE 
M. Clay Adams, Fl. Stockton 
ArasclJ Aguilar, Carrollton 
Ryan Leighton Allen 
Jodie Lynn Burnett, Springdale, AR 
Jennifer Christine Cooper, Mesquit• 
JaJmc DeLaCruz, Lubbock 
Chad Jeremy Faucheux, The Woodlands 
Tho mas Wayne Fdst, San Angelo 
Randall CoWns Fite, San Angelo 
Gil Andrews l'Ucntcs, El Paso 
Clinton Rlley Garwood, The Woodlands 
Rebecca Logan Graf, Los Alamos, NM 
James Edward Gunn U, San Antonio 
Crl5tlne Loulsc Henderson. Brock, NE 
Manh..,. ParlcsJackson, Rockport 
Derek Kyle Kttk, Huno 
Chrislopher Russell Leija. Paris 
Ho lly Anlln Lewis, Mexia 
Wiidiife and Fisheries Managtment 
Wildlife and Fisheries Management 
Wtldlife and Fisheries Managemtnt 
Wiidiife and Fisheries Management 
Wtldl.ife and Fishtrics Management 
Wildlife and Fisheries Management 
Wildlife and Fisheries Management 
Wtldlife and Fishtries Management 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specializ2tion 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
)llchdor of Archltec:b= (continued) 
Y!n·Hsml Steve IJaw, San Antonio 
Jooe Eduardo Maese:, El Paso 
nmothy James Mc:Clure, Cameron 
Hlllhe'w Ryan McM.lllen, We:nherford 
s...UO PerezJr., Rio Grande City 
Aocltd Florin Petrutlu, Bucharest, Romania 
Jo« Ramon Reyes, Dallas 
()c:UTio Reyes Jr., El Paso 
Jeramie Rittlluechal, Lubbock 
Patrick Michael Rolan, Hobbs, NM 
Carlos AuJIUSCO RulZ, El Paso 
]oDAthan Sruart Schmutz, San Antonio 
Marty Ryan Sims, Plano 
Albert Urista, El Paso 
sinen James Valenta, Dallas 
Luis Alberto Velizqucz Muiloz, El P2so 
lllcbatd Ryan Walcaschcld, Carlsbad, NM 
JCflJ))ier Christine Youssef, Katy 
BAOU!LOR OF SCJJ!NCE IN ARCHITEC11JRJ! 
Tr<nl Walker Fisher, Lewisville 
Jaime Michelle Hughes, Alrulrillo 
(Magna Cum I.aude) 
CWJord Wayne Mllchell, BoQ!er 
COUEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BA<llELOll OF ARTS 
JetanY Ryan Adam5, Hawley 
Jared Alan Anderson, Jacksonville 
Grq Andrew Basden, Houston 
Paul Joseph Bashara, Dallas 
J!cOmet Burley m, Arlington 
CrylW Kay Cole, Burnet 
(Cum I.aud~ 
Jcnnila' Jo EvaM, Austin 
Joseph Danld Foster, Carrollton 
Cassandra Joy Gillespie, Burkburnett 
Jacquelyn Anne Grady, San Antonio 
Bethany Anne Hurt, Lubbock 
Krissa Anne Nicole Jankowski, Houston 
Mllthew Christopher KoumalalS, Amarillo 
Joanie Lynn Mathis, Lubbock 
Jeffrey Adam McCulcheon, Southlake 
Yolanda G. Mendez, Roswell, NM 
Kelly Ann Nichols, El Paso 
Aimee Lynne Sanders, Odessa 
Wesley Matthew Shaw, Brownwood 
Travlt Michael Smith, Fon Wonh 
Kala Suzanne Strd>eck, Clovis, NM 
Brian Winfield Thompson, Cedar Hill 
lbomas Matlock Thttadslll, Dallas 
Aaron Lee 1""addle, O.Uas 
Jamie Rae Vannoy, Sandy, OR 
(Magna Cum I.aude) 
Bea:a Larue WlUle, Lubbock 
Jennifer Anne Cook, Stephenville 
r.bristl Lynn Culpepper, Midl•nd 
Toby Jason Degenhardt, Hays, KS 
(Cum I.aude) 
Dylan Bowles, Eastland 
Roy Tate Hendley, Friona 
David Shawn Laney, Grapevine 
Juon Bradley Lentz, Big Spring 
(Magna Cum I.aude) 
Hao u, Lubbock 
Wendy Jo Niswonger, Arlington 
Mlchdic Lea Peten, Texark3na, AR 
Brent Buchanan Phillips, Dallas 
(Magna Cum I.aude) 
Amy Catherine Sorrells, Dallas 
(Cum I.aude) 
ncn Thuy Vo, Amarillo 
larrt Rend Wheeler, Spring 
WWow Johnson, Odessa 
Heather D'Ann Howard, Plainview 
Audra Michelle McAtecr, Lubbock 
(Summa Cum I.aude) 
Stacy Lynn Aicklen, Austin 
Aabley Suzanne Anmtrong, The Woodl•nds 
(Cum I.aude In Honor Studies) 
ltristen Addi Bishop , Midland 
Bryan Wesley caddcll, Lubbock 
Sarah Coriwlc Cantwell, Dallas 
(Cum I.aude) 
Stephanie Dawn Carson, Austin 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Speciallzation 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Speciallzation 
Design Speclaliution 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Specialization 
Design Speciallzation 
Structures Specialization 
Design Specialization 
Design Specialiution 
Design Specialiution 
Design Speclaliution 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Advertising 
Anthropology 
Anthropology 
Anthropology 
Biochemistry 
BiochemisUy 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biochemistry 
Biology 
ChemisUy 
Chemistry 
Communlcotion Studies 
Communlcotion Srudies 
Communlcotion Studies 
Communication Srudies 
Communication Srudies 
Communication Studies 
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David Wayne Cockerham, Mldland 
Rebecca Lynn Dunnan, Midland 
(Cum I.aude) 
Piper McKl.nley F18her, Andrews 
(Cum I.aude) 
Megan Lelgh Hdpert, Corpus Christi 
Rebekah Darlene Holmes, Cross Plains 
Justin David Hudson, GeoQ!etOwn 
Robert Spencer Hughes, Spring 
Keshia I.atrdlJones, Seminole 
Shere;! Nicole Kdth, Conroe 
(Summa Crim I.aude In Honor Studies) 
Zachary Dsvld Lewis, Plano 
Anna Bertha Martinez, Muleshoe 
Brent Edward Satsky, Corsicona 
Erin Hardey Selke, Houston 
Stephanie Janene Stanley, Jayton 
(Magna Cum I.aude) 
Ellsse Marie Vickers, Conroe 
wade Corbett Wilder, Early 
Corl Gall Cook, Missouri City 
Emily Dana Hartmann, Houston 
Kelley Christine Rieber, Austin 
(Cum I.aude) 
James Aaron Hall, Mansfield 
(Summa Cum I.aude) 
Landon Paul Lambert, Childress 
(Cum I.aude) 
Erin Mllc2lla Adams, San Antonio 
Mara Mllchetl Andrews, Clovis, NM 
(Cum I.aude) 
Stanley Edward Boncwltz, San Antonio 
Robert Hcmy Calbert. Missouri City 
Andrea Lee Dawson, El Pa$0 
ran Sheriff Desrosiers, Lubbock 
Rebe<:ca l!lalne Evaru, Slaton 
(Cum I.aude) 
Rllyo E. Flores, Hobbs, NM 
(Cum Laude) 
Brandon Kdth Gamer, Bf)'2n 
Jonathan Richard Grammer, Austin 
Jennifer Lea Groce, Colleyville 
Kathleen Ann Bagan, Plano 
Jonathan Jay HJUWood, Alrulrlllo 
Jennifer Beth Ingram, Floresville 
(Summa Cum I.a11de In Honor Sludies) 
Christi Rae Johnson, Abernathy 
Mlchael Glenn U oyd, Lubbock 
(Magna Cum I.aude) 
Clint Parker M<:Quen'Y, Olney 
(Cum I.aude) 
Jeremy John·I.amar Melton, Corsicona 
Robert Scott Moore, Fort Bragg, NC 
(C11m I.aude) 
Marisa Munp Moreno, Corpus Christi 
Anthony Raymond Obas, Washington, D.C. 
Rachel Lea Ochoa, Levelland 
Kelli Maureen Onclusko, McCamey 
(Magna Cum I.aude) 
Olton Lynn Palermo, Fort \1ibrth 
(Summa Cum I.aude) 
Kerri Ann Panchuk, Plano 
(Cum I.aude) 
i.mara Quant, Lubbock 
Kevin John Ratliff, Paducah 
Norman Kent Rloewalt, Lamesa 
(Cum I.aude) 
Heather Ellzaheth Roach, Dhahran, Saudi Arabia 
Aimee Jo Roberson, Aspermont 
(Magna Cum I.aude) 
Kimberly Renee Roberts, Grand Prairie 
John CWJord Rowland, Fort Wonh 
Catherine Jean Sanchez, Lubbock 
Stad Lynn Saunders. Tuscola 
Jennifer Lyn Schoppa, Lubbock 
Brandl Michelle Smith, Boerne 
Timothy Michad Spltaherg. Lubbock 
(Magna Cum I.aude In Honor Studies) 
Lisa Lea Terrell, Dallas 
Emily 1!llzaheth Turner, Wylie 
Blanca R~ Valendano, Lubbock 
Lori Leigh Westerfeld, Lubbock 
(Cum I.aude) 
Nl.kkl Boggan WU.On, Seagraves 
(Cum I.aude) 
Alssa Marie Zambrano, San Antonio 
Catherine Consuelo MU$COple, Lubbock 
Pauls Suzanne Cwnmlnp, Alrulrillo 
Nata.Ile Jean Phillip!, Odessa 
(Summa Cum I.aude In Honor Studies) 
Monica Lamar Saenz, Laredo 
Communication Srudles 
Communication Srudies 
Communication Srudles 
Communication Srudies 
Communicotion Studies 
Communication Studies 
Communication Srudies 
Conununicatlon Studies 
Communicotion Srudies 
Communicotion Studies 
Communication Studies 
Communication Studies 
Communicotion Srudies 
Communlc:atlon Srudies 
Communica tion Srudies 
Communication Studies 
Dance 
Dance 
O.nce 
Economics 
Economics 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English/German 
English/History 
English/History 
English/Journalism 
Bacbelor of Arta (contlniud) 
Saudra Mac l.appan, St Louis, MO 
CynlhJa Lucille ]ohmon, St Jas<0ph, MO 
(Summa Cum Laude In Honor Studies) 
Anaela Marte King, Lubbock 
(Summa Cum Laude In Honor Studl..V 
Lynn Madinn Wood, Ingram 
Cory Lynn Blackwell. Lubbock 
(Cum Laude) 
Matthew Thomas Splcgd. San Diego, CA 
Bel.Inda falcon Mollaar, Lubbock 
Jennifer Lynn Kincaid, Abilene 
(Summa Cum Laude) 
Brent Marccelloe Archie, Dallas 
David Cory Azam, Denver City 
Joeeph Mfcbad Carmlchad.Jr., Deer Park 
(Cum Laude) 
Susan Marie Chapple, HoUSlon 
Jcnalfer Anne Daniel. Lewisville 
Rick E.dwarda, Lubbock 
Sarah Catherine Perguson, Lubbock 
<:ameron Kirk Graham, Lubbock 
Rosanna Bourget Grlfllth, San Antonio 
(Summa Cum Laude) 
RUSICll Todd Hale, El Paso 
(Summa Cum Laude) 
Thomas Blake Hiett, Pasadena 
DeAna Marte Hoediek, Amarillo 
(Magna Cum Laude) 
Juon Wray Jones, Vernon 
(Cu m Laude) 
Jennlkr Avery KJckpatrlck. Lubbock 
Joseph Michael Murphy, Frollt 
Doup Ray Nelson, Levelland 
Juon Albert Osuna, Roby 
John K. Peters, Seminole, 
(Cum Laude) 
David Scott Pruitt. El Paso 
Kyle Sanders, Monahans 
(Summa Cum Laude) 
Robert Christopher Slalllnp, Austin 
Shannon Nadine Stokes, Roswell, NM 
Ramona Yvette Taylor, Lubbock 
Christopher Rudy Valles, Austin 
Joehua Rusaell Wilson, Canadian 
Melissa Annette Merrell. Andrews 
Katharine Rebecca Klawilng, Plano 
(Summa Cum Laude Jn Honor Studies) 
David Palrlck Adams, Corpus Christi 
. Amy Renee Bishop, Midland 
John Warren Da..U, Fort Worth 
Palrlck Lynn Hancock, Aspermont 
I.aura Gayle Hemley, Gail 
Anne Marie Hudson, The Woodlands 
Amber Rose Irlbeck. Tulia 
A11drew Lee Pauley, Lorena 
Lynsl l!llzabeth Perry, Abilene 
Todd Monroe Reno, Duncanville 
Krlad Renee Ricken, New Deal 
Uadsay Mlcbdle Rowden, Mesquite 
(Cum Laude) 
Andrew Joeeph Schoppe, Houston 
(Summa Cum Laude In Honor Studies) 
Cl.mlale Julia Tcllo, Lubbock 
Lonnie Wayne Hodgin. Jr, Haskell 
Juon Allan Bemsldn, S2n Ramon, CA 
IJsa Ann Blldaback. Lubbock 
Lori Ann Davis, Artesia, NM 
(Cum Laude) 
Holli Nicole Douslan. Lubbock 
(Cum Laude Jn Honor Studies) 
Billy Joe Duke, Hobbs, NM 
JcnlRr Mlchclle fowler, Las Cruces, NM 
(MQgna Cum Laude) 
Rebecca Harbin H~, Jarrell 
(Cum Laude) 
l.ateedra Quavonae Johmon, Lubbock 
Priadlla Ann Molina, Color:ido City 
Carlos Munoz, Crollbyton 
English/Political Science 
French 
Russian Language and Area Studies/French 
French 
Geography 
Geography 
Geography 
German 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History 
History/English 
History/Polltical Science 
Journalism 
journalism 
journalism 
journalism 
journalism 
journalism 
Journalism 
Joumalism 
journalism 
journalism 
journalism 
journalism 
journalism 
Journalism 
Journalism/English 
Journalism/Political Science 
Mathematics 
Mathernallcs 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Mathemallcs 
Mathematics 
Mark Slq>hcn O'Malley, S3n Antonio 
Dewey Clayton O'NdU, Carrollton 
BenjamlnJoeeph Hough. Dall:is Mathematics/Russian Language and Area Studies 
(MQgna Cum /aude) 
Andrew Paul Thompson, San Antonio 
(Cum Laude In Honor Studies) 
David Speed Adams, Lubbock 
Antonio Martin Angulo, Lubbock 
Mkhad Armando Bella, Lampasas 
James Echvard Blake. Brownwood 
Philosophy 
Political Science 
Polillcal Science 
Political Science 
Political Science 
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Benjamin DennJs Britt. Bells 
(Summa Cum Laude) 
James Troy Crafton.Venus 
Rak.de Davis, Hawkins 
Charles Rowan! Eckstein, Ke1TVille 
(Cum Laude) 
Miguel Antonio Gatda, Lubbock 
John Mlchael Gudner, Sugar I.and 
Tamara Allison Garrett, Albuquerque, NM 
Rlcbard <:ash Wcks, Fort Worth 
Julia L Hubbard, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Douglu CreelmaaJcffrey IV, Vernon 
Caaalwl Orlando Johnson, Hamilton, AL 
(In Honor Studies) 
Mark Richard Ladd, New Orleans, LA 
Robert Todd Mc:Calla, DunC211ville 
Michael Brett McNeme, Lubbock 
Austin Sanders McWllllams, Austin 
(Cum Laude) 
Marisa Una Olague, El Paso 
Melanie Anne Paulos, Carlsbad. NM 
Thomas Edward Plunkett n, Plano 
(Magna Cum Laude) 
Juon Neal Pool, Tyler 
Janna Sloane Rea, Corpus Christi 
KevinJamcs Roderich, HoUSlon 
Chrbdne Abigail Roecntbal, Mesquite 
Landon Kane Schmidt, Lubbock 
(MQgna Cum Laude) 
Sean Christopher Shannon, Dallas 
T. Clalre Shaman, Irving 
(Magna Cum Laude) 
Randal Lee Unrein, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Lisa Gall Wheat, Arltn11on 
Kristen Kyle White, San Antonio 
Kimbra Lynn Wllllap, Seymour 
(Magna Cum Laude) 
Trevor Allen Woodruff, Lubbock 
(Magna Cum Laude In Honor Studies) 
Nolan Dean White, Canto n 
(Magna Cum Laude) 
Maria Adelina Morales, Blnningru.m, AL 
Adrian DeLaRosa. Coahoma 
(Cum Laude) 
Thais Coriaae Conway, Austin 
(Magna Cum Laude) 
Leslie Ann Escobedo, El Paso 
Freddie Galindo Sala2ar. Lubbock 
Andrea Marie Aguero, San Antonio 
Elizabeth Ashldgh Anderson, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
John Avery Armlb'Ong. Odessa 
I.aura llagbdassariaa, Houston 
(Cum l.aude In Honor Studies) 
Balley Dayton Barkley, Gruver 
(Magna Cum Laude) 
Tom.!Jo Biddick, Ke1TVille 
l.a11sha Lynn Braddock, Alvin 
(Summa Cum Laude) 
Amy Michelle Brill, Dallas 
Jenni Rebecca Brwnellc, Odessa 
Jill Erin Bulgeron, San Antonio 
Carmen Campa, El Paso 
Chrlsdan Daalclle Carpenter, Odessa 
Molly I.ceAnn Carter, Mar.ihall 
Bryce McQuecn Cavld. Lubbock 
Cedric Bernard Chandler, II, Houston 
Tymeka l.aSbae Coney, DeSoto 
Maranda Camille Cook. Greenwood 
canie Ann Costanzo, Fort Worth 
(Summa cum Laude) 
Leticia Laura De Larrosa, Lubbock 
Cbrlstclle Claire Doyal, Carrollton 
(Summa Cum Laude) 
Alicia Lynn Driskell, Spring 
Bryan Thomas Duncan, Richmond 
Diana Lynn Edwards, Highland Village 
Kevin~ Pry, Lubbock 
Shana Marie Gatza, Lampasas 
Jennifer Anne Gl.ffborn, Kingwood 
Jennifer Lynn Graves, Rockwall 
Gina Kaye Hall, Burkbumeu 
(Magna Cum Lautk) 
Kalhryn Ellzabctb Haskew, Corpus Christi 
(MQgna Cum Laude) 
Saralla Donelson Hayes, Victoria 
Alma Carmen HernAadez, Lubbock 
(Cum Laude) 
Political Sdena: 
Political Sciertct 
Political Sdcnc. 
Political Sciertct 
Political~ 
Politic:il Sdcnc. 
Polillcal Sdcnct 
Polltlcal Sdentt 
Politlcal Scicnct 
Political Scienct 
Political Sciera 
Political Scienoe 
Political Scien"' 
Political Scicnct 
Political Scienct 
Political Science 
Political Science 
Political Sclcnct 
Pollllcal Science 
Political Sciern 
Polidcal Science 
Pollllcal Science 
Political Science 
Polltlcal Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Political Science 
Politia l Science/Economics 
Political Science/English 
Political Science/Sociology 
Political Science/Spanish 
Political Scien<e/Spanish 
Political Sciencc/SpanlSh 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
psychology 
Psychology 
Jlldidor of AtU (conlfnued) 
Carl Lee Ingram, Fort Worth 
rridaAnnJarmer, Los Abmas, NM 
l)emlll Jobn Kinman, Lubbock 
Tin& Mk:hdlc Kirk, Lubbock 
/JJIJ'f suzanne Kk:in, Brady 
LorlJeaane Leo, I.a Joya 
(CUm Laude) 
l.lllR2l EUzahcth Lowe, Corpus Christi 
Jlll A1150n Malone, Abilene 
(Cum Laude) 
F~ sieve Martinez, Lubbock 
Nfa>k Patricia Maxwell. Southl2ke 
(Magna Cum Laude) 
Idly Made McCulloch, Haskell 
Millie Jaae McMllla.o, Moody 
JMCPb Stephen MWcr, C.rrollton 
Calbkal Suzanne Moftlu, Fort Worth 
(Cum Laude) 
lllchdlc Denise Morehead, Dallas 
Ellzlbclh Najera, Llpan 
(Magna Cum Laude) 
1!ym1 ~North, Lubbock 
1.....ica-An4 Ojala, Arlington 
lar'Cll Marie Ollvarcz, Idalou 
Hlcbdle Lynn Onbko, Houston 
John RUSldl Page, DeSoto 
limberly Dawn Potts, El Paso 
Irls Quiroz. Odessa 
Cory E'Va'Ctt Reed, Plano 
Amy Marie Roblcba~ Pl:mo 
lt)'al1 David Ruiz, Lake Forest, CA 
klly Lynn Sanders, Corpus Christi 
Courtney Diane Staley, Houston 
Alloon Marie Staokunas, Plano 
Erin Lynn Stecnbmp, Fort Worth 
Nadwl Ell StDn!Y, Odessa 
KrlstcD Lynn Slrauas, Bellaire 
(Cum Laude) 
llraDdl Dawn Tarpley, Merkel 
Cowtncy Dlaoe Tincr, Pleasanton 
llobcrtJohn Gastillo Torio, San Antonio 
Belen .Katharine Troutman, Austin 
(Summa Cum Laude) 
<brio& Layne Trudock. Levelland 
(Magna Cum Laude) 
Marcus Andre Villarreal, Denton 
Cara Celcole Ward, Midland 
lorl]aa While, Lubbock 
Junle Moore Whitley, Midland 
(Summa Cum Laude) 
Alaander L Wllllams, Houston 
Hddl An4 Womack-Mc:Danld, Lubbock 
Mariah An4 Webb, Andrews 
(Summa Cum Laude) 
MaraJosdl Qudroz Vaughn, Araaju Brazil 
Katbertoe Mlchdlc Alsop, Aledo 
KrisleD Diane Bacw, Wichita Falls 
Erin Celeste Blinka, Midland 
(Cum Laude) 
kDda Marie canup, Dallas 
Lisa Michelle Castello, Alken, SC 
(Cum Laude) 
BllJary Bronwyn DeShong, Bedford 
Simon M.lc:hacl DeZwik, Lubbock 
Marcus Alan Dlckcnoo, Woodville 
llllcbad Louis Everett Jr., Spring 
Amee Nicole Gamadla, Dallas 
Rl<:bel Anoe Hagood, Fort Worth 
(Mogna Cum Laude) 
Catherine Ldgh Harrison, Carlsbad, NM 
llDse Lia Budsoo, Cleburne 
(Cum Laude) 
Josh"" Edward lnrin, Fort Worth 
<MoUoe Hays Jasper, Bedford 
]oclle Mlchdlc Johnaoo, Del.eon 
Joy Todd ltlllough, Clovis, NM 
(Cum Laude) 
Eric J, Kolesar, Lubbock 
Jobi Mart1oez, Muleshoe 
Dd>na Marie Maxwell, Fritch 
Sbaaoon Marie Megulre, Plano 
Jody Lynn MY3U, Abernathy 
Danielle Ellae Needham, Amarillo 
(Magna Cum Laude) 
lluotin Gene Nicholas, Lubbock 
Palr!ckJ09eph O 'Hara, Houston 
(Magna Cum Laude) 
Tina Renee Oman, Kacy 
(Cum Laude) 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
Psychology/English 
Psychology/Spanish 
Public Relations 
Public Relations 
PubUc Relations 
PubUc Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
PubUc Relations 
Public Relations 
PubUc Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
PubUc Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
PubUc Relations 
Public Relations 
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Ryon Louis Price, Lubbock 
Elizabeth Carol Pruitt, Brownfield 
O&ryn Chdstloe Purdy, Waco 
Heather Nodle Reed, Gibner 
Joshua Todd Recd, Garland 
Stephanie Lynn Reeder, Jacksonville 
Richard 11.mothy Ricks, Abilene 
5Cancy Lee Roblnlon, Round Rock 
Nalallc Marcdk Shuabtari, Houston 
Jcoolfcr Lv!Ae Slancry, Plano 
Kelli Brooke Smlth, DeSoto 
Sally Anoe Smith, Hamlin 
(Cum l.aude) 
M.lchdlc Diane Stcckd, Midland 
(Cum Laude) 
Jcoolfer Nicole Stcveos, Tomball 
Jill Rk:hmond Stiles, Dallas 
KylaJC8D Sunderman, Lubbock 
Chrtsdne Shaki Taktajlan, Houston 
llmoehy Ross Taurowicz, Trophy Club 
Megan Elizabeth Tayior, Houston 
Alcxandcr Mlchad Thyne, Marinene, WI 
Dara Lelsh Tllrocr, Conroe 
David Paul Turner, Dallas 
Karen Lee wackcr, Lubbock 
Jenn.Iler An4 Wood, Spring 
(Cum Laude) 
Hollye Mcrye Hodges, Amarillo 
(Summa Cum Laude) 
Kenneth DeWa:yoe Larson, San Anconio 
(Cum Laude) 
Chrts calYio Casey, Abernathy 
Jcnnlfcr Lorraine Golian, Houston 
Charles Adam Knight, Abilene 
Angda Rcntt Lupi.Do, Mc 
Lisa~ Saqjent, Copperas Cove 
(Magna Cum Laude) 
Cade Matthew Alllaon, Odessa 
Allen Tremayne Blair, Llulefield 
John Tyler Davidson, Dallas 
Jeao.n.lne Nlcolc Dudley, Austin 
Adrienne An4 Duon, Bedford 
O'Ncak Charron Hcolgao, Midland 
Mk:hadJamcs Ura, Lubbock 
Marlxa l.ons<>ria. Santa Anna 
Deas11oa Gwendl l.Ucas, Albuquerque, NM 
Bobble Lenn Jooes Maolke, Rule 
Dcslrtt Nicole Matchen, Sweetwater 
Karyn Anne Mciver, Plano 
Lupe Anita Mojica, Lamesa 
(Magna Cum Laude) 
Sarah Demetris Tlu'ner, Lubbock 
Kristy Valadez, Irving 
Alfredo Wall Jr., El Paso 
(Magna Cum Laude) 
Georgia EllDbeth BcnlA>o, Amarillo 
Amy Jo Chllloo, Pearland 
(Summa Cum Laude) 
Pamela Renee Clmlno, Big Spring 
Samantha Lynn Crouch, Sulphur Springs 
(Cum l.aude) 
Tracy I.dgh Crutcher, El Paso 
Am.ads Diaz, sconsbluff, NE 
J!rlka Marie Dickerson, Powderly 
(Summa Cum lallde) 
Abel Falcon Trevino, Eagle Pass 
Anthony Gene Huett, Lubbock 
<:ody Don Job.moo, Denison 
(Magna Cum Laude) 
Candy Mldldle Lara, Shallo~ter 
Mkmd Lee Maoldln, Allington 
(Cum Lallde) 
Dayna Dawn Nesbit, Corpus Christi 
l!rio Clair Meador, Eldorado 
(Magno Cum Laude In Honor Studies) 
Washington Eduardo Mosc:oso, San Diego, CA 
Naalee Mary Noble, San Angelo 
(Cum Laude) 
A.ogda Marie Roberson, Richmond 
(ln Honor Studies) 
Wendy Mme Rodriguc:a, Gruver 
Rebecca Jimenez Sllft, Odessa 
Tayior L Stan', San Antonio 
Blake Reading Brown, Houston 
Jonathao Hobbo Butcher, Santa Monica, CA 
Robin .Uhley Chambc:rlaln, Lubbock 
Caroline Nb:on Cooke, San Antonio 
Sara Dianne Dunn, Carrollton 
James Roger Joh09too, Converse 
Jd'frq Tye King, Wolfforth 
John J)a9ld Mlckao, Copperas Lane 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations 
Public Rebtions 
Public Relations 
Public Relations 
Public Relations/Political Science 
Russian Language and Area Studies 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Social Work 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Spanish 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecommunications 
Telecorrununicati~ 
Telecommunications 
Bachelor of Arla (contfnlU!d) Eugenia Hope Mag:onn, Highland Park Gener.ii S<udJcs 
John Wllllam Mordaod, Lubbock Gener.! S!udieo 
AAdttw CaNedy Milkr, Missouri Ciry Telecommunications Kelechl L Nwanttt, Garland General Sludleo 
Annette Marie Nieves, Plano Telecommunications Matthew Ray Patterson, Pampa General Studieo 
Brett Alan Peveto, Irving Telecommunications Armando Rubio Jr., El Paso General Studieo 
Allson Kathleen Snuffer, Mt Laurel, NJ Telecommunications Jeretha Lee Scott, Plainview General Studies 
Ryan Glenn Woelfel, Ubcrry Hill Telecommunications Randal Curds SIDlth, Boerne General Studies 
Thoma.o Wayne Young, Lubbock Telecommunications (Summa Cum Laude) 
Sabrina Gall Pone, Pasadena Telecommunications/English AdrieDOe l.dgh Sparks, Spring General Studleo 
(Cum Laude) Christopher Mkhacl Tanaka, Lubbock General S!u.U.. 
Thomaa Daniel Sullivan, Corpus Christi Theatre Arts Jerry W. ndwdl, Jr., Georgetown General S!udleo 
Joy Peacock Waggoner, Levelland General Studies 
(Summa Cum Laude) 
BACHEWR OP PINE ARTS Brian Kent Wallace, Tyler General Studies 
Jana Blalr Hudson, Houston An Robert James Ware, Lubbock General Studleo 
Michael Burton Stout, San Antonio An Heath Anderson Weems, Clovis, NM General Studies 
Jennifer Lee B~. FJ Paso Design Communicalion (Magna Cum Laude) 
Carrie Denice Caldarera, League City Design Communication Mk:hael Sean Whlie, Allen General S!udies 
Shellene Courtnlc: Cantwcll, Sugar Land Design Communication Erin El1iabeth Williams, Corpus Christi General Studleo 
Timothy David Eads, Denver City Design Communication Lavell Devon (Dinky) Williams, Houston General Studies 
Gina Marie Emery, Grapevine Design Communication Chester Franklli> Wilson, Dallas General Studies 
Amanda Louise Evans, Wichita falls Design Communication Joe Howard Wright, Lubbock 
Kelley Dawn P!Slley, Midland Design Communication General Studies 
Jennifer Kristine Pollmar, Houston Design Communication BACHELOR OF MUSIC (C11m Laude) 
Dawn Che« Gipson, Eagle River, AK Design Communication Jacob Allan Albln, Aledo Musk 
(Cum Laude In Honor Studle$) (Cum Laude) 
Tamara Ann Kruclak, San Antonio Design Communication Jana R. Corzine, Denver City Music 
Matthew Alan Ullls, Garland Design Communication (Magna Cum Laude) 
Angela Lynn Noblett, Dallas Design Communication E.llzabcth Anne Donaldson, Plano Musk 
Leslie Diane Pullen, Borger D~sign Communication (Magna Cum Laude) 
(Cum I.aude) E.llzabcth Marie Ledbdter, Plainview Musk 
Jamie Elalne Rcustle, Dickinson Design Communication (Magna Cum Laude) 
Nalm Said, Houston Design Communication Jennifer Lynn Pulln, Katy Music 
A.mandaJW Morgan Scarborough, Lubbock Design Communication Anne Marie Guidry, Bedford Musk 
(Summa C11111 Laude In Honor Studle$) (Cum Laude) 
Amanda Gall Walley, Lake Jackson Design Communication Rodney Duane Gurley, Perryton Music 
(Cum Laude) Jclfrey Donald Jones, Mansfield Musk 
Kalle Lynne Whltworth, Junction Design Comrnunicatlon (Summa Cum Laude) 
Eric M. Chrlstophcnon, Garland Studio An Erin Mary Mc:Qulllan, Houston Music 
Ami Marlee Day, Garland Studio Art Bethany Lynn Newman, Katy Music 
Crlsllna Blasa Mcdlna, Lubbock Studio An (Summa Cum Laude) 
Ren~Joseph TnijWo, Plano Studio An Wesley Ryan Pcrklns, Hondo Music 
Whltney Jordan Frazier, Lubbock Theatre Arts Kimberly Ann Recd, A1ruuillo Musk 
Justin Chad Greenough, Santa Fe, Theatre Arts Jullc:anne Renee Roberts, Needville Music 
(C11m Laude) (Magna Cum Laude) 
John P.W. Shanks, Big Spring Theatre Arts Brian Christopher Russcll, Georgetown Music 
Jamie Lynn Sorley, Lubbock Th""ue Arts (Magna Cum Laude) 
(Magna Cum I.aude) Cody Wayne Russell, Lubbock Music 
Katie O'Neill Shults, Spring Music 
BACHEWR OP GENERAL STUDIES 
(Magna Cum Laude) 
Amy Jo Stroven, Spring Music 
Dennis A. Bell. Lubbock General Studies (Cum Laude) 
Jim Bell, Lubbock General Studies Amy Mcllssa Williams, Denver Ciry Music 
Damon Richard Brandt, Cambria, CA General Studies Christy Lee Walsh, San Antonio Music Theory 
(CumLa11de) (Magna Cum Laude) 
Misty Carol Childress, fort Worth General Studies Sonla Marie Archer, Lubbock Performance 
Wesley <>wen Crenwelge, Lubbock General Studies (Summa Cum Laude) 
Brian Christopher Crowley, Midland General Studies Jana Elaine Cook, Spring Performance 
James Pauick Crowley, Lubbock General Studies Stanley Jerome Homer, Groom Performance 
Benjamln Charles Davis, Houston General Studies Jeffrey Garland Keene, Lubbock Performance 
(Cum Laude) (Cum Laude) 
Arllne M. Day, Hennlelgh General Studies Jennifer LYDD Klncald, Abilene Performance 
Cesar DcJpdlllo, El Paso General Studies (Summa Cum Laude) 
Sarah Conkey Ounnahoe, Mldland General Studies Laura Vlasak, Garland Performance 
Ruben Pellx, El Paso General Studies 
Alida Dawn Flynn, Moody General S<udles 
BACHEWR OP SCIENCE (C11m Lat1de) 
Lee Chandler Pox, Richardson General Studies Doris Arkalfie, Amarillo BiochemisUy 
Ricardo P. Garcia, Wichita Falls General Studies Carrie Leane Gembkr, Knippa Biochernistly 
Rcglnal Wayne Gibbs, Lubbock General Studies (CumLa11de) 
Chandra Christina Gray, Midland General Studies Timothy Scephcn Goebel, Brackettville Biochemisuy 
E.llzabcth Harper. Wichita, KS General Studies Ryan Lee Hawklns, Seabrook Biochemislr)' 
Gloria R. Hess, Lubbock General Studies Christopher Thomas Horner, Lake Jackson Biochemistry 
Marprct HJle, Lubbock General Studies Tracy Brooke Kubcna, Herrnleigh Biochemistry 
(Mag"a Cum Laude) Brandon Dean Novicke, Plano Biochemistry 
Tarabcth Holmes, Hereford General Studies Usa Carollne Waller, Slaton Biochemistry 
(Cum Laude) (Magna C11m Laude) 
Jason Allen Huth, Englewood, CO Geneml Studies Miranda Renae Wilklns, Odessa BiochemistrY 
Tommy Gene Johnson, Idalou General Studies Sandra Sue Adams, Lubbock Biology 
Fran Bllzabeth Keeney, San Angelo General Studies (Magna Cum Laude) 
Usa Ann Knight, Lubbock General Studies Jeffrey M. Adcock, Texarkana Biology 
Azlza Ethd Lobo, Arlington General Studies (Magna Cum I.aude) 
Anthony Kent Molloy, Odessa General Studies Celeste Christiana Baker, San Antonio Biology 
Brock Hayden Manball, Lubbock General Studies Brian Ro bert Bickel, Ballinger Biology 
Veronica Rodriguez Martlncz, Lubbock General Studies Erin Boctl.oer Blume, Los Alamos, NM Biology 
Bridget Jenlea: Massey, Idalou General Studies (Magna Cum Laude) 
Cari Dawn McDonald, Lubbock General Studies Candlce Moore Boswdl, Terre ll Biology 
(Mag"a Cum l.a11de In Honor Studle$) Casey Lang Broadwell, Sweetwater Biology 
Matthew Dale Mlnkley, Claude General Studies Jennifer Kay Brown, Big Spring Biology 
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Bachelor of Science (conttnued) Gabriel Gana Castdlano,Jr., Levelbnd Exercise and Spon Sciences 
Joocphlne Anne Brundrett, Pon Aransas 
Bry.ui Jeffery Christopherson, Garland Exercise and Spon Sciences 
Biology Mark Edward Churchwell, Temple Exercise and Spolt Sciences (Summa Cum Laude In Honor Studies) Shannon Lee Cohee, Austin Exercise and Spolt Sciences 
~n B.F. Burris, Alexandria, VA Biology Petar Danollc, Sarajevo. Bosnia Exercise and Spolt Sciences 
51q1hanle Ann Caaarez, Lubbock Biology Codi Lynn Dietz, Seguin Exercise and Spon Sciences 
J1UrY Wayne Chaffin Jr .• Dalhait Biology Brooke Nicole Doud, San Antonio Exercise and Spon Sciences 
&wan ('J1m) Hyun Cho, Austin Biology Quade Jason Driskill. Early Exercise and Spon Sciences 
Anthony John Clrigllano, Katy Biology Ashlee Ann Ford, Lubbock Exercise and Spon Sciences 
Jmnlfer Michele Cole. Shallowater Biology Wllllam Christopher Gonzales. Slaton Exercise and Sport Sciences 
John Ryan CUrullngham. Dalhait Biology Mark Daughtry Harrison, Oak Ridge Exercise and Sport Sciences 
(Masna Cum Latule) Shawn Adolf Haseloff, Farwell Exercise and Sport Sciences 
JllSOD Arthur Degenhardt, Killeen Biology Yancy Garland Jackson, Lubbock Exercise and Spon Sciences 
Joshua Zeke Ethridge, Temple Biology Jenncffer Atjya Kohler, OlivehurSt, CA Exercise and Spon Sciences 
Trad Moore Haire, Stanton Biology 11ffany Annette Kramer. Bellville Exercise and Spon Sciences 
lodl Ann Haozdka, LaPorte Biology Jennifer Leigh Liodsey, Rockwall Exercise and Spon Sciences 
(Sllmma Cum Laude In Honor StudiC$) Stanley Paul Macrum. San Antonio Exercise and Spon Sciences 
11<Jbat Bry.ui loppolo. Norristown, PA Biology Scott Allen M2.lhls, Junction Exercise and Sport Sciences 
(Cum Laude) Rod L Mayberry Jr., Midland Exercise and Sport Sciences 
1JatrY JOdCph Jackson, El Paso Biology Ronald Royce Meador, Lamesa Exercise and Spon Sciences 
(Cum Laude) (Cum Laude) 
Jomes Frederick Ledbetter, Belton Biology Sandra Mendez, Big Spring Exercise and Sport Sciences 
Joey J.aDawn Lewis, Lubbock Biology Meredith Merrill Moldovan, Houston Exercise and Sport Sciences 
Charlton Lane Long. Greenville Biology Sonia Adrboa Morie. Tempe, AZ Exercise and Spon Sciences 
l)wlgbl Wllllam Lu1z, Hondo Biology Rebecca Whitt Mourning, Canyon Exercise and Sport Sciences 
Brian Wayne Macha, Oklahoma City, OK Biology WlWam Josq>h O'Malley, Blackwell Exercise and Spon Sciences 
BraodanJosqih Marlloez, Lubbock Biology Elias Ray Perez, Olton Exercise and Spon Sciences 
Danny P. Mathew, Irving Biology WIWam Matthew Perry, Haskell Exercise and Spolt Sciences 
Manuel Erk McClure, Odessa Biology Jennifer J o Peters, Seymour Exercise and Spon Sciences 
K<dy Renae Mc:Mloo, Odessa Biology Mlchad Alfred Prezioso, Colleyville Exercise and Sport Sciences 
(Masna Cum I.aude In Honor Studfe$) lleagann Ldgh Richards, Fort Worth Exercise and Spon Sciences 
Mlchad Fctez Mendez, Wichita Falls Biology (Summa Cum Laude) 
Olllld Thomas Miller, Media, PA Biology Aimee Jo Robelll-On, Aspermont Exercise and Sport Sciences 
&llSOn Scott Mobley, Farmington, NM Biology (Masna Cum Lallde) 
Vicki Lyon Mohney, Conroe Biology David John Rodriguc:z, Crosbyton Exercise • nd Spon Sciences 
NazaD1n Naderpour, Plano Biology (Cum Laude) 
Mk:had Gregory Norris, Harlingen Biology Tiffany Marie Seel.lg, San Antonio Exercise and Sport Sciences 
Raphael Mauleon Novlclo, Waco Biology David Jusllo Shumate, Fon Worth Exercise and Spon Sciences 
l.aooe Byron Olenius. Victoria Biology Sarah Mdlnda Stewan. Lubbock Exercise and Spon Sciences 
lilayuri Rameshc:.baodra Paid, Brownfield Biology Drew Lee Stone, Tahoka Exercise and Spolt Sciences 
(Cum Lallde) Courtney Ldgh Swift, Eastland Exercise and Spon Sciences 
wayoe Clifford Paullus, AmariUo Biology Erle Wayne Teague, Alpine Exercise and Spon Sciences 
(Summa Cum Laude) (Summa Cum Laude) 
Mkhdle Madrid Salgado, Midland Biology WlWam Bryan Towruend m, Richardson F.xetcise and Sport Sciences 
Stephen Harrison Stokes, San Antonio Biology Homer VisquezJr. , Portales. NM Exercise and Spon Sciences 
John Eric Stupka, Dallas Biology Pattlda Michelle Vlgil, Lubbock Exercise and Sport Sciences 
(Summa Cum Laude) Erneslo Luebano Vl.llarreal, Crosbyton Exercise and Sport Sciences 
Sharla Kay Tajcbmao, Corpus Christi Biology Stephanie Ann Walls, Albuquerque, NM Exercise and Sport Sciences 
Tammy Jayk Terry, Dallas Biology Jessica Rend walten. Castlerock, CO Exercise and Spon Sciences 
(Maana Cum Laude In Honor Studies) James c. wartto. m, Abernathy Exercise and Sport Sciences 
l4kbad Derek Tomlsoo, Levelland Biology Kelli Jean Wlghl, Stratford Exercise and Sport Sciences 
jcaooette Lynn Tracy. El Paso Biology Randall Dean Yarbrough, Weatherford Exercise and Sport Sciences 
Cristal Veronica Vlllarreal, Tulia Biology Amanda Jean Bravcnec, Corpus Christi Exercise and Sport Sciences/ 
Erin Marie walker, Albuquerque, NM Biology Recreation and Leisure Services 
(Cum La1ule) Mlcbad Lee Kohl, Midland Geoscience:Gcology 
Weston Brent Ward, El Paso Biology George Falthon Lucas, Dallas Geoscience:Geology 
Landon Wade Weslfall, Odessa Biology Kristi Nicole Rasmusson. Bedford G<!oscience:Geophysics 
Jomes Doua)as White, Odessa Biology (Cum Laude) 
Mand.le Nicole Wllkenon, Pampa Biology Rachad Ann Coroehl, Frcdericksbutg Healtl1 
SCephaole Ellzabeth Windle, Kingwood Biology Ldgh Anna Potts, Spring Health 
(Maana Cum Laude In Honor Studie$) Erika Maria Rolong, Lubbock Health 
PbWp Charles Wrage, Grapevine Biology (Cum Laude) 
(CumiAude) IC2ren Michelle cabalkro, Shallowater Mathematics 
Amy Laura Andrews, Ruidoso, NM Cell and Molecular Biology Yee-Cheng Chang, Houston Mathematics 
(Summa Cum Laude Jn Honor Studies) Matthew Charles Hiii. Houston Mathematics 
Michelle Ldgh Ehrlich, Penyton Cell and Molecular Biology Jeffrey Braldon Hood, San Antonio Mathematics 
(Summa Cum Laude Jn Honor Srudfes) (Cum Laude) 
Amanda Lyn Martloelll, Austin Cell and Molecular Biology Shelby Chrisllne Pipkin Langen, Clovis, NM Mathematics 
an Honor Studies) (Cum Laude) 
DllVld Edward Trindle, The Woodlands Cell and Molecular Biology Zahlr Hassan Mulla, Lubbock Mathematics 
(In Honor Studies) Matthew Scott Andenon, Lubbock Microbiology 
Carissa Colleen Walda, Vietoria Cell and Molecular Biology (Summa Cum iAude) 
an Honor Studies) Trevor Lance Brud, Midland Microbiology 
Erick Edw2rd Zetina, Houston Cell and Molecular Biology Curtis Glto Carriker. Garland Microbiology 
llmothy James Drake, Waco Chemistry Kenneth Lewis Fulrdl, El Paso Microbiology 
(Cum Laude) Corey Mlcbael Hough. Dallas Microbiology 
Brendon Timothy Farrell, DoMa Chemistry Cynthia Lucille Johnson, St Joseph, MO Microbiology 
(Magna Cum Laude) (Summa Cum Laude In Honor Studies) 
Stephco Quinn Lee, Peros Chemistry Miranda Lea Poage, Midbnd Microbiology 
(Cum Laude) James~ Tatbol<, Lubbock Microbiology 
lleglna Diane Sandoval, Amarillo Chemistry (Summa Cum Laude In Honor Studies) 
Randy Martinez Tercero, Pecos Chemistry Jason Edward Galyardt, Botger Physics 
Slq>b.anle Graol A.lbrighl, Midland Exercise and Spon Sciences (In Honor Studfe$) 
Alfredo Tavarez A.rmencbuiz, Fon Stockton Exercise and Sport Sciences Trad Lee Thompson, Canton Physics 
Mlcliael Ernest Baeza, Odessa Exercise and Spolt Sciences Timothy Lawrence Head U, Van Hom Physics/Mathematics 
Dedttlck Paige Bradberry, Hubbard Exercise and Sport Sciences (Masna Cum Laude) 
Brien Eugene Burchett, Big Spring Exercise and Sport Sciences Mac Dey Compton. Lubbock Recttation and Leisure Services 
(Cum l.aude) Maddloe Ann Hale, Canton Recreation and Leisure Services 
Brandy Le Caffey, Austin Exercise and Spon Sciences Samantha T. Mayen, Seymour Recreation and Leisure Services 
llsba Renee Carr, Canadian Exercise and Sport Sciences Jason Alaander McLaren, Conroe Recreation and Leisure Services 
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88chdor ofSda>cc (contlnuH) 
carrieJan Scagl, Lubbock 
Chrl9ta Lynn Tucker, SUverton 
Elhcl MK Vlcorillo, Satellite Beach, PL 
Bry.an Oneil Adcock, Amarillo 
(Cum I.aude) 
1!llzllbeth Christine Biles, Kingwood 
Patricia Allee Brown, Corpus Christi 
RebeckahJcan Burm, Austin, 
(Masna Cum I.aude In Honor Studies) 
Lisa Broob Daugbaty, Carlsbad, NM 
PhWlp Nathan Hancoc:k, Midland 
Elllha Lelah Hatfldd, Henrietta 
Jd&ey DouaJas Johnscon, Big Spring 
~Sloan Louis, San Antonio 
Julie Michelle Rowan, Henrietta 
KaraJW White, Hobbs, NM 
Recreation and Leisure Services 
Rectt2tion and Leisure Services 
Recreation and ....,isure Services 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
Zoology 
BACHELOR OP SCIBNCE IN INTl!RNAilONAL ECONOMICS 
Marl9a Una Olague, El Paso International Economics 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BAam.<>R OP BUSINESS ADMINISTRATION 
Paul Edwin Austin, Lubbock 
Manuel Avaloo, Wolfforth 
Christina Marie Balderas, Whitney 
Aaron James Blair, Flora Vista, NM 
Mkhacl Gregory Blanco, Jr., Southlake 
(Cum I.aude) 
Gary 'lbomaa Boclony, Rantoul , IL 
Christi Mlchdlc Carey, Breckenridge 
(In Honor Studies) 
Jesse Keith COckrum, Goldthwaite 
(Summa Cum I.aude) 
Nathan Allan Crawford, Lubbock 
Brent Marshal Cny, San Antonio 
Billy MJch&d Penley, Lubbock 
Ahlp.11 Elaine Piynt, Lubbock 
McJanle Rend Frlancl, Groom 
(Cum I.aude) 
Marketing I General Business 
Management W ormation Systems I 
Management I Marketing 
Accounting I General Business 
Management Information Systems I Marketing 
Management Information Systems I 
Management 
Financ:e!Economlcs 
Finance/Economics 
Management Information Systems/ 
Finance/Economics 
General Business - lntematlonal/Economlcs 
Management Information Systems/Management 
Finance/Marketing/Management 
General Business - IntemationaVEconomics 
Management Wonnation Systems/Finance 
Marthew Chdscophcr Garcia, Converse 
vancsoa Genmne Garcia, Lubbock 
Omar Alejo Garza, San Antonio 
Management WormaUon Systems/Marketing 
Management/Marketing 
Finance/Economics 
Marketing/Management/General Business 
Aa:ounting/Managemcnt Infonnation Sysrems 
Marketing/Management 
Marketing/Management 
Accounting/Finance 
Accounting/Finance 
Accounting/General Business 
Wllllam Larry Good, Coppell 
Laura AlbJcy Gorldewk:&, Friendswood 
Krista Kyle Ham, Slaton 
1\mothy ~ H.amlllOn, Katy 
Daniel Wayne Harper, Sudan 
Janet Lynn Hascon. Brownfield 
u... Lynn Hllgcn, Victoria, MN 
Neil 'Wayne Holmes, Menard 
11.ffany l.aDawn Hooten, Artesia, NM 
J!ng<:sla A.oyona Prands Jpmbl, Houston 
Claudia Jo King. PllugervUle 
Emily A.on Knopp, Harker Heights 
Billy Wayne Long, Plano 
Kimberly A.on Long, Ft. Worth 
Kc9in Beyant Loyd, Plano 
Amanda Beth Mann, Lubbock 
Kelly Prank McClatchy, Midland 
Gale Carr McDonnell, Plains 
Omar Pal'ftZ Mir, Ku wail 
Amber Jean Myres, Lubbock 
Theodore Predcrlck Nmtsba, Woodlands 
(Cum I.aude) 
General Business/Marketing 
Accounting/General Business 
General Business/Marketing 
Marketing/Management 
Accounting - 150/ Finance 
Management/Marketing/General Business 
Finance/Economics 
F"lllance • 150/Economics 
Management/Marketing 
Marketing/General Business 
Management/General Business 
Pinancc/Economlcs 
Management/Marketing 
Flnance/Economics 
Doualaa Allen OSie. Howe Marketing/General Business 
ChdslOpbcr Kirk Onralt, Austin Management/Marketing 
vtnana Otero, Plano General Business - lntematlonaVEconomlcs 
Raymond Chriacopbcr Pereda, Arlington Management/Marketing 
Mcpn Suzanne PhWlps, Richardson Marketing/Management 
Stcval A. Prichard, The Woodlands Management lnfamation 5Y>tems/General Business 
Hans Louis Recd, Stephenville Management Infonnalion Systcm</Gcneral Business 
Jennifer N. Robinett, Beaumont General Business - IntemaUonaVManagement 
Shandy 1!llzllbeth Robl, Arlington Petroleum Land Management/Management 
Robin Raul Roaerlo, San Antonio Management Information Systems/General Business 
Luis Alfomo Sanchez, Chihuahua, Mexico International Business/Management 
(Masna Cum I.aude fn Honor Studies) 
W&yne Grayson Sawyer, Lubbock Manaaemeni Information Systcm</Geneal Business 
Amy Kath1ttn Suthaland, El Paso Marketing/General Business - International 
(Cum I.aude) 
Gllbctt Duane Tnms, Rlchardson 
<Masna Cum I.aude) 
Ryan Najar Valenzucla, Monahans 
LuJs AJbatoVclAzquczM, El Paso 
Management Infonnation Sysiems-150/ 
Management/General BusincSs 
Financ:cl&onomics 
finance/General Business - ARCH 
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'W&llace Prands Walts, Dallas 
Dustin Snow Whittenburg. Amarillo 
(Cum I.aude) 
5W:ey Rhea Wllllams, FL Worth 
Mlc:had Sean Arends, Odessa 
(Summa Cum Laude) 
John Grlflln Babb, Fort Worth 
(Masna Cum I.awU) 
Roshni S. Bhakta, Dalhart 
Jeremy Ste't'CD Bray, Katy 
Mkhad Sterling Brlmon, Taylor 
Sarah Kate Byers Perry, Lubbock 
(Summa Cum I.aude) 
Jordan Elizabeth Clark, Plainview 
Brent Aaron Clayton, Odessa 
Brian John Corte%, Arlington 
(Masna Cum I.aude) 
Molly Cowell, Graham 
Amy Laurel Eatcs, Spring 
(Masna Cum I.aude) 
Julie D' A.on Plemmons, Lubbock 
(Summa Cum I.aude) 
Benjamin Robert P.rcm.d. Arlington 
Janet Beata Graves, Kermit 
(Summa Cum I.aude) 
John Thomas Gregory, Lubbock 
(Summa Cum I.aude) 
Andrew- SC.Ott Ball, Southlake 
JW Suzanne Hall, Waco 
(Masna Cum I.aude) 
Mark Alan Hanis, Houston 
(Masna Cum I.aude) 
Mfchad AWsOn Howell, Rowlen 
Marci Lee Huc:bbtt, Lubbock 
(Cum I.aude) 
Karen Ellzabcth Johnston, Lubbock 
Gllylan Mark Kemp, Dalhart 
Suzanne Mkhclle Kunkel, Plano 
(Masna Cum I.aude) 
Jcnnlfer Nichole Kuykendall, Artesia, NM 
David GlcD l.aNCD, Jr., Longview 
(Summa Cum I.aude) 
Erle IUchard Mand, Stanton 
(Cum I.aude) 
Rusty T. McCkndon, Wichita falls 
Brandl J!lalne McCoy, Cleburne 
(Cum Laude) 
Kelly Lynn Mills, Weatherford 
John Sccphen Moore, San Antonio 
Rick Eugene Parker, Jr., Houston 
Robert James Peters, Katy 
(Masna Cum I.aude) 
Sandra Marisol Ramln:z, San Angelo 
Mlchad Wade Randolph, Lubbock 
Tonya Yvonne Robertson, Desoto 
A.olOnlo Rod< Stapleton, San Antonio 
Joni Sudduth, Muleshoe 
(Cum I.aude) 
David Aaron Tllrky, Rowlett 
Kathryn Sue 'W&llace, Ralls 
Tnms Dale Wdtzd, Austin 
Jcf&cy Alan Cree, Dallas 
Anlrban DMGupta, Dhaka, Bangladesh 
Jamco Trevor Docll1ng. Odessa 
Rachd A.on Abeyta, Lubbock 
Lacy Elise Adams, Amarillo 
W1ll1am Brian Adams, Arlington 
Charles James Arnold, Prosper 
Angela Ren& Bcbcrnlss, Lubbock 
Ryan A.odrew Bellew, Houston 
Mlc:had W.yne llcftn, Scottsdale, AZ 
Jonathan MJcbacl Boutwell, Waco 
Sidney Mlch8d Bradbury, Friendswood 
(Summa Cum I.aude) 
Breu Allen Bradley, Lubbock 
(Masna Cum I.aude) 
Charles Brandon Broome, Lubbock 
(Summa Cum I.aude) 
Brian Russcll Burdett, Weatherford 
(Cum I.aude) 
Kurt Philp Burnside, Plano 
Erle Colin Cates, Plano 
(Cum I.aude) 
Daniel Lawrence Chipman, Waco 
Wllllam David Coursey, Weatherford 
cuandra Nicole Cox, Denver City 
Mark Wllllam Dellrce, S2n Antonio 
Thomas DcSdoll, Midland 
Barton B. Dobbs, Dallas 
(Cum I.aude) 
Financc/Economia/Gcneral Swines 
Accounting - 150/Finana 
Financc/Economta 
Accounting - 15C 
Accounting - 150 
Accounting - 150 
Accounting - 150 
Accoulllina 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting · 150 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting - 150 
Accounting - 150 
Accounting - 150 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting 
Accounting - 150 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Economics 
Economic:$ 
Economics 
Fu:ianee 
Fln2nce 
Finance - Real EsUtc 
Finance 
Finance - 150 
Pinance 
finance 
Finance 
Finance 
Finance - 150 
Finance 
Finance 
Finance - Real Eslatc 
finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance - 150 
Finance 
Finance 
..... dor of Business Admlnlltration (continued) 
Zall<! Mlcb8d Donaho, Kent 
JUJllD Kyle Ferguson, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
'filllaDl Evctttt l'errdl, Lubbock 
Ja90D l!dwanl Fowler, Weatherford 
<l>tiStl.oa Denlsc: Fulcher, Austin 
lobttt Zachary Gibson, Plalnvlew 
rrewr Alan Glenewinkd, Dallas 
z.oe Brooks Gnham, Colorado City 
(.db Elizabeth Hale, Iredell 
(Magna Cum Laude) 
Idly Lynn Handl, Sianton 
Jonathan Scott Heine, Houston 
A1!A loreDA Gil Hernandtt, El Paso 
llqput Beth Hill, 1'2mpa 
(Magna Cum Laude) 
Amdla Joyce Hood, Bedford 
Billy Jcvon Huey, San Angelo 
Shanna Jane Hymes, Albuquerque, NM 
(Magna Cum laude In Honor Studies) 
Cbtlltopher RyllD Idol, Edgewood, NM 
lllcbad Lee Jobe, Plano 
limberly Ann Kasper, San Antonio 
(Cumlaude) 
sc..phen Ray Kdlcrs, Pbno 
Albley Renee Kelley, Plano 
Piii Kel Kwan, Hong Kong, China 
(Cumlaude) 
Philip Matthew Lang, Dallas 
(Cum laude) 
JIOOn Stuart Lee, Houston 
Kami Jo Leonard, Canadian 
' Jock W1llla.m Lewis, D , Garbnd 
Slevc:ll Payne Look, El Paso 
Kristofor Allen Lyddane, El Paso 
Cbtl5dne Alicia McEvoy, Kingwood 
Atdiur Mendoza, Jr., Lorenzo 
Jomes Alcxancltt Merrell, Andrews 
ChristlaA Ray Mlkulcncak, Taylor 
Matthew Lee Miller, Katy 
(Cumlaude) 
Russell Jaret Miller, Dallas 
Dall HU5ton Morpn, D, Colorado City 
(CUm la11de) 
Lacy Diane Nelson, Mabank 
(Cum I.aude) 
Cory Dan Newberry, Wolfforth 
Christopher Ray Parker, Kaufman 
Eric Matthew Frltier, Houston 
Maahew ~t Rheams, Pampa 
waller Andrew Robercs, IV, San Antonio 
John Richard Setzer 
Erin Rebecca Smiley, San Antonio 
Gllagna Cum I.aude) 
Nicholas Edward Stanutt, Katy 
1homas Lynn Stulls, Arlington 
]Imes I!. 11ner, Odessa 
Alldrew John Townencl, Dallas 
(St1mma Cum laude In Honor Studies) 
Brooke Rene Trickel, Dallas 
Gregory Bryan 'J'un>er, Lubbock 
James Phillip Walker, San Angelo 
Jeremy RyllD Ward, Mineral Wells 
John P. Watkins, Albuquerque, NM 
Chris Amundson Williams, Dallas 
lllrk Allan Williams, Lubbock 
ltdth Philip Winton, Dublin, lrt!land 
Cody Lynn Young, Levelland 
Raine Lee Gntt Young, Anton 
Aaron JU5tin Zweig, Dallas 
Francois Ormond Aupton, Ghana, West Africa 
Amanda Paige Barnett, Housion 
Gt!Orgla Elizabeth Benton, Amarillo 
John Dale Biggs, Jr. , Lubbock 
Ben WUllam Broc:luie<k, Burkburnett 
(Cum laude) 
Jacob Thomas Browning, Lubbock 
Jessica Rhea Burch, Lazbuddle 
DaoielJoseph Bwrls, Palestine 
Lynn M. Buxkemper, Slaton 
(Cum la11de) 
Ralll Ponce <:ardenas, Glen Rose 
BJacbon Carter, Dripping Springs 
Roy Nathan Dunn, Fort Worth 
Jeffrey Mkhael Dupre, Plano 
Emily Jane Eggemeyer, Wylie 
Matthew Paul Ellis, Irving 
Eric Beath Englund, Slaton 
Finance • 150 
Finance 
Finance 
F"tru1nce 
finance 
finance 
Finance 
f"mancc 
finance 
Finance 
Finance 
Finance 
finance 
Finance 
finance 
Finance • 150 
Finance 
Finance - Real Estate 
Finance 
Finance 
finance 
Finance 
finance 
Finance 
finance 
Finance 
Finance - Rt!al Esiate 
Fmance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Fina.nee 
Finance 
Finance 
Finance 
Fina.nee 
finance 
Finance 
finance 
Finance 
Finance • 150 
Finan~ 
Finance • Real Estate 
finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Finance 
Ftru1ncc 
finance 
finance 
Finance 
Finance 
finance 
Finance 
Finance • Real Esiate 
General Business - International 
General Business 
General Business · International 
General Business 
General Business • AAEC 
General Business 
General Business 
General Business • International 
General Business 
General Business • International 
General Business 
General Business • International 
General Business · International 
General Business • International 
General Business 
General Business 
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Tim Paul Espinoza, Brownwood 
Kevin Stephen Ferrini, Odessa 
SamuelJ1150n Gallln1, Lovington 
David Stewart Hale, Austin 
Rocky Aaron Baley, Roswell 
James Lamar Hall, Jackson, MS 
Quinton James Hatt, Lubbock 
Manuel Danld Httnanda, Lubbock 
Stephanie K2y Holrman, Midbnd 
Anclrd Valcricvkh Jnsenko, Komsomolsk, Russia 
Robert Otleno Kobe, Kendubay, Kenya 
Clayton Thomas i:.e.ttett, Brownwood 
J1150n Paul McBride, Midlothian 
David Owen MCD5Cb, Lubbock 
Matthew Wide Moody, Woodlands 
Johnny Michael Moes, Lubbock 
Charles Dixon Mosty, Kerrville 
(Cum laude In Honor Sludtes) 
Kenton Paul Odom, Gruver 
Jothua Kemp l'aTy, Stamford 
James Bradley Pyalt, Virginia Beach, VA 
JunJe Dttker Ray, Semlnole 
Matthew Brian Ridgway, Houston 
Imelda Rocha, Denver City 
Patrick Mlchael Shelton, Las Cruces, NM 
Brian Kirk Slack, Dallas 
(Magna Cum laude) 
Jesse Wayne Sorrells, Highlands 
Christopher Michael Stoltz, Midland 
(Cum I.aude In Honor Srudtes) 
Scott Pa1rick Stoneham, Bedford 
Shannon Reid Taylor, Lubbock 
Ryan Daniel Van Meter, El Paso 
Sharla Gayle Wartes, Wolfforth 
Stuart Wayne Wilde, Garden City 
Taroo CoWn Wyatt, Childress 
Sam E. Zetina, Houston 
ND<olaos Georgloe Kypreos, Greece 
Katherine Jane Packard, Houston 
(Cum la11de) 
Kimberly Ann Sorensen, Aledo 
Wide L Backus, Hereford 
Daniel Paul Barrett, Houston 
~Dale Biddle, Troup 
Reap.n L Bllllnaslcy, Boerne 
Johnathan Charles Birk, El Paso 
Bret Allen Bocarct, AuSlln 
casey Michael Brewer, Sulphur Springs 
Brent Wayne Burro ... , Amarillo 
Ruben A. Campos, Jr., Fon Worth 
Ralacl Caraveo, Jr., El Paso 
Christina Marie Collister, Richardson 
(Cumlaude) 
Darren Alan Crum, Richardson 
Wllllam Samuel CUipepper, Cleburne 
Craig Lewis I>allb$, Shallowater 
Brice Awrl Davies, Lamesa 
Tabatha April Ebert, The Colony 
General Business · International 
General Business 
General Business - AAEC 
General Business · International 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business · International 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business - International 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business · International 
General Business • AAEC 
General Business 
General Business 
General Business · International 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business 
General Business • AAEC 
General Business 
General Business - International 
International Business 
International Business 
International Business 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management • HPM 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management Sommer Nicole I!ckcrt, Uano 
Jll50n Lee Erwin, Joshua Management • HPM • Entreprertcurship 
(Magna Cum laude) 
Anne Ellz:abeth Farrar, Canadian 
Kathryn Claire: Floyd, San Antonio 
David Wayne Franklin, Kingsville 
Lori Beth Garber, Manhartan Beach, CA 
K2n:n Alison Garrity, Southlake 
Haley Blythe Giroux, Spring 
J1150n I.con Grissom, Lubbock 
Chad Mkhad Hammer, Kilgore 
Klmberly Hayhurst, Richardson 
James Darlan Irish, Richardson 
MandyYanessaJacbon, Wichlia Falls 
Holly Marie Jasper, McLean 
Juen Duane Keith, San Antonio 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management - HPM • 150 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Marlo O'Neal Richard Edson Iayne, St. Michael, Barbados 
Management 
Management • HPM 
Management 
Management • HPM · Ht!alth Organization • 150 
Management 
Management 
Management • HPM 
James N. Lee, Abilene 
laura Beth McGuire, Kingwood 
Douglas Michael McReakal, Manuel 
Ward McXdlar Mcltt 
Aaron Joseph Mergele, Boerne 
(Cum Laude) 
Jacob Mansfield Millican, Arlington 
Femi lsokcn Ojo, Katy 
David WUllam O'Neill, San Angelo 
Scott Jeffery Payne, HOUSIOD 
Tracy Gale Phelps, Plano 
(Cumlaude) 
Corinne Lynn Porsbcrg. El Paso 
Christopher Robin Rasnick, Midland 
Erica lauren Ricks, Lubbock 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management - HPM • 150 
Management 
Management 
Management 
Bachelor of Business Admln.lstratlon (continued) 
Steven Mlchad Roos, Spring 
Jeremy Scott Ryan, Roswell, NM 
MJchad Salazar, ld:llou 
Thomas Benson Sandtts, Tyler 
Andl'cw Joseph Schoppe, Houston 
(Summa Cum Laude In Honor Studies) 
Randall Blake Smllh, Dallas 
Katharine Dawn Speer, Conroe 
Healher Lynn Standlee, Plano 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management - HPM • 150 
Management 
Mana gem em 
Management 
Management Amber Marie Stanesic, Plano 
Lynne Marie Strickland, Lubbock Management - Entrepreneurial Family Business 
(Magna Cum Laude) 
Max Ltt Thomas, Snyder 
Julie Marie Tlmpa, Rockwall 
(Cum Laude) 
Vincent Vidal Vasquez. umesa 
JennJCer Lynn White, Dallas 
Charles 'nlaron Wllllamson. 1"mp•sas 
(Cum Laude) 
Management 
Management 
Management 
Management • HPM - Health Organization 
Management 
Hyatt Paige Wolfe, Lubbock 
Marcus A. Wood, Andrews 
Management - HPM - Health Organization - 150 
Management 
(Summa Cum Laude) 
Richard Douglas Aberle, Aus1in 
Henry Agulllon, castrovllle, CA 
Andrew Benjamin Allen, Plano 
(Cum /Jmde) 
Matthew JalDC'I Austin, Bedford 
Tye Carl Barton, Baird 
(Cum Laude) 
CllnionJalDC'l llttr, Grapevine 
(Summa Cum Laude) 
Todd Allen Benfer, Fort Worth 
Mlcluel Clint Beroatls, Plano 
Lance Alan Bond, Brownwood 
Justin Allen Bryant, Lubbock 
James Robert Burcl<hard, Keller 
ChrislOphcr Daniel Burke, Carrollion 
Jattd Brandon Chasteen, Fort Worth 
Troy Wllllam Clifton, Brady 
Natalie Ann Collins, Round Rock 
(Magna Cum Laude) 
Kara Delette Cornwall, Trophy Club 
Jeffrey Wllllam Cummings, Loveland, CO 
(Magna Cum Laude) 
Zachary Chase Dealcy, Arlington 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems - 150 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Managemen< Information Systems 
Management lnfonn:ition Systems 
Cletus John D 'Souza, Bombay (Mumbai), India 
Management Information Systems 
Managemen< Information Systems 
(C11m Laude) 
Kelli Michell Foshee, l rvlng 
James Bunkley Foster, Childres.. 
Jeanie Louise French, Lubbock 
Wayne Allen fry, Bumen 
Jason Robert Gabriel, Delroit, Ml 
Richard Charles Wyatt Goodman, Abemathy 
Aaron Phllllp Gray, DeSoto 
Jessica Ltt Halliday, Richardson 
Jason Randall Hayes 
Nathan Andrew Bayes, Cedar H ill 
Elo Andrew Heyman, Jr., Menard 
Todd Steven Hill, Tucson, AZ 
Paige I.clgh Holland, Monaluns 
Russell Brett Hulme, Midland 
(Magna Cum Laude) 
Travis Tyler Huston, Odes.so 
Jeremy Per Jerman, Plano 
Jason Bain Jones, Houston 
Jeremy Don Jones, Wheeler 
Joseph Aaron Kufcrt, Houston 
Christopher John Larance, Ft. Worth 
Jon -Paul IJlscalcrc, Coppell 
Steven Matthew Latham, Vigo Park 
Steven Ray I.clja, Lubbock 
Eric Jonathan l.£m, The Colony 
(Summa Cum Laude) 
Candice Barbara Lukens, Lubbock 
Joe Martinez, Jr. 
Brian Paul Mikusck, Eules.. 
MoWe Mead MWer, Houston 
Andrew Farrell Morris, Kary 
Abdul Najjar, Levelland 
Hao Qui Ngo, Lubbock 
Philip Matthew Norwood, Ft. Worth 
Jason Nils O'Brien. Big Spring 
Steven Lewis Owen, Jr., Irving 
I.clgh Ann Palmore, Duncanville 
(C11mla11de) 
Jesse Pauda, Jr., Brownfield 
Joshua Matthew Payne, Garland 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Sysiems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management fnformation Systems 
Man:1gement Information Systems 
Managemenr Information Systems 
Man:1gement Information Systems 
Manogement Information Systems 
Man:1gement Information Systems 
Management ln.forma1ion Systems 
Management Information Sys1cms 
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Kara Diane Pearson, Houston 
Carmlc Jo Pierce, Midland 
(Magna Cum Laude) 
Kelly Ann Perryman Ragsdale, Moody 
Joey R. Rangel, Ulllefield 
Christopher Travis Rollins, Austin 
Jose Ramon Salcido, Alamogordo, NM 
Ryan Royce Scott, Garland 
Brad Douglas Smlth, Houston 
Holly l!IJzabcth Smlth, Arlington 
(Cum Laude) 
John Hansen Smlth, Grapevine 
(Cum Laude) 
Ashley Diane Sparkman, Plano 
Nathan Henry Steiner, Dallas 
Chanda Lea Steinle, Morton 
Rebecca Lynn Stevens, Sunray 
Amy Katheryn 111lctt, Allen 
Thomas Francis 11sdale, Round Rock 
(Cum Laude) 
Mlchad Wallace, Cedar Hill 
Wendi Annette Wright, San Angelo 
Michelle Elaine Wyett 
(Magna Cum Laude) 
Chadlcy Adam Atwood, Waxahachie 
Christopher John llalz.c, Waxahachie 
ca.rcy Lyn Ballantyne, Kary 
Mdlssa Dawn Barbe, Roswell, NM 
Michael E. Barnes, Sweetwater 
Andl'cw Kyle Barsch, Levelland 
Amanda Gayle Beavers, Lubbock 
Stephen Douglas Belew, Fort Worth 
Bcnjamlo David Belshaw, Lubbock 
JcnnlCcr Gayle Benson, Brownwood 
(Summa Cum La11de) 
Mlchad Hatch Benson, Sugar I.and 
Justin N. Bird, Lubbock 
Rhett Allen Boger, Austin 
Matthew Loyd Bonham, Boerne 
JcnnlCer Nicole Box, The Woodlands 
Steven Lee Britton, Carlsbad, NM 
Management Information Systems 
Management Information Sf51ems 
Management Infonnation Systems 
Management Information Systtrns 
Management Information Systems 
Management Infonn:ition Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Man•gement Info rmation Systems 
Management Information Systems • 150 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Management Information Systems 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Mark John Broadlcy, Johannesburg, South Afric:t 
Leslie Norman Brown, Corpus Christi 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Thomas And.ttw Caldwell, Dallas 
Samantha Dean Campbell, Snyder 
Samantha Anne Caswell, Muleshoe 
(Magna Cum La11de) 
Brian Mark Cawthon, Garland 
JUchard Anthony Chism, Austin 
John Maxwell Clark, Richardson 
Garland EWs Coleinan W , Dimmitt 
Byron K. Courts, Midland 
Kltrina Puchan Cowan, Coppell 
(Cumla11de) 
Ke.nncth David Crews, Jr., McAllen 
Dominlquc Davila, Lubbock 
Robert Ryan Davis, Fort Worth 
Daniel]. DellaPesca, The Woodlands 
Heather Kay Dining, Kary 
Rachel A. Divine, Midland 
John Price Dodgen, Jr., Llano 
Aimee Stephanie Edison, Lubbock 
Brian Paul Ellyson. Lubbock 
Adam Seth Endlck, Dallas 
Steven Nicks Fassino, Plano 
Mary Rebekah Faubion , Decatur 
(Magna Cum Laude) 
Matthew John Ferrell, El Paso 
James Lee Few, W , Lufkin 
Thomas Eual Flemons, m, Dripping Springs 
Kelly Ann Poley, McKinney 
Robert Jason Francis, Seymour 
Mlchad Ltt Fuqua, Houston 
Jonathan Wilson Giddens, Dallas 
David M2yes Gooch, Waco 
Erica Nicole Gracey, Garland 
Jonathan Lance Gray, Lubbock 
Paige Gresham, Arl ington 
(Magna Cum Laude) 
Rccsc Allen Grimmett, Snyder 
Marie Ellen Guest, Borger 
Kendra Cherie Gullette, Alvin 
(Cum Laude) 
Holln Ltt Gummelt, Waco 
Kevin Hart Guthrie, Plano 
Marc Kyle Hardy, Ft. Worth 
Dana AllJ.son Harris, Austin 
Kerri Dawn Hartley, Levelland 
Matthew James Hendershot, Kingwood 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
MaJketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Morketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Morketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Bachelor of Business Admlnlsiratlon (continued) 
Jd!rey Scott Wnkle, Missouri City 
Jenifer Kathleen Holmes, Hereford 
Julia Rose Houchin, Lubbock 
arendan James Hourigan, El Paso 
yJtgU Frank Jackson, Ill, Lubbock 
,JooePh Gregory Johnson, Wichita Falls 
Jacob Kincejohnston, Crowley 
J)erek Evan Key, Spur 
blfd Mahmoud Kbarrat, Dallas 
Shera Sue Knight, Lubbock 
a:ody J. Koon, Plano 
Slwle A2ron Langford, I rving 
Donna ClaJr Lewis, Houston 
Brian Dale Martin, Abernathy 
Michael Kirk Martin, Lubbock 
Moala Renee Maulden, Easdand 
Mlchad Kdly McAllister, Southlake 
Amy Michelle McBride, Corp"-" Christi 
Charles Leighton McClcndon, Tyler 
Cbrlstd Ann Miles, Richardson 
AAne Katherine Mlrl<es, DeSoto 
Misty Gale Morris, Mesquite 
Moltbcw Robert Mullins, Wealherford 
Shannon Michelle Murray, Sugarian<l 
Reagan Ellzabeth Neumann, San Antonio 
Sbada Jane Norris. Childress 
JW Renea Noska, Sugarland 
(Magna Cttm I.aude) 
Jeffrey Wayne Odorizzi, Lubbock 
Debi Lee Oknefskl, Midland 
(Cum I.aude) 
W1111amJoseph Olin, Burkburnett 
Karen Lea Puker, Round Rock 
(Cum Laude) 
Eric Ldgh Patterson, Fon Wonh 
Kevin Wayne Pattison, Penyton 
David Juan Perez, San Antonio 
Ryan C. Pttry, Dallas 
Parrish Mlcbad Pettey, Spring 
Aaron Michael Pier, Arlington 
(Cum Laude) 
Ldgb Ann Pipkin, Matador 
ltatblttn Edna Pittman, Austin 
Kamron Westman Praytor, Austin 
Cory Adam Przdlckl, Garland 
Courtney J. Putnam, Evergreen, CO 
Angela Rose Quilici, Bedford 
Dc;Jon Max Redd, Zachary, LA 
lbomas Cbules Reeves, Richardson 
David CUrtls Robenon, Grapevine 
Trad Ann Sandoval, San Antonio 
Angela Faith Savell, Lubbock 
(Cum I.aude) 
Allison Marie Schieffer, Bedford 
Michael Chad Sells, Wichita Falls 
Pamda Malke Senter, Plano 
WIWam Hunter Shelby, Belton 
Suzanne Mdlssa Shdton, Decatur 
Joseph Ell Shephard, m 
Bmjamln Joseph Skipper, Son Antonio 
J<firq A.Ian Smllh, San Antonlo 
Dcttk Blayde Toone, Dallas 
Jacob Asher Tounget, Lubbock 
Gregory N. Vasquez, Garland 
Fabian Vasquez, Jr., Lubbock 
Stephen Paul Villa, Los Alamos, NM 
Terra DeAnn Wal.drum, Duncanville 
Chad Andrew Watklna, The Woodlands 
Courtney Leigh Wehde, Lubbock 
Robbie Jackson Wright, Nonh Richland Hills 
Brian Todd Brigance, Odessa 
Jason Ryan Brinkley, Spring 
Clint Jason Peveto, Tyler 
Kcpn Micheal Ramage, Roswell , NM 
Brandon Lynn 5ar!1ent, Alva12do 
Manhall Lance Walters, Uberty Hill 
COllEGEOFEDUCATION 
BAOIELOR OF SCIENCE 
Shawna Rachele Wright Locke, Lubbock 
Mandy Sue Ratcliff, Lubbock 
11na Michelle Rodgcn, Gilmer 
M'Llssa LeAnn McKinney Schoening, Kerrville 
(Cum Laude) 
Katrina Hayward Sellers, Lubbock 
Lorinda Ann Tercero, Odessa 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marl<eting 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
M:iiiirketing 
Marketing 
Marketing 
Morketing 
M3tketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing - 150 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marl< et Ing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing - 150 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Marketing 
Petroleum Land Management 
Pe1toleum Ulnd Management 
Petroleum uind Management 
Pe1toleum Land Management 
Petroleum Ulnd Management 
Pe1toleurn Ulnd Management 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplin•ry Science 
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Joshua}. Warren, La?buddie 
(Cum Laude) 
Julle Diann Weckar, Lockney 
(Magna Cum Laude) 
Christy Lee Wllllamson, Sbton 
A.my Margarette Allen, Mansfield 
Shella Lynn Coats Ayers, Odessa 
(Cum Laude) 
Scefanl Brooke Baker, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Matta 5.aanne Bell, Pbno 
(Summa Cum Laude) 
JonJ Michelle Beneze, Lubbock 
Julie Lynne Blair, Brownfield 
Jaclyn Renee Brown, Helotes 
Encdclla Buentello, Rosenberg 
(Cum Laude) 
Couttney Ala1oe Byrd. Tomball 
(Cum Laude) 
Linda Clare Carnes, Lubbock 
Couttney Anne Carpenter, Lubbock 
Brittany Joy Christianson, Georgetown 
(Magna C11m I.aude) 
Amanda Dawn Oemcnts, Allen 
Cynthia Ann Connor, Georgetown 
(Cum Laude) 
Nancy M. Cracknell, Coppell 
Stacy Lynne Dafoe, Houston 
(Summa Cum I.aude) 
Mary Christi Daniels, San Saba 
Cathy Annett McCauley Davis, Ralls 
Sharla Gay Mcffam Decker, Levelbnd 
(C11mLaude) 
l!.llen Brooke Derby, Houston 
(Cum I.aude) 
Cameo ldgh Franks, Lubbock 
Serena Leanne Frye, Round Rock 
(Summa Cum Laude) 
Apryl Dawn Gipson, Gilmer 
(Summa Cum Laude) 
Michele Lynn Seeman Gore, Levelland 
Lindsey Breeden Gray, Dallas 
Kerl ldgh Greer, Houston 
(Magna Cum Laude) 
E. Ldgb Crenshaw Grqory, Ralls 
Diane Hale, Levelland 
(Summa Cum Laude) 
Jennifer ldgh Harper, Marble Falls 
Heather Ann Henley, Lubbock 
(Cum I.aude) 
Aimee Ldgh Houston, Friona 
(Cum I.aude) 
Manha Anne Angerer Hudzlctt, Lubbock 
Alllson Paige lrvio, Abilene 
(Cum I.aude) 
Shanna Leigh Isdale, Belton 
(Cttm Laude) 
Tina S. Jennings, Lorenzo 
Kerry Lynette Johnston, Lubbock 
(Magna C1m1 I.aude) 
Purnlma Kamnanl, Houston 
(Cum Laude) 
Stacey Nkole Keranen, Borger 
Nancy Faye King. Frisco 
Kenna Marie Schumacher Klzer, Rawlins, WY 
Prudence Ann Fenton Kourl5, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Jonathan Douglas Kunkle, Wichita Falls 
Molly Gayle Lewis, Gladewater 
(Magna Cum La11de) 
Carol Jonene Utdejobn, House. NM 
(Cum Laude) 
Susan Briss Benson Mann, Seminole 
A.my Diane Marshall, Lubbock 
(Cum Laude) 
Ashley Ellzabeth Mattln, Childress 
(Cum Laude) 
Mdlssa Lee Martin, Odessa 
(Summa Cum Laude) 
Jamlc Ann Martinez, Lubbock 
(Summa C11m Laude) 
Stacy Lynn Marty, San Antonio 
Sarah Anne Sims McKlnnon, Seminole 
(Summa Cum Laude) 
Richelle LeNolr Miller, Trophy Club 
(Cttm I.aude) 
Jessica Antoinette Nelson, Yucca Valley, CA 
(Magna Cum La11de) 
JUI Marie Pearson, Plano 
(Cum Laude) 
Multidisciplinary Science 
Multldlsciplinary Science 
Multidisciplinary Science 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Srudlcs 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Srudies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multldiscipllnary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multldisciplinary Studies 
Multldlsclplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Muhldlsciplinary Studies 
Multidlsciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multldisclplinary Studies 
Multidisdplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Srudics 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Multidisciplinary Studies 
Bacbclor of Science (contfnwtl) 
Undlley l.dgb Porter, Hobbs, NM 
(Magna Cum Laude) 
U... DallK MOflZlngo Rk:hardeon, Brownfield 
}eule Lola Riddle, Levelland 
Lyoda Ann GWeo llobertson, Lubbock 
Md.INa Lee llodriquc:z. Ropesville 
Sandra Ann Saenz, Lubbock 
CathaiDe Jean Sanchez. Lubbock 
Unduy Diane Santlch, HOUSlon 
can l!llzabelh Sdnarwon, JGngwood 
Jennlltt LcAna Scon. Mansfield 
(Cum Laude) 
Trlaba Lynn Trcadwdl Stcpbene, Groom 
(Cum Laude) 
Heather Renee Sweat. Lubbock 
Andrea Lamalne Tllfl, Dalhart 
(Masna Cum Laude) 
Hilda Veronica Tcl~b. Seminole 
(Summa Cum Laude) 
Sabrina Sbawndcll Townaaid, Lubbock 
(Cum Laude) 
Kathryn AnDc 1Wdlman, Spring 
(Cum Laude) 
Sherry Kay W"l!Dtt, Lubbock 
£vu-Autumn TbttCll& Whatky, Kenvllle 
(Cum Laude) 
Meapn Mlcbdle Whlre, Longview 
Andrei& Mkhdk Wlkber, Richardson 
Srehn.1 Lynn Wllc:rcw8kl, El Paso 
(Cum Laud.i 
Llaa Marie Wllllaml, El Paso 
(Cum Laude) 
Carol Gay hi-kins Willmon, Levelland 
Leaky Nicole Wolf, Arlington 
(Magna Cum Laut/4) 
Bttky Gayle Woocldl, Lubbock 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACH2LOR OP AJlTS IN 2NGINEJ!RING 
Brent Douglas Archer, Dallas 
Brian John Martinelli, Dallas 
William Scon McLeod, Midland 
John Lucas Rl911lns, Dallas 
BACHEIDR OF SC12NCI! IN CHEMICAL ENGINEERING 
Michael Dean llatbam, Omaha, NE 
Zachary Trent Barton, Ballinger 
Julie Marie Bndlna, Sugar Land 
Clifford Dewey Bueochtt, Hobbs, NM 
Una Arizbe Cano, Midland 
l>SYld ~.Texas City 
Marcos A. De La Gana. Lubbock 
Galen P. Dlllcwyn, Kingwood 
Jennlla- 2llcla Florez, Goli2d 
Sbaoa Rene Griftb>, Kary 
Allen Dee Howard n, Kingwood 
Cbukwunomo Chljloke lbeto, London, England 
John K. J acob, Houston 
Qa11mu Khan, Muscat, Sultanote of Oman 
}MOD Gttgory KnJj, HOUSlon 
(Magna Cum Laude) 
Young (Yldorta) Chu Lee, St. Joseph, MO 
(Cu m Laud•) 
JOM:ph Tbomas Lona, Longview 
Ryan Matthew Lwul'ord, Arlington 
Johnathan Lee Morpn, Spring 
Ryan Nod Pcclcnon, Ft. Worth 
Mcllua Kay Relcbek, Houston 
(Cu m Laude) 
Falla! Mohammad Saleem, Lubbock 
Donnie M. Simo ... , Mesia, NM 
Dale D. Staback, Monroe, WI 
(Summa Cum Laude) 
Jcnnlkr Lyn Smith, Lovington, NM 
Joel Duane Smith, Desoto 
Joanna Bdle Snider, Lubbock 
Andrew Wesley SpanaJcr, Killeen 
(Cum Laude) 
NettnJolcne Sldn.mett, Powell, WY 
(Mag11a Cum Lauck In Ho11or Studies) 
Bryan Matthew Street, Abilene 
(Magna Q1nr Laude) 
Dory L Tarver, Abllenc 
Multldisdpllnary Srudles 
Multidisciplinary 5rudles 
Multidisciplinary 5rudles 
Multldlsdpllnary SNdies 
Multldlsciplinary SNdles 
Mullldisciplinary SNdies 
Multidisciplinary SNdies 
Multidlsdplinary Sludles 
Multidisciplinary Studies 
Multldisdplinary Studies 
Multidisciplinary SNdies 
Mullldisclpllnary Srudies 
Multidisciplinary SNdies 
Multldlsdplin:lry 5rudies 
Muhldisclplinary Studies 
Multidisciplinary 5rudles 
Multidloclplinary 5rudies 
Multldisdpllnary 5rudles 
Multidisciplinary 5rudies 
Multldisdplinary SNdies 
Multldisdplinary Srud ies 
Multldi.ocipllnary 5rudles 
Multldisdpllnary 5rudles 
Multldisclpllnary Studies 
Multldisclpllnary 5rudles 
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BAOD!LOJI. OP SCIENCI! IN OVIL 2NGIN1!2RJNG 
Juon Troy Allen, Lubbock 
JMX>b Kenyofl Bice, W'tllis 
Brian Carl Boecka', Plano 
(Magna Cum Laude) 
Samuel Chad Bohon, Denison 
1'au>eth Story Boyd, Wichita Falls 
Coy Prederlck Bryant, Lubbock 
Yee.0.eng Chana 
Ty;oa Shawn Cox, Austin 
John WhlU:omb Frlald, McAllen 
Htttor Garcla-Mo!W>fl, Plainview 
(Cum Laude) 
ltyall Mlcbael Haberer, Earth 
Jonathan David H2ke, HoUSton 
Alldrew David Ickert, Olney 
(Summa Cum Laude) 
Ryan CnrwfordJackson, Jackson, Al 
Kristen Lee Koppes, Redding, CA 
llryafl Scott Kuchlskl. San Antonio 
\'lng·Hsuan Lani U.., Hobbs, NM 
Tyltt Nodlc Maduiy, Irving 
(Magna Cum Laude) 
Johnny 2loy Martia.czJr., San Antonio 
Vanessa Renee Mc21roy, Winnsboru 
David Barnen Owen 
K1mberly DaWll Owen 
Manhew Joseph PhiWps, Frisco 
Brtan Gene Pierce, Childress 
(Summa Cum Laude) 
Robert M.lchad Preiss, Canyon Lake 
Jay Wellde.l Rdssfa, Boerne 
Anthony James Jlodrlguez, Lake Elsinore, CA 
Terry ]Ofl llogtts, Lubbock 
Joseph W. Sch1uneman, Houston 
Sc:oU Alan S.ldnsld, Klein 
Mlchad Patrick Stroope, Hobbo, NM 
William RJchc:y Thompson 
Albert Urista 
WllllamJames Warren, Waller 
Mic:had Shane Wllsoll, Sundown 
BACJIELOJI. OF SCl2NCI! IN COMPUJ'EJI. SCIENCE 
Chrlatophtt ltyall Akeroyd, Amarillo 
Matthew R. Bevers, Brownfield 
Christopher M.lchad Blazek, Longview 
Derek Mk:bad Bradshaw, Baytown 
Janet Ruoh Ping Chou. Taipei, Taiwan 
Nichol.as 2dward Cobb, Houston 
(Magna Cum Laude In Honor Studies) 
Brent Dwalne Delashaw, Lubbock 
Alldrew Carl Doafl, Stamford 
Benaad Allen George, Raton, NM 
Julius James Harris, Hico 
Nkolc Leigh Hud>d, Shenendoah 
(Cum Laude) 
Darrell Dew2yne Isbell, Lubbock 
Craig J.amontJennlup, Lubbock 
Carl P1etchtt JohnsoflJr., BaytOwn 
James Leroy Jones, Crane 
Juofl Douglas 12wren<:e, '111\'.>UTonh 
Stereo Paul Mann, Friona 
Leslie Darrell Nielsen 
Kristopher David Petersor&, Los Alamos, NM 
Christopher Mlchad Stanley 
Mkhad Frank Strlogfellow, Dallas 
Stacy Jon Swb>burn, Tulia 
Alex Bol Chim ToJ>g. Hong Kong, China 
Adrian Urista, El Paso 
ltyall Lee Vardeman, Longview 
Heath Andrew watkins, Winters 
Alton Ace Williams, Plains 
BACllELOJI. OF SCIENCE IN l!llCTIUCAL 2NGIN2ERING 
Arnold 11ay Adams m, Waco 
Ahsen UZ2lr Ahmed, Lahore, P:aki.stan 
(Summa Cum Laude) 
Tony Dalny Bruton, Weatherford 
Nicholas lldward Cobb, Houston 
(Magna Cum Laude In Honor Stud~ 
}oohua David Goldberg, El Paso 
Aaron Pued Gunkd, Frisco 
Julius James Harris, Hico 
Tbo mas Allen Holt, Spring 
(Magna Cum Laude) 
James Patrick Muldoon Jr., AUOC2, Ml 
Jose M. Ovando, Madrid, Spain 
Sachdor of Science In Electrical Eoglncerlag(conltnrud) 
llart'Y Don Pet.t:nonJr., AmariUo 
lristOpher David Pe1el'son, Los Alamos, NM 
Robert Edward Ruiz m, Killeen 
Kenndh W1lllam Sledz, Leander 
J!rik Castro Tdxdra. Albuquerque. NM 
ayan lee Vardeman, Longview 
Beath Andrew Watldns. Winters 
BACHELOR OP SCIENCE IN ENGINEERING PHYSICS 
WUllam P. Adair 
Bryon Troy Plnkosld, Killeen 
l!rld<James Sqd>lel, FredericksbuQI 
(Summa Cum Laude) 
BACHELOR OP SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY -
CONSTRUcnON OPTION 
Jason Mark Cameron, Pampa 
(Magna Cum Laud<!) 
)llcbad Paul Chancy, Moody 
!dike C. 1>2vls, Katy 
Darrell Undsey Fisher, Orange 
Justin Kenneth Pry, Cypress Mill 
Salvador Eapana Guerrero, Elgin 
Chad MJchad Hadield, Dallas 
(Cum Laud<!) 
'2ndd1 Walter Langham, Austin 
Mark Douglas M"1181'l"l. The Woodlands 
casey Dane Matthews, Arlington 
Christopher Cade Nelms, Houston 
Bans Sc.hrOger Rowland, Midland 
Jimmy DanJd Russell, Midland 
Harlan Sellers Smith, Lubbock 
J. Bttnt Weckar, Lubbock 
BACJIELOR OP SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY -
EliCTIUCAUELECTRONICS OPTION 
Gary Brent Devitt, Lubbock 
Jonathan GnJuun Hill, Rich2rdson 
Derrlclt Dewayne 1Urkpatr1ck. Houston 
Blake Chrtslopher Lawrence, Duncanville 
Johnny David lee, Lubbock 
Abel F. Marquez, Lubbock 
8any Don Pe1el'son Jr., Amarillo 
Bndley Alan Rlchanlsoo, San Antonlo 
Chau Ngoc Vu, Dalbs 
BACJIELOR OP SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY - MECHANICAL OPTION 
Kevin Ashley Dunn, San Antonio 
James Byron Norman, Albany 
James Roben Salter, Keller 
BACJIELOR OP SCIENCE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Douglas w. Our2nt 
Anita TranJse Hunt, Houston 
Charles Howard ldst D, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Manuel Antonio LeyYa. Odessa 
Kelly Ja.:yln McGlothln, Dallas 
]l}'90n David Melcher, Lubbock 
(Cum Laude) 
Leopoldo Ruiz Mendoz:aJr., Bakersfield, CA 
James Lowis Naylor, Odessa 
Nalalle Eatelle Reeber, Universal City 
David Zimmerman Ring IV, Albuquerque, NM 
(Magna Cum Laude) 
Callle Faye Shipp, Springtown 
Tarlton Wade Smith D, DaUas 
(Magna Cum La1ui8) 
l!llen Marie Stniyhorn, Snyder 
BACREI.OR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
Robert Thomas Balley, Amarillo 
(Magna Cum Laude) 
James Brennan Bazar, Seguin 
Mkhae.I Andrew Clark, Levelland 
Juon Alexander Ellis, Albuquerque, NM 
Alan Blake Beckler, Andrews 
(Cum Laude) 
Jamey Megan Koontz, Hobbs, NM 
(Cum Laud<!) 
Danna Leigh Melcher, Lubbock 
Kay Ellen White Vugdn, Lubbock 
(Summa Cum Laud<!) 
BAOIELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINJ!l!RING 
Matthew Cody Adams, Big Spring 
Chad Andrew Cwnmlnp, Amarillo 
Bacrett Paul Finch, Oklahoma City, OK 
Jonathan Alim Foytlln, Spring 
Stacy Ann Fraktt 
Martin B- Garcia Jr. 
Rhett Duke Grahaln. Brownlleld 
Kourtole Kathleen Graves, Cedar Hill 
JaylynoJackson, Amarillo 
Abad HamldJehanglr 
David A Kelley, Abilene 
Edgar Richard Kldoham IV, Midland 
Evan Gritman Lewis, Houston 
RyaoEugeneUttle, EIPaso 
WWlam Kin Wang Lo 
James Mc:Coovtlle, Dallas 
Cody Ross Mcla1n, Lubbock 
Shawn Allen Myatt, Cash AR 
John W1Wam Newman, Winnsboro 
Craig Matthew Perldna, Flower Mound 
Kdth Xavier Plpldns 
Daniel Clay Porter, Garland 
Antonio Ramos ID, Lubbock 
Bryan W. Ross, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Jeffery Preston Sloane, Kingwood 
James Roben Snelson, Lubbock 
W1Wam IL Speck, Haslingen 
Josue Eaploo Torres, Lubbock 
BACJIELOR OF SCIENCE IN PEl'llOLEUM ENGINEERING 
Horace G. Adams V, Plains, KS 
Robert Warren Ak:xander, Ponland 
Derrick Kellum Anderson, Breckenridge 
(Cum Laude) 
Mark Ryan Briney, El P2so 
Andrews. Hanscom, Farmington, NM 
Scott Blgbams Hudson 
Patrlcl< Harry Rogers, Aztec, NM 
Gregory Alan Ryan, Woodbnds 
Tohen Aaron Scott, Comanche 
Christopher Alan Sutherland, Brldgepon 
James Curds Wells, Houston 
COI.J.EGEOFHUMANSCIENCES 
BACJIELOR OF INTERIOR DESIGN 
Allison MJchelle Allen, Coppell 
Amanda C. Averett, Harper 
Jennifer Lyon Casey, Houston 
Luaron Cure, Plano 
Kimberly Jean Drake, Laurence, KS 
(Magna Cum Laude) 
Sheila Anne Elmott, Roswell, NM 
(Cum Laude) 
Lacy Lynn Gttemtttet, Lubbock 
(Cum Laude) 
Alisa Mlchelle Hall, Lubbock 
Brit Chelsee loman, Dalbs 
(Cum Laude) 
Amanda Jaye Jeffreys, Midland 
(Summa Cum Laude) 
lteYan Douglas Mc<:ormxi<. Plano 
(Summa Cum Laude) 
Catherine Vk:torla McDonald, Dallas 
April Elizabeth MJller, Humble 
Christian lee Miner, Amarillo 
HeldlJ. Felzel, Garden City 
Rachel Ann Spangler, ft Worth 
BAOIEl.OR OF SCIENCE IN EARLY OllJDBOOD 
April Allcorn Cobb, Houston 
(Cum Laude) 
Kristi Alllson Allman, Temple 
(Cum Laude) 
Jill Danielle Brackeen, Grand Prairie 
(Summa Cum Laude) 
Lara Kathleen Buckner, Lubbock 
(Cum Laud<!) 
Kathryn Floris Cook, Lufkin 
Erin lee Davis, ft Worth 
(Magna Cum Laude) 
Bachelor of Science In Early Childhood (co11tlnued) 
Lcoley Renee' Melton, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Shanoon Dawnell Driscoll, Bridgeport 
Sbdla Michelle Grassle Eudy, Tahoka 
(Cum Laude) 
Gina Allbon Gary, Denison 
(Cum Laude) 
Shanon Kay Guy, Hereford 
Usa·Maric K. Hatdlett-Scott, Levelland 
(Magna Cum Laude) 
Grelehen Karen Haya, Kingwood 
Jestlca Lynne Herndon, Grapevine 
Shari Lane Hubbard, Lubbock 
(Cum J,aude) 
Vicki Elaine Kidwell, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Ke lsey Brooke Montgomery, Lubbock 
Melissa Carol Myert, Snyder 
(C11m Laude) 
Jamie Nicole Proctor, Lamesa 
Kathryn Denise Rainey, Arlington 
Chrisla Marie Rosson, Snyder 
KaUe Ann Sahadl, Corpus Christi 
Anaellca fldencla VWegas, Lubbock 
Sara Elisabeth Wagner, Roswell, NM 
(Magna C11m La11de) 
Kathryn Ann Watts, Ft Wonh 
Autumn Rae Yeager, Midlond 
BACHELOR Of SCIENCE IN FAMILY sruDIES 
Jamie Jon Anderson, Lubbock 
Christopher Michael llenne1', Greenville 
Tasha Lee Boone, Abernathy 
SarahJW Boretsky, Albuquetqt1e, NM 
Tr.avls Wade BrlnlS, Lubbock 
Sherri Denise Coleman, R Wonh 
Janet Denise Dorrington, Lamesa 
Amanda Jo Earhart, Noshville, TN 
Louis William Elkrbrook, Clorendon 
Chandra Lea Evers, San Angelo 
(Summa Cum la11da) 
Ginny Diane fowler, Allen 
(Cum Laude) 
Cara Laine Timmons, League City 
Michelle Lynn Gllllnger, San Antonio 
Jennifer Rene GuUerrcz, Abilene 
(Summa Clun Laude) 
Dusty Dawn Jackson, Cypress 
(Cum Laude) 
Chrbtophcr-ChrlaUan Ray Jeasle, Arlington 
Jancllcjonca, Denver, CO 
(Cum Laude) 
Katy lark Knoll, Blanco 
(Magna Cum Laude) 
Tara Nicole Kvanvlg, Dalhan 
(Summa Cltm Laude) 
Lori Nicole LlnclJcy, Arlington 
EIJzabcth Diane Lowrimore, Garland 
Daniel Leoz Mlnbal, Littlefield 
Lenac Mkhcllc Moore, Levelland 
(Summa Cum Wude In Honor Studies) 
Nickl Sue Bnunley. Idalou 
Brooke D'Lynn Nicholl, Rowlen 
David Roger O'Keeffe, Son Francisco, CA 
(Mag11a Cum Laude) 
Erin Nichole Oates, R Wonh 
Rachel Erin Payne, Lubbock 
Robin Rebekah Peterson, Midland 
Yvette KrlsUne Rendon, Dallas 
Sarah Vlrglnla Sanden, Austin 
Kar!sU Lea Shankle, Amarillo 
Karen Sue Siil.ith Murfec, Lubbock 
Betsy Ellen Strauss, Euless 
(Magna Cum La1u/q) 
Jason Andtcw Strauss, Tyler 
Laura Dell Theriot, Spring 
(Cum Laude) 
Tessa Elaine Crabb-Williams, Carlsbad, NM 
(C11m Laude) 
BACHELOR Of SCIENCE IN FAMILY FINANOAL PU.NNING 
K.arolen Fisher Biddix, Winter> 
Lauren Ann ouaer. Corpus Christi 
(Mas11a Cum Laude) 
Lindsey Ellz;abeth Griffin, Snyder 
(Cum Lnutlt) 
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James Dwl&ht Manjane, Oklahoma City, OK 
JesslcaJo Marley, Allen 
Renell Lena Meeks, Merkel 
Bryce Alan Mullinix, Arlington 
Matthew Dean Peck, Levelland 
Neal Paul Quon, El Paso 
Laura Anne Smoot, Tyler 
(Magna Crtm I.aude In Honor SlUdles) 
Claire Chappcllc White, San Antonio 
BAOIEI.OR OF SOENCE IN FASIDON DESIGN 
Stacy Renae Folx, Burkbumcn 
BAOIEI.OR OF SOENCE IN FOOD a NUl'lUllON 
Amy Katherine Cook, Houston 
Nicole Marie Holcomb, Rule 
(C11m Laude) 
Teresa Jo Kiser, Anton 
Megan Marie Lenhart, Lubbock 
(Cu m /aude) 
Heather Nicole McGulrc, Lubbock 
Storl Rhyan Lane Morrison, Lubbock 
Lee-Cheng Ong, Malaysia 
Tricia Marie Reyes, Abilene 
(Cum Laude) 
Br.andy Kitten Scott, Greenville 
Amanda Ruth Sims, Hereford 
Kirsten Michele Small, Midland 
Kevin Richard Ward, Lubbock 
BACHELOR OF SOENCE IN HUMAN DEVELOPMENT 
Kerry Lynn Aldridge, Decarur 
Shannon Leigh Armstrong, Seminole 
Jessica Lindsey Aston, FannersviUe 
Kylee Vaughn Aylor, San Angelo 
Dana Lee Bcny, Kenville 
Tasha Rachelle Boone, Lubbock 
Vanessa Gayle Brandlger, Lubbock 
(Magna Cum I.aude) 
Heather Rae Brown, Carrollton 
Amy Carol Choate, Snyder 
Angela Gall Conder, Paris 
(Summa Cum I.artde) 
Kimberly Michelle Creager, Slaton 
Cynthia Diane Delao, Odessa 
Jay Alden Dudley, San Antonio 
Jennifer Lee Eogel, Austin 
San Jean Flores, Bofl!er 
(Summa Cum Laude) 
Cbcsca Rcn'ec Floyd, Killeen 
Kristi Ann Garth. Amarillo 
Mcn:cdcs Mac Gomez, Roswell , NM 
Melissa Ann G~ Coppell 
(Cum Laude) 
Erin Beth HC\155, Garland 
Lori Kay Hoffman, Lubbock 
Kristen IClmbcrly Knight, Abilene 
Melissa Ann Lewis, Hurst 
Scbylcr Elalne McCall, San Antonio 
Heather Renee Mr:Connd. Lubbock 
Kimberly Lora McKinley, Pearsall 
Jcnnller Laura Mcscb.I, Brenham 
Monka Brooke Nalcld, Tyler 
(Crtm Laude) 
Heather Dawn O'Connor, San Antonio 
Sbana Rae Pennington, Katy 
Holly Michelle Ray, Amarillo 
(Magna C11m Laude) 
Marla Carmen Barboza, Olney 
Lindsey Jo Rowland, Richardson 
Micha Mlchcllc Stone, Lubbock 
Heather fay Teague, Amarillo 
Joseph Aaron Thomas, Paris 
(Magr1a Cum Laude) 
Jessica ChrlaUne Tipton, New Deal 
(Cum Laude) 
Lya Suzanne Weaver, Waco 
Lauren Ellz.abcth Whitley, Sudan 
Shelly Lynette Wbllllngton, San Antonio 
Amanda Margret Wood, Wellington 
Chancey Gayle Rhoads Yatc5, Canyon 
Andrea Lynn Youngs, Dallas 
Crystal Gayle Zant, Lubbock 
(Cum Laude) 
~CHELOR OF SCIENCE IN HUMAN Dl!VELOPMEl'IT AND FAMU.Y SIUDIES 
llJody Kay Bl.aclunan, Bellon 
1 AIUl Elizabeth lkoshean, Rich:trdson 
candic:<: Ruth 111..ionna Corliss, Colomlo Springs, CO 
(Summa Cum Laude) 
lldlnda Gayle Covey, Conroe 
ll<gan Lee H&rTdl, Beoumont 
(Magna Cum Laude) 
Jennifer Lyn Horowitz, Cypress 
)aysba Rebttca Jordan, Plano 
oswn Christine Mayle, Austin 
(Cum Laude) 
lldiSSa I.dab Mulllns, Arlington 
lla> Valeria Rix. Nacogdoches 
[dlie Ann Roach, Lubbod< 
: (Cum Laude) 
11atkeeta Jene Scbndle, White Deer 
(Mag11a Cum Laude) 
I
. Soudla Laird Sh2heed, Lubbock 
Allison Lynne Spedt, Dallas 
laW'Cn Taylor, Lubbock 
1..eoUc Christine Ward, El Paso 
/ (Magna C11m Laude) 
, Xellna Raquel Yanez, Garland ! (C11m Laude) 
BACHELOR OF SOENCE IN FAMU.Y AND CONSUMER SCIENCES 
Christl Renee• Bradt, Brenham 
Lyndy Rae Ndson, Han 
Amber Bren Sla«>a, Sb.ton 
BACHELOR OF SCIENCE IN RES'l'AURANT, 
HOTEL a INS1TIUJ10NAL MANAGEMENT 
Adam Wide An:her, The Woodlands 
Jdfrey Dean Ashwonh, Mesquite 
Man Aaron Beahm, San Anto nio 
Debra Dawn Bostlck, Lubbock 
Whitney Tlannc Brillhart, Perryion 
Ell5abeth had Brown, Albuquerque 
Robert Zachary Burns, Dallas 
llallbcw Jerrld Carpino, Arlington 
Cher Ann Chapman, Lamesa 
Melanie Christine Childress, Bedford 
Jasmine Renee' Dunn, Kirkland, WA 
Scevcn Wayne Dunn, Lubbock 
(Mag11a Cum Laude) 
Patricia Renee Elliott, The Woodlands 
(Cum Laude) 
John In Ealtrldge, Jr., Arlington 
lalhy Lynn Fields, Houston 
I la Paul Galbraith, Vega 
Tan Allene Gtty, Garland 
Derrick Twyman Hart, San Antonio 
larlna Soto-Hokombe, Lubbock 
(Magna Cum Laude) 
Shan.non Michele Hopper, Bedford 
John Wendd Horak, Grand Prairie 
John Thomas Johnson, Watauga 
ltyle Andrew Jones, Tyler 
Paul Christopher Knott, Midland 
1VIWam Robert Lenore, Jr. , Farmersville 
Jason Murray Lewis, Rich:lrtlson 
Mark Anthony M~ El Paso 
Andrea MJcheUe Mcdlln, Bedford 
ltelth Randle Morgan, San Antonio 
Jason Oavld Nicholas, Houston 
Lisa Jean Patton , El Paso 
(Sr1mma Cu m Laude) 
Grey Kerfoot Power, Marsh•ll 
Brian David Price, Greenville 
Mary Margaret Ramsey, Lubbock 
(Summa Cum Laude) 
Marcelo Rodriguez, Houston 
Nicholas Grant Sattel, Llbeny 
Miranda Sherrie Shercrtz, Spring 
(Magna cum Laude) 
Eric E. Shuberg. Topeka. KS 
,Jmalfer Ayn Smith, Lubbock 
MtUssa Lynn Stageberg, Plano 
Jamie Dawn Talkmltt, Lubbock 
Manbcw Parker Townsend, Fon Worth 
Phllllp Josh Wagoner, Wichita falls 
Pansy Nicole Wood, Sunnyside 
(S11mma Cum La11de) 
Haydee Zavala, El Paso 
Xlaolin Zhang, 02ki2n Llaoning 
(Mag11a Cum Laude) 
Dean Bradley Zlntaraff, San Anlonio 
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5 Designated by II 
ACADEMIC DRESS AND PROCESSION 
i 
i e wearing of academic dress at commencement dates from the early history of the oldest universities some-
ere in the twelfth or thirteenth century. Since educated people were almost always of the clergy, the black 
wn is somewhat of adaptation of the cope, a mantle of silk or other cloth worn by church dignitaries in proces-
. ns and on other occasions. The long gown and cowl (similar to the academic hood of today) were worn by 
·ests and monks for warmth in the cold medieval buildings. 
the early centuries, a great diversity of color and style of cap, gown, and hood appeared in different universi-
: of Europe. The European custom of wearing academic dress was later introduced at American colleges. Not 
!Jlltil after 1895 was a uniform academic code of dress adopted by most colleges and universities in the United 
lutes. Today, the black robe, hood, and cap are worn at most institutions of higher learning. 
Jlhe gown is cut differently for the bachelor's, master's, and doctor's degrees. Usually the bachelor's robe has long 
!Pointed sleeves; the master's has closed sleeves, square at the end with a slit at the elbow; the doctor's is faced 
'!lith velvet and has round open sleeves with three bars of velvet. 
~e doctor's hood has side panels and is slightly longer than the one worn for the master's degree. The color used in the velvet border of the hood indicates the field of study. The velvet border is widest on the doctor's ood. The colors of the lining of the hood indicate the college or university that conferred the degree. For exam-e, those who have received advanced degrees from Texas Tech University wear hoods lined with red and black. j 
! 
I jThe Oxford-the so-called mortarboard-is black and has a long tassel fastened to the center. The tassel is 
:usually worn pendant over the left front of the cap. Different colored tassels are often worn on the bachelor's and 
imaster's caps to indicate the type of degree. The tassel on the cap of the doctor's candidate, except for 
lprofessional degrees, is either gold or black. The doctor's degree holders may also wear the velvet tam with a gold tassel as well. Candidates for the undergraduate degree will wear the tassel on the right side of the cap at commencement. After 
;the degrees have been conferred, baccalaureate degree recipients will tum the tassel to the left side of the cap, 
11hus showing that they are now graduates. Those graduates who have the Official Texas Tech Ex-Students 
i Association Class Ring are invited to tum their rings at this time . 
. All candidates who wear the red cord are honor students who possess a minimum 3.50 grade average and will 
graduate Cum Laude, Magna Cum Laude, or Summa Cum Laude. Texas Tech University has four university-wide 
honoraries: Golden Key, Mortar Board, Omicron Delta Kappa, and Phi Kappa Phi. Candidates wearing the red and 
black cords and black and silver medallions are Honors Studies graduates. 
; The following is a list of colors established by the Intercollegiate Code to represent the different departments of 
: learning. 
Maize . . . . . . . . . . . . .Agriculture 
Blue-Violet . . . . . . . .Architecture 
White . . . . . . . . . . . .Arts, Letters 
and Humanities 
Drab . . . .Business Administration 
Lilac .... .. ......... Dentistry 
Copper ...... . . .. .. Economics 
Light Blue . . . . . . . . . .Education 
Orange .. . .. .. . . .. Engineering 
Brown . . . . . . . . . . . . . .Fine Arts 
Russet . . ............ Forestry 
Maroon . . . . . . .Human Sciences 
Crimson . . . ....... .Journalism 
Purple .. .. ...... .. . . ... Law 
Lemon . . ..... . . Library Science 
Green . . . . . . . . . . . . . .Medicine 
Pink .... . . ... ........ Music 
Apricot . . . . . . . . . . . . . :Nursing 
Silver Gray . .... Oratory (Speech) 
Olive Green . . . . . . . . .Pharmacy 
Dark Blue . . .... ... Philosophy 
Sage Green . . . . . . . . . . .Physical 
Education 
Peacock Blue . . . . . . . . . . .Public 
Administration 
Salmon Pink . . . . . .Public Health 
Gold-Yellow .. .... . . . . Science 
Citron . . . . . . . . . . . .Social Work 
Scarlet ..... Theology or Divinity 
Gray ........ Veterinary Science 
